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N ú m e r o 2 7 G H A B A N A — J n o r e s 19 d e X o T i e m b r e d e 18Ü6^ 
SECRETARÍA. 
J^esde las doce hasta las dos de 
la tarde se reciben, todos los dias, 
snscripcioues al Donativo Pa t r ió t i co 
en el Palacio del Gobierno Kegional 
y Provincial. 
Telegramas por el cable. I 
S E K V1 ¿ I 0 TFLEfiR AFK O 
d i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O 1>E LA MATtiSA. 
SABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
NACIONALES 
Madrid, 10 de noviembre. 
SRAN VICTORIA EN FILIPINAS 
5 0 0 M X 7 E H T O S 
Elgcbierno ha recibiionotioias da una 
importante victoria abantada por núes" 
tras tropas sobro los ínsurraotos da Fi l i -
pinas. 'Estos tuvieren 500 muertos-
UlíFlIERZOS 
Han salido de Madrid para embarcarse 
en el vapor S t m F r a n r i n c o , de la 
Comp-ñía Trasatlántica, las compañías da 
les regimientos de iSnhof/a y S o n 
JFer-naníU*, 
Pa-^do manan' zarpará do Santander 
con tropas para Cuba el vapor O o n A i -
v a r o (le l i n t d i u 
A S O S O 
Ha sido ascendido á general de briga-
da el coronel don Nicasio Montes. 
EXTRANJEROS 
Kuc. a York, noviembre 10. 
líLJKVO MlNISi ' l iO 
Dicen de San Petersburgo al L o i u t o n 
( ' ¡ i r o n i c l f , que el conde Vorontzqw 
Dushkoff, ministro de la Casa Imperial y 
de las Colonias, ha sido invitado á acep-
tar el puesto de secretario de Estado 
que desempeñaba el príncipe Lobanoff-
¿cstwsky. 
r.i -ff LrvVa-oríA x(r 
Según noticias recibidas de Singapore 
por el T i t i i v a de Londres, disgus-
tado Li-Hung Chang del trato que ha re-
cibido en su país después de la vuelta de 
su viaje por Surcpa y America, ha deci-
dido retirarse á la vida privada. 
t V \ H ÍASrtMIK.Kri ALKS. 
(Stf-éva- l 'ork, Xorie/'thre ÍS. 
<í fas fn fnf4e 
Ifescu îilo K0P6I coiueriMftl̂  60 de 5 
it (> por «'î nto. 
CMibfo»Mbr« l.omlreti, tW díTM b ü o q a e r c s , 
í f t . M I . 
íemnohre l'arts, «U banqueros, t 5 
fraitro* ISi . 
Idem so»»r«« Mdtubarjfo, «MI d^T,, t»«nqneroi>, 
6 *M$. 
Bouos rcglflradonde los Eslados«11 nidos, 4 
pór^eqtif»! á 1 íó» ex-cupon. 
Centríín^d-s n. IO,pol. »G, costo f neta, A 
Recalar 6 hô n réfliio, ea plaza, <lfi-í :í 3 
A/<lcflr do nn<»l. «a plaza. »le '¿i & '21. 
El nierrado, Unao. 
Vendidos; 6.800 sacos y 5>.soo boroyes de 
a/.úcnv. 
Hieles deCnba, eu hocorM, nominal. 
Mññteea del Oeste, en tercerola, 4 *10,15. 
Uarinn pAtenl Sfinaesota. dr&ie, a 15.10 
romlri'.-t, \ o t i r mi* re ÍS. 
kfteht de remolaí'ha, X tf/Sf. 
A/dcar centrífuga, Dtí, iirm*, • 1 í> 
Idem rejrular ;i Mea refino, 4 II). 
(Vi.f.olidiidos. a <Oti Í/tOt exr-mter«s. 
Descnenlo, Hanco iütrliiíerra, t por 100. 
l'Urtiro ñor 14K> español, A ó.'íi, er-iníerds. 
Parir, Xoiiemhre IS. 
Bepsa 3 por 100, & 102 franco* <>ií cts. ex-
iuterfs. 
{tQuitda'prohibiñá la reproducción de 
los tete'gramas ijue anteceden, con arretjh 
al articulo 31 de la Ley de propiedad 
Inídecdial.) 
ORGANO OFICIAl DBI APOSTADERO DE LA HABANA 
P E i S E f f l O S A L T O . 
Si fuese posible, que no lo es ui 
puede serio, so pena de admitir que 
aquí ya no quedaba ni sombra de 
razón ni vislumbre de sensatez, si 
fuese posible que alguien hubiese 
combatido ó censurado acto tan her-
moso y de tanta trascendencia para 
el interés nacional en esta Isla, co-
mo el donativo patriótico que tan 
justos aplausos ha merecido á todos 
los buenos patriotas, los que tai hi-
ciesen y los que tales críticas in-
tentasen habrían recibido la más 
tremenda de las lecciones y el más 
severo de los correctivos con rQ 
sentido y elocuente Manifiesto dado 
al país por la Junta de De íensa , y 
con el expresivo telegrama que á 
nombre de la opinión de la Madre 
Patria ha dirigido él Ministro de 
Ultramar al Gobernador General, y 
que publicamos en nuestra edición 
de la mañana. 
" L a opinión aplaude y el Gobier-
no agradece la iniciativa d é l a J u n -
ta de Defensa, para el donativo de 
los gastas de guerra, dada la im-
posibilidad de asociarse, por falta 
de tiempo, al emprést i to nacional.'' 
T a l es el criterio del Gobierno, que 
no ha visto ni podía ver en el ge-
neroso arranque de aquellos escla-
recidos patriotas sino lo que real-
mente significa y representa: un 
nuevo testimonio del entusiasmo y 
adhes ión que todos debemos á la, 
*';i!isii piiblica, y el reconocimiento 
implíc i to de la obl igación estrechí-
sima en (pie todos estamos de coad-
yuvar y contribuir, cada cual en la 
medida de sus fuerzas, á los subli-
mes y admirables sacrificios de la 
Madre Patria. 
Bá estas mismas ideas abunda-
mos todos los (pie no hemos perdi-
do el concepto de la realidad. Qui-
zás existan espíritus rebeldes que 
Opfhén y entiendan lo contrario, lle-
vados de aquel enfermizo prurito 
de (.untradieción que viene á ser al-
go así como un histerismo de la ín-
leligeocia; quizás los que de tul 
suerte discurran, si es (pie discu-
li^ii, ásj como los enemigos de h* 
ii'U'ionalidad, que i g u a l m e n í e con-
templan con reconcentrada ira el 
entusiasmo de los leales, pregonen 
y pi'opalen que los donativos he-
chos 1)01' los españoles á su gobier-
no pflra que los defienda y ampare 
contra la traición y el furor de sal-
vajes hordas, contituyen una neta 
humillante pára la Nación, á la 
cual, s egún los* que tales teorías 
sustentan, s ó l o c s lícito auxiliar con 
préstamos á interés más ó menos 
oneroso. 
Imonuidades semejantes no me-
recen ciertamente ni siquiera los 
honores de la refutación. L a nacióu 
vive y se sostiene mediante los re-
cursos en dinero que sus hijos están 
obligados por la ley á facilitarle. 
V si hay contribuciones forzosas, 
¿no puede haber contribuciones vo-
luntariaslf ¡Si las circunstancias lo 
exigieran, (pie no lo ex ig i rán , el 
Estado, en uso de un perfectísimo 
derecho, podría establecer una con-
tribución extraordinaria sobre el 
capital. Xadie vería en esto asomo 
de ¡mmillación; ¿y há de haberla 
port|iie sea el capital quien espon-
táneamente se adelante á ofrecer 
la parte que á su juicio le corres-
ponde en los enormes gastos de la 
guerra, que precisamente se hace 
y se mantiene, primero porque así 
lo exige el honor de España, y des-
pués para salvar los interesas, las 
fortunas y las propiedades de los 
que aquí vivimos bajo la bandera 
de la Ta tria? 
Años y años hemos estado repi-
tiendo, con insistencia que l l egó á 
ser cansada por lo monótona, que 
es tábamos dispuestos á dar á Bapa-
ña hasta la última peseta, hasta el 
últ imo cént imo de nuestras ha-
CMmdas; y si ahora resulta que 
muchos de los que hacían tales 
ofrecimientos consideran depresivo 
para la Patria el cederle generosa-
mente una parte do esa hacienda 
que tanto traían y llevaban, ten-
dí;! u sin duda que reconocer que 
cuando se permitían aquellos alar-
des pensaban hacer un buen u p u o -
cio con la nación, no ced i éndo le , 
sino prestándole con intereses y 
réditos las cantidades que pudiera i de dar vítores y aclamaciones, ere 
necesitar en un momento dado 
¿A qué seguir? E l Gobierno aca-
ba de declararlo solemnemente en 
un expresivo telegrama, al decir 
que agradece y aplaude la iniciati-
va de la Junta de Defensa. Secun-
demos, pues, los deseos del Gobier-
no, que son los de España entera, 
y apresurémonos á contribuir con 
nuestro óbolo, humilde ó grande, al 
patriótico donativo, en la seguridad 
de que con esta con lacta no hare-
mos más que cumplir el más rudi-
mentario de los deberes, pues al fin 
y al cabo la Nac ión que defiende 
su soberanía en Cuba no es otra 
cosa que la suma de los e s p a ñ o l e s 
que dan su dinero ó sus vidas para 
mantener incólumes su honor y sus 
derechos. 
l i l i 
Como hay muchos y sobre todo 
muchas que, simpatizando con la 
insurrección, van á los templos á 
petlir á Dios por el triunfo de la 
santa causa, bueno será l l amar la 
atención de e>os ;ervorosos creyen-
tes y de esas ratijeres piadoras so-
bre las profanaciones y sacrilegios 
que se dentiuciau en la carta de D i -
mas, que hemos publicado esta ma-
ñana, y que han sido llevados á 
cabo por aquellos monstruos del 
Averno, para quienes unos y otras 
piden la p io tecc ión divina: 
Aquí, donde residen actualmente mu-
chos vé anos de B ija, dice la carta, uml-
diceu el nombro de Oliva, recordando 
sus infames hechos, la mayor parte ig-
norados de la prensa. Como en Guaae 
Oliva y su gavilla profana on el ce-
menterio, aéá r y r m sus maros, de-
senterraron cadáveres que arrojaron 
fuerajLíel sagrado recinto, llevándose 
además parte de los ornamentos del 
templo. Poseído de indignación me 
refirió hace algunos días el señor cura 
párroeo de Guane, que penetraron en 
su iglesia • dando desaforados gritos, 
hieíeron de los cíngulos rii-n las para 
los caballos, de las casullas pailos 
piara las monturas y de los cálices co-
pas, eu las que beUieron a^nanliento 
Uasia quciiar en completo estado de 
embriajíuez. No podían hacer menos 
los criminales que, mandados por el in-
fame vabecilla citado, comemíaro)} sus 
hazañas ahorcando en, el 'barrio Mfej 
Francisco a. dos Infelice^ ciegos» n'^tií-
ra:es de Galicia, que viyijiu , (ie la ca-
ridad pólíüea. • . ' ' 
V a lo ven los y las que por ellos 
rezan: eu sus oraciones piden á 
Dios el triunfo de los profanadon-s 
de cadáveres , de los que se embo-
rrachan bebiendo aguardiente en 
los cál ices sagrados, de los que de-
mnesiran sn valor y su nobleza y 
sus humanitarios instintos ahorcan-
do á pobres é infelices ciegos! 
— ^ 
EL CüáRTO BATALLON 
« D E M ü m i i l O S 
S A L I D A A C A M P A Ñ A 
Grandioso esjiectáculo el que uresen-
eiainos esta mañana, con motivo de la 
salida á campaña de los entusiastas y 
decididos Voluntarios del Cuerto B a -
tallón de esta plaza, (pie manda nues-
tro amigo ei coronel don Angel A . 
Arcos. 
Desde loa primeros albores ded día 
empezaron á llegar á la plaza del Cris-
to, punto de reunión, todos los indivi-
duos que con abnegación patriótica, 
digna de todo elogio, se brindaron á 
la Primera Autoridad de la isla para ir 
a compartir con sus hermanos loa in 
divídaos del ejéicito las penalidades y 
glorias de la guerra. 
En el rostro de esos valientes se re-
flejaba la impaciencia porque llegare 
el momento de partir para encontrar-
se frente á los enemigos de España, 
para batirlos como el ejército. 
Serían las siete y media de la maña-
na cuando se dió la señal de partir; 
señal acogida con entusiastas vivas á 
España, al Ejército, á los Voluntarios 
y á Cuba Espaü »la. ' 
Pocos momentos después los biza-
rros Voluntarios del Cuarto Batallóa. 
destilaban- entre vítores y aplausos, 
por las calles de Teniente Rey, Prado, 
Príncipe Alfonso y Bolascoaín, hasta 
la Estación de Crisbina. 
L a llegada de los Voluntarios al pa-
radero del Gaste, fué un espectáculo 
grandioso, digno del pueblo español, 
que sabe enaltecer á aquellos de sas 
hijos que, abandonando su hogar y 
sus intereses, corren presurosos á de 
rramar su sangre por la patria. 
E l pueblo allí congregado, no cesó 
ciendo el entusiasmo cuando se deja 
ron oír loa armoniosos acordes de la 
Marcha Real, que anunciaba la llega 
da del General Marqués de Ahumada 
acompañado del General Loño, Go 
beruador Militar de esta plaza. 
Seguidamente pasó el señor Mar-
qués de Ahumada al anden de la Es-
tación, donde presenció el embarque 
de los Voluntarios en medio de las 
aeiamaciones del pueblo. 
E l General Ahumada antes de par-
tir la fuerza, le dirigió sentidas y elo 
cuentes palabras, elogiando el patrio-
tismo y abnegación de los Volunta-
rios, puesto que siempre que han sido 
necesarios sus servicios han respondi-
do al llamamiento de la autoridad, 
dando con ello pruebas de valor y ci-
vismo. « 
Las patrióticas frases del general 
Segundo Cabo, lucren contestadas con 
entusiastas vivas. 
En el tren preparado para los volun-
tarios embarcó el siguiente personal: 
Coronel D. Angel Arcos. 
Teniente coronel D. Perfecto Faas. 
Comandantes J D . Miguel Díaz y don 
Florencio Vicente. 
Capitán ayudante, D, Miguel B . i r an-
da. 
Capitanes de campaña: D. Rafael 
Casanuevas, D. Vicente Vidal, D, Ma-
riano Mata y D. Ramón Domínguez. 
Tenientes; D. José García . Iglesias, 
D. José Moran, D. Domingo Alonso, 
D. Ramón Bello. D. Prudencio Saenz, 
D. Andrés Vega, D. Francisco Fernán-
dez, D. Julio García, D. José Beuitoa 
y D. José Boyer Benitoa. 
Además, 5.r>3 sargentos, cabos y sol-
dad a. 
E n la Estación de Cristina fueron á 
despedir á 4o Batallón de Voluntarios, 
casi todos los Concejales del Ayunta-
miento, Comisiones de los jefes y ofi 
cíales del ejército y demás cuerpos de 
voluntarios. 
A las nueve ícenos 25 minutos de la 
mililaraa'^arlVo de la Estación de Cris-
riiia el • t en .que conduce á los entu-
siastas voluntarios del 4o batallón, ha 
cióndole una cariñosa desnclida por el 
pueblo, mientras la banda de música 
tocaba la patrioxica marcha de la zar-
zuela Cddiz. 
ILista que desapareció el último ca 
rro od o . v wy. no coso el pueblo de 
vitoróai a lo.s vo'.viTvtâ ro'A, tlaiíd&lés *1 
último.adiós, con vivas á España. 
H i ' M i i A L Q O B i l L O i D O 
'"• En atenta' capta nos pariieipa el .di-
rector del periódico de sucesos, Va 
rioatura, uo haber podido asistir a la 
jaiu.i tpie .se, .celebró el lunes en esta 
casá, para tratar acerca del aguinaldo 
del soldado, por no recibir a tiempo la 
invitación, pero (pie desde luego se 
adhiere en un todo á lo que en aquella 
s • iiaya tratado, y por lo tanto serán 
tlará con el mayor enrusiasmo los a-
cuerdos (pie vieron la luz en nuestra 
edíciou de la mañana de ayer. 
Dice La Epoca de Madrid: 
No pasa día sin que esta nación, tan 
desgraciada como.hidalga, de una prue-
ba de valor, de constancia ó de gene 
rosidad. El telégrafo no cesa de traH 
mitirnos narraciones de hechos dignos 
de la antigüedad heroica, realizados 
por nuestros bisoños soldados, y cuan-
tos regresan de Cubase hacen lenguas 
«le le bravura, do la sobriedad y de la 
alegría de nuestras tropas, las cuales 
van al combate como pudieran i rá una 
tiesta. 
AI heroísmo de allá, corresponde la 
enérgica entereza de aquí. L »s padres 
ven partir á us hijos coa el dolor, sí, 
del que mira alejarse, quizá para siem-
pre, á un ser querido; pero con la no-
ble resignación del deber aceptado. 
• En los barcos que salen de los puer-
tos do la Península- llevando á Cuba 
lo más florido d^ nuestra juventud, el 
grito de ¡Viva España! se confunde 
con alegres cantares regionales y con 
el rasguear de la guitari^. Ni el mas 
leve desfalle-dmieuto ha|sentido nues-
tra nación. A los males nuevos que 
durante los últimos meses han llovido 
sobre España,*ha respondido siempre 
nuestro pueblo con esfuerzo cada vez 
mayor. Cuantos más enemigos mas 
alientos cuanto más quebrantos, 
más entereza, cuanto mayor rigor en 
la suerte más grande el ánimo para 
soportarla y vencerla. 
L a vida normal de las ciudades y al-
deas no so han perturbado en lo más 
mínimo. L a guerra con todos sus ho-
rrores y con todo su cortejo de males, 
ni quebranta, ni amilana al pueblo es-
pañol. Dispuestos á hacer cuantos sa-
critícios sean necesarios no se detiene 
ante la enormidad del esfuerzo que la 
patria exige. 
^ueva prueba de lo que acabamos 
de decir es el movimiento generoso que 
por la iniciativa de E l Impardal , in-
térprete fiel en este caso de los senti-
mientos de la nación, palpita y crecíe 
en todas las clases sociales. Pronto, no 
lo dudamos, las columnas del popular 
periódico demostrarán que no en balde 
se apela aquí á los impulsos de o-ene-
rosidad. ? 
S. M. la Rein^ ba sido la primera en 
dar el ejemplo. Su cuantioso donativo 
encabeza la lista abierta por E l I m -
puvcial, además de ser gallarda mues-
tra de noble desprendimiento, tieue 
una hermosa significación: la unión in-
tensa y sincera de losseutimieutos que 
I iteo en el corazón de nuestra Sobe-
rana con arranques generosos del al-
ma de nuestra pueblo. 
¡Espectáculo conmovedor! Una na-
ción entera acudiendo detrás de su 
rema, con sus ahorros, hurtados gene-
rosamente a sus mas apremiantes ue 
cesidades, ¡.ara aliviar y socorrer á los 
soldados que han peleado por la pa-
tria- ' 
Dice bien El Imparcial: "LUy aquí 
para vencer a los enemigos de España 
hombres valerosos, dinero prodigo y 
caridad sin limices." 
Este convencimiento que todas las 
naciones han adquirido en vista de la 
actit ud do España, y que de seguro ha 
de producir desmayo y desaliento en 
nuestros enemigos, es para nosotros, 
los españoles, lianza do triunfo cierto 
y no remoto. 
Gracias a esta seguridad y con lianza 
en nosotros mismos, sabe el soldado 
que pelea lejos de su tierra natal qun 
no lu olvidan sus hermanos de la I V 
uiusula, yei que se embarca para, reu-
nirse a sus compañeros de arma, se 
alienta y íortalece, y las madres y las 
esposas, las amantes de ios que par-
ten, encuentran consuelo Gomo ya 
dij^ uno de nuestros más grandes 
poetas; "España tendrá añora, como 
Siempre, brazos para abrazar á los Mol-
dadas vivos; ojos para llorar á los sol-
dados muertos." 
m i m m m 
Las cantidades cobradas por la Ha-
cienda eíi pago de derechos .A Jua-.a, 
devengados por importa •ion ti m 
idlO p.irü el -Pu. í !.., ta ,',.,111 
lu-ros del Comercio, han sido safcafe-
cims con don-arivos de varios cmer 
ciantes. Ademas. íffohp cuerpo abonó 
el importe de otras obligaciones, satis-
íáoietído lu (pie faltaba para cubrir és 
tas y ei loral de lo reclamado por la 
UaciyMda. el fkesidento de los Bombo 
ros dehGomercio, nuestro respetable y 
querido amigo el señor don Prudeucio 
Ra belI. 
BATALLON INFANTIL 
E l niño D. Luis Pérez nos pariieipa 
eu bien escrita c irta-que con motivo 
de embarcar deniro de breves días en 
la Madre Patria nuevos refuerzos para 
el ejército de esta Antilla, ha concebi-
do la idea de formar uu llníuLlón In-
fantil, bajo el nombre do Batallón del 
Rey, á cuyo efecto cuantos niños de 
sentimientos españoles lo deseen pue-
den alistarse en aquellas tilas, en la 
calle de Trocadero, número 3.j, desde 
las cuatro de la tarde (hora en que se 
hallan libres de las tareas e colares.) 
E l objeto del Batallón Infantil es el 
de esperar y recibir a las tropas cada 
vez que lleguen á esta capital. 
Aplaudimos el hermoso pansamiento 
del niño D. Luis Pérez, eu quien viva-
mente nos complace advertir un en-
tusiasmo patriótico, digno de todo en-
comio. 
mm c i v w i m 
NUEVA JUNTA DIRECTIVA 
Presidente. 
Sr. D. Jgnacio Strucb y L^heraí 
coronel de infantería. 
Vice presidente» 
Sr. D. Fernando Molina, coronel de 
Estado Mayor de Voluntarios, Sr. Con-
de de Sagunto, Comandante de caba-
llería retirado. 
Director 
Sr. D. Fermín Idoate, teoieute coro-
nel de infantería. 
Vice Director 
Sr. D. Juan Castillo, comandante d>} 
infantería. 
Secretario 
Sr. D. Antonio de üóngora y Peña, 
Abogado. 
Vicfí Secretario 
Sr. D. Angel Fernánde,/, L;irrina^a, 
A bogado. 
'l'esort'ro 
Sr. D. Angel .Mandalmn^, i 









Sr. D. Manuel Courotte, abogido o-
ticiai 1? de Adminis!raciou Militar. 
Vocales' 
Síes. D. Kederico R. Fito, Jómenlo 
Coronel de cabidleiia; .José rorderc. 
Comandante de infantería; Carlos de 




te Coronel (le Voluutarios; .José Ca-
ñáis, Oo¿nandante de ingenieros; Gas 
tón A: Cuadrado, Fariii.o éatico ' ma-
yor de S. M.; Andrés AúgUló, Aboga-
gado; Julio (Jliciv iban, ProfKitVi do 
a riñan. 
alisteo, Capitán de intantena; i 
poldo D'Ousuville, Capitán de aitili 
ría; José de Peralta, Capitán do infa 
tería de marina; José S. Fcliii, Tenie 
8r« »sé. ju 1 Toio. CoM-anoante de 
lugenieros^rnjaé k . a' Bedauo, A boga-
do; Federico Sulcctlo,, Escritor y I'o-
riodista, Ensebio de la Arena, Aboga-
do; Pedro Niiñez, Capitán de Ingo-
uicroH. 
COMISION. 
Kn el úífcimó yábor correo de 'las An-
tillas ha llegado a la ITaDana una •i*-
misión de vecinos de Guantánanu^ for-
mada por personas de distintas proce-
dencias políticas, con el fin de gestio-
nar en el Gobierno general asuntos 'le 
interés para aquella comarca. 
Uno de los comisionados es nuestro 
compañero el señor don I'elix García, 
director de El Pabellón Xocional de 
Gnantánaino. 
Enviamos á la comisión nuestra 
bien v'enida. 
Tras larga ausencia* ha visitado 
nuestra redacción csie antiguo perió-
dico de Cárdenas, de cuya dirección 
se ha hecho cargo el Sr. D. Francisco 
Gutiérrez v Hernández, á quien devol-
vemos el cortés saludo que dirije á la 
prensa. 
C a t a r r o s m a 3 
iciones scüiir 
m > m Q m m m ¥ í f i a 
( m ; i : e r i a s y b o t k 
R E R I A " S T E I N " 
( E d i f i c i o L A C A S A B L A X C A ) 
Acabamos de recibir un completo y variado surtido de telas ir 
glesas de primer orden para la actual es tac ión de invierno. 
m 
Avisamos ademas a nuestros favorecedores y a l públ ico en w 
general que en atenc ión á la crisis que atraviesa el país, hemos he- w 
cho una notable rebaja en los precios corrientes de esta casa, sin al- W 
terar en lo m á s m í n i m o las confecciones inmejorables que con»ti- l¿\ 
tuyen nuestro crédito. W 
I 
R E A L I Z A C I O N , í i E M J a m i Q m , R E A L I Z A C I O N 
E n l o q u e r e s t a d e a ñ o s e r e a l i z a r á n t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e e s t a a n t i g u a c a s a d e 
J O Y E R I A , P I A N O S Y M U E B L E S 
A S E G U R I D A D " d e F e r m í n S e n r a 
L A 2 0 9 , E N T R E R E I N A Y E S T R L A 
D I A R I O D E L A Í V I A R I N A - ^ e m b . e 19 ae 1S9G 
E L L I B E R A L 
Al EJÍRCITO 0[ VUEITA-ÍBAJO 
E l tercero de los números extraor-
(líuárlOa dedicados por el popula1" 
diario niadriieño E l L i h t r a l al ejér-
cito y la Mariua, bailase pnñcipal-
mcLite consagrado á las sufridas 
tropas que pelean en la región Occi-
dental de esta Isla. Esta mañana 
anl ié ipamos de dicho número el 
brillante artículo de Castelar, y 
ahora continuamos insertando otros 
notables trabajos, que constituyen 
lu-rmosa. corona de alabanzas en 
honor y gloria del soldado (.'spañol, 
SALUDO DE WEYLER, 
(ron e i . OAJXUfStf) 
Textual: 
"Como Getmral en Jefe y como sol » 
pdado dt̂  la ralria, saludo á la NaCbioaa 
(inmortal que renueva sus seculares» 
«hazafias.» 
"Los soldados 4 mis órdenes s o i m 
ídignos desceudieutes de los qu« con-» 
sQuistaron América." 
" V a l e r i a n o W e r t . e r . " 
Sr. Director de E l Liberal. 
Casi con el pie en el estribo para ir 
donde la reina y el (iobierno me en-
vían á servir íi la Patria, me encuentro 
con la invitación de E l Liberal para 
qiie escriba unos renglones dedicados 
al Ejército de Cuba. 
En las filas de ese valérosó Ejército 
he servido y en las campañas por él 
mantenidas en defensa del honor y de 
la integridad del territorio he comba-
tido, cumpliendo unas veces con los 
deberes del subalterno y teniendo 
otras las pesadas responsabilidades 
del mando. 
Conozco, pues, en sus mCiltipIes as-
pectos las dificultades de aquella cam-
paña, que no se parece íi otra alguna 
y en la cual no es la menor de las con-
trariedades la injusticia con que la 
juzgan desde lejos los que no la cono-
cen. 
Dios haga que el heroísmo del Ejér-
cito y la pericia de sus caudillos les 
lleven á un triunfo completo y rápido, 
y E l permita que al desembarcar en 
Filipinas encuentre yo animación y es-
tímulo para cumplir la misión que lle-
vo al Archipiélago, en la anhelada no 
ticia de que mis hermanos de Cuba, 
han aumentado las glorias1 himai*eesi 
bles del Ejército español, dando un 
golpe decisivo á hr iirtsiirrftceiou sepa-
ratista, 
O a H X L O G . DE POtAVIE.TÜ. 
- tú 
PAEÁ "EL 
La situación de Antonio Maceo y de 
las fuerzas rebeldes que capitanea en 
la provincia de Pinar de! Rio, empieza 
á ser en estos uK^nn-ntos la mAs crítica 
y m.ls angustiosa que podemos desear. 
Loa trabajos preparatorios ó la inac-
ción de uaestras tropas en estos últi-
mos meses, que algunos impacientes 
ó mal enterados creían 1111 mal síntoma 
para el triunfo inmediato de nuestras 
armas, se va desvaneciendo, gracias á 
Ja pericia militar, á la actividad pro 
digiosa del general Weyler, y al valor 
indomable de nuestros soldados. 
Algo conocedores de la actual cam-
paña de Cuba, así como de la provin-
cia que sirve de teatro á las fechorías 
de Maceo, me hago la ilusión"de que, 
dados los recursos de guerra allí actt-
mulados, la distribución délas fuerzas, 
por el genio militar por todos reconoci-
do del general en jefe, de los arroja-
dos caudillos ¿pie le secundan, el entu-
siasmo y arrojo incemparable de nues-
tros soldados, en un plazo qué no ex-
cederá de dos^jneses la paz ha de re-
nacer en esta región de la isla de Cu-
ba, y la insurrección que allí campa y 
se enseñorea, será batida, destrozada 
y rendida, quedando sólo pequeñísi-
mos níicleos de partidas de bandidos, 
qne laaeriva persecución de la guardia 
civil y guerrillas locales se encargarán 
de exterminar. 
Difícil é imposible considero que Ma -
ceo y loa su3-os puedan esquivar y 
huir de nuestras columnas; cercados 
por el mar y detenidos por la trocha de 
Mariel á Majaua, recibirán el castigo 
justo y recibirán la derrota vergonzosa 
que nadie pone en duda. 
L a tan criticada trocha militar (por 
algunos), es indudablemente la base 
principal dé las operaciones, ya inicia-
das, y que van á desarrollarse de una 
manera rápida y segura: nosotros con-
F O L L E T I N 41 
E L D I A M A N T E 
D E L 
C O M E N D A D O R 
P O N S O N D X J T E R R A I L 
|K*ta norela, publicada por la casa da Garnler 
LermRDos, París, se baila do venta en l» librería 
•La Moderna Poesía., Obispo. 135 
(Continua.) 
Y durante una hora, pues se necesi-
taba cerca de una hora para ir de la 
gruta á Montmonn, todos sus razona-
mientos eran si aquello no era una 
fantasía, una de esas pesadillas terri-
bles que torturan al hombre durante 
su sueño, y le hacen desear ardiente-
meme la muerte. 
_ j O h ! — murmuraba muy bajo al 
üído de Héctor la Condesa—sois im-
placable, 
Héctor escuchaba sonriendo; y i'onio 
cu reo de muerte á quien llevaran al 
teatro para asist irá alguna farsa ¡lena 
de bufonadas, terminada la cual en-
contraría el ^adalco ya todo prepara-
do, él sabía que después de s q proce-
der grotesco había desaparecido la úl-
tima esperanza de reconciliación: y, 
oual ¡os condenados que no verán ja-
ciás el cielo, blasfemaba de su amor 
contra el cíelo, murmurnndo ardorosas 
palabras, que ella no etscuchaba. 
sideramos la Trocha como un baluarte 
formidable, come una línea militar de 
mucha importancia, cuando se acumu-
lan todos los elementos modernos a-
plicables á la guerra, y se tija en ellos 
combatientes necesarios, prácticos y 
aguerridos, prestando preferente aten-
ción á su conservación y esté mandado 
por jefes aguerridos; todo esto y mucho 
más se ha hecho, y se ha tenido en 
cuenta, loque robustece nuestra opi-
nión para augurar resultados próspe-
ros y prontos. 
Por ot ra parte, nuestra causa y nues-
tra conducta ante el mundo civilizado 
es simpática, aunque traten de negar o 
muchos, creando obstáculos y viendo 
en lontananza fantasmas, haciendo ver 
que estamos sólos, cuando la justicia 
y la razón nos hacen creer lo contra-
rio. 
Siga el país entero con los ojos pues-
tos en aquel gran Ejército, en aquella 
^Marina. E l porvenir vale tanto como 
el presente. Coronen su obra los ilus-
tres generales Azcárraga y Weyler, y 
lijos en ellos el pensamiento de todos 
los españoles, podrán éstos decir pron-
to—y lo repetirá ta historia -todo lo 
que debe España á tan insignes gene-
rales, que hicieron cuanto pudieron pa-
ra llevar al Ejército á la victoria, in-
terpretando fielmente los sentimientos 
del pueblo y del mismo Ejército, para 
athinzar en lo seguro la grandeza y la 
integridad de la Patria. 
General de Brigada, 
F r a n c i s c o o k P . C a n e l l a Y S k o a d k s . 
C A R T A B E L G E N E R A L 
S U A R E Z V A L D É S 
( P O R T E L É G R A F O ) 
Gijón 30 (2-10 í.) 
Sr. D . Miguel Moya. 
Mi distinguido amigo: Voy á com-
placer á usted, respondiendo á la aten-
ta invitación que tiene la bondad de di-
rigirme por medio de su distinguido co-
rresponsal en esta villa, Sr. Aguirre, 
sintiendo que mi modesta* cooperación 
en su levantado y patriótico propósito 
no corresponda, por su insignificancia, 
al objeto que persigue. 
Cnanto yo pudiera decirle, por ma-
cho que me esforzara para enaltecerla 
disciplina,valor, sobriedad, resistencia, 
abnegación y en suma el verdadero pa-
triotismo que reúne y anima á nuestro 
ejército, si no fuera de pública notorie-
dad, pudiera estimarse como parcial é 
interesado en labios del que tiene la 
honra de formar en sus filas y de ha-
berse separado hace tres meses, bien á 
pesar suyo, del que pelea en Cuba. 
Pero afortunadamente para la Patria 
en general y particularmente para el 
Ejército, el mundo entero asómbrase al 
presenciar la'prontitud y gallardía con 
que acudimos átodaá partes y la foSnn^ 
cort que se organizan los batallones, su 
salida de los puertos entre las aclama-
ciones del pueblo, realizando viajes en 
barcos nacionales, llegar, y seguida-
nu nte entrar en operaciones provistos 
de todo, y asMo reconocen y; declaran 
propios y extraños, haciéndonos estric-
ta justicia. 
Lléname de regocijo y entusiasmo el 
resultado que uno y otro día obtienen 
nuestras columnas y fracefónes sueltas 
que operan y defienden los poblados 
batiéndose tanto en Paba coim) en Fiv 
lipinas, realizando todos hechos-herói-
cos y demostrando una vez más qne ni 
la influencia del clima, en la estación 
más crítica de las enfermedades, ni las 
lluvias torrenciales que dificultan las 
operaciones de un modo que solo "to-
cándolo" es como se puede formar ca-
bal juicio, detienen á nuestro animoso é 
incansable soldado para buscar, perse-
guir y castigar á un enemigo que, ni 
considerándose capaz para luchar cara 
á cara, propúsose desde el comienzo de 
la campaña rehuir combates y conver-
tir en montón de escombros aquel her 
moso país. 
Permítame que aproveche esta oca-
sión para saludar y felicitar calurosa-
mente á mis eompafíeros de armas, que 
con tan notal» h esfuerzo defienden la 
integridad de la Patria, así en Filipi-
nas como en Cuba, y esperemos confia-
dos, pero sin impaciencia, que el Ejér-
cito, cumpliendo con su honrosa misión 
y correspondiendo á los recursos que 
con nmno pródiga le falicita la Patria, 
('o- t.'rá con su esfuerzo la paz que 
to iüTOS. 
I . ..o de todas veras por la pa-
triótica empresa que se propone reali-
zar, sn afectísimo amigoy s. s. q. b. s. m 
A l v a i í o S u A r e z V a l d é s , 
Teniente general. 
Cuando leo en los periódicos el rela-
to de algunas de esas hazañas conque 
nuestros jóvenes soldados muestran el 
brío de su corazón y la grandeza de su 
patriotismo, me siento hondamente en-
ternecido, y sin quererlas lágrimas aso-
maná mis cyos. ¿Dónde han aprendido 
De eso modo llegaron a la casa se-
ñorial. 
Juan continuaba siguiéndolos. 
L a Condesa se dirigió al aposento 
del Comandante, 
Héctor la acompañó basta la (nierta 
y la dijo: 
—Adiós, Condesa. 
Eutouces ella se volvió; notó que 
Juan no los seguía ya, pues había per-
mauecido en el vestíbulo, inmóvil y 
mudo como una estátua, y quitándose 
el guante de una mano, le lanzó al 
rostro de Héctor, diciéndole: 
—¡Sois un vil cobarde! 
E l Conde no esperaba este último 
ultraje, 
Allí permaneció unos instantes con 
la boca abierta, la mirada fija, como 
un hombre herido del rayo; y luego, 
cuando el sentimiento de la afrenta 
esa reacción terrible que ae hace es-
perar unos momentos en el hombre in-
sultado, se apoderó por fin de él, ya la 
puerta de Verteuil se había abierto y 
vuelto á cerrar y la Condesil había de-
saparecido. 
V \ 
Pandrillo estaba á la cabecera del 
Comandante, á quien acababa de atar 
su vendaje. Ambos, á la vista de la 
Condesa, que entraba tan pálida como 
un sudario, lanzaron un grito de asom-
bro y terror, , 
—¡Dios mío!—-exclamó c! CottitSfá-
esos pobres muchachos el heroísmo de 
que dan á cada paso tan señalados 
ejemplos? Muchos de ellos quizás no 
sepan leer, otros, acaso el mayor nú-
mero, habrán dejado los aperos de la 
labranza y los útiltis de sus respecti-
vos oficios para tomatel fusil, algunos 
ignorarán la historia, que es el yunque 
en que se forjan los grandes caracte 
res y serán contados los que tengan in-
terés personal en la guerra. Llegan, 
sin embargo, á Cuba, conociendo á pe-
iras el manejo de las armas; peuatrau 
en la manigua sin temor á las fiebres 
ni á las asechanzas del enemigo, y al 
grito de / Viva España ! combaten co 
mo leones, resisten como muros de gra-
nito y mueren, ti es preciso, ¡ellos que 
están en los risueños albores de la v i -
da! como si nada tuvieran que esperar 
ya del amor, de la fortuna y del mun-
do. ¿Quién causa este prodigio! ¿Qué 
voz interior les enseña á ser héroes y 
mártirest. . ¡Oh! Xo lo dudéis: es la 
voz de sus antepasados, que les habla 
con el ritmo misterioso de la sangre 
heredada; de esa sangre que antes de 
correr por sus venas ha venido aui-
mando de generación en generación y 
al través de los siglos, á todos los va 
lerosos soldados de nuestras epopeyas 
nacionales. 
E s el espíritu de España que llevan 
sin satierlo, dentto de su corazón. 
G . J S t ü ñ e z d e A r c e . 
a r o i m p o r t a . 
El lance es de vida ó muertts. 
pero eso á un lado dejemos; 
en los peligros extremos 
se acredita uu pueblo fuerte 
Ser vencido ó vencedor 
mué supone en tal partida? 
Nada son hacienda y vida: 
lo esencial es el honor. 
Víctimas del hado insano 
y desnudos de victorias, 
pone España entre sus glorias 
á Churruca y á Galiano; 
y al hacer heróico alarde 
de altiva en cualquier rev és, 
antes que al Cid y á Cortés 
cita á Daoiz y Velarde. 
Mengua no sufre jamás 
pueblo de alma tan egregia, 
que tiene por estrategia 
no volver un paso atrás; 
que en el tranco más terribla 
nunca se sieute abatido, 
y que después de vencido 
so considera invencible. 
cuando, en guerra larga ó corta 
puede á su frente llevar 
á la Virgen del Pilar 
con el general N o - I m p o r t a . 
F e d e r i c o B a l a k . 
- K n ir» -i rvrtanm i '2,<. 
JUAN SOLDADO 
í; * Entré tanto bien frustrado 
y tanto idoál finido, 
tanto culto escarnecido 
y tanto ídolo arrumbado, 
guarda enteras Juan Solñddb 
su grandeza' y'poesía: 
y en esta nooho_sombría 
de desaliento criiel, 
pobre y obscuro, por él • -̂J1 
hay fé eu algo todavía. 
.' bii 
A JÜL10 ROMERO 
Jefe del batallón de Arapiles 
Si mueres eu la lucha, habrán perdido 
el mundo un héroe y Dios un elegido. 
C a m p o a m ó r . 
Matamoros, octubre de 189fi 
G U A J I R A S 
Con ansias de. vivo anhelo, 
cifrando en ti mi cariño, 
soñó, Cuba, desde niño 
cuu tu tierra y con tu cielo 
Me diste esposa, y tu suelo 
hizo haciendas mis bohíos 
nacieron los desvaí ios 
de la negra ingratitud," 
y hoy, Cuba, ores ataúd 
de tus hijos ¡hijos míos! 
Hordas ocultas que imuiaa 
nos acecháis en las playas, 
tras las altas iguarayas 
y las yagrumas bravias. 
Niegue á vuestras cobirdia<í 
su luz pura el claro sol 
y alfombre con su arrebol 
de oro la veid) saban i 
que con planta soberana 
pisa el soldado español. 
Oye, Prieta, tú que dices 
que sernos chirigoteros 
y que nos has visto guerreros 
más bravos que los mambíses. 
Te aconsejo les avisos 
se encomienden á San Rorro, 
pues desde que pasa el Morro, 
español qne ocupa un puesto 
es uu soldado dispuesto 
a hacer lo que el de Cascorro. 
J a v i e u d e B u r g o s . 
Cubana de mis ensueño», 
que subyugas y fascinas, 
con esas manos tan finas, 
con esos pies tan pequeños, 
con eíos ojos risueños 
y ese talle tentador 
no desdeñes una "flor"' 
de mi tierra sevillana. 
¡Viva la niña cubana 
por quien me muero de amor! 
C F . S h a ^ t . 
Cuba ha de ser española, 
aflnque á las barba se suba, 
porque, ¿qué sera de Cuba 
si España la deja sola? 
En la manigua tremola 
la bandera del traidor; 
pero no nos dan temor 
ni las balas ni la peste, 
¡cuauto más cara nos cueste, 
nos parecerá mejor! 
S i n e s i o D e l g a d o 
Yo por la Patria peleo 
con coraje y con fiereza, 
y nunca siento flaqueza 
cuando en la lucha me veo; 
sólo al llegar el correo 
pienso en mi madre querida, 
que la pobre no me olvida, 
1(, y.me horrorizo al pensar 
qne á mi me pueden matar, 
porque ella pierde la vida. 
Salí en jpbpotro ,¡cUj Güjngs,. 
canjinando ppr las sendas,' 
yo sujetando las riendas 
, y él s'aclicílendo las crines; 
se oyó el toque dé clarines 
; y temiendo una añagaza, 
á la luoha me di traza, 
con desprecio en la sonriso, ' 
la Patria como divisa 
! y tu amor como coraza. 
C e l s o L t j c i o . 
Ni los mentidos favores 
de los yankees embusteros, 
ni los ataques mas fieros 
de los mambises traidores, 
dan halagos ni teniores 
á España, que tiene en poco 
á quien, vil, traidor ó loco, 
su limpio honor menoscaba, 
ó dándola ía guanaba 
ó queriendo hacerle él coco. 
Cubano filibustero, 
quo contra tu madre luchas 
porque solamente escuchas 
la voz del rencor artero, 
más que el golpe de tu acero 
que hoy á sus hijos inmola, 
siente España, triste.y sola, 
cual la mayor de sus penas, 
que haya una gota en tus vena» 
de honrada sangre española. 
F e i . u ' E P é r e z y G o n z á l e z . 
Me dijo un negro llorando 
debajo de un aguacate: 
—¡Por Dios, niño, no me mate, 
mi madre me está esperando! 
Yo sus ruegos escuchando, 
y sin pensar en quién era, 
le permití que se fuera 
y es porque supe aquel -día 
que mi madre so moría 
por no tenerme á su vera., 
R A F A R T c S o l í s . 
Los vientos bramando estáu, 
saltan olas á millares. 
¡Barcos quo van por las mares, 
ay, sabe Dios como irán! , 
¡Olas, silenciol Huracán, 
deu'n la enemiga saña, 
y aquella nave acompaña, 
vuelto ya brisa suave, 
porque á Cuba en esa nave 
van los soldados de España. 
Ya apaga su resplandor, 
esa estrella solitaria, 
temible por incendiania, 
pero no por el valor: 
en vano el mambís traidor 
afila en Cuba el cuchillo, 
porque en España es sencillo 
el oficio deLguerrero 
y es héroe ¡cualquier cunero 
con traje de rayadillo! 
Ilerraosa tierra cubana, 
donde el sol ardiente brilla, 
tienes sangre de Castilla 
y la lengua castellana: 
cese ya la lucha insana 
que á España aflige y te inmola: 
una estrella triste y sola 
no compite con el sol: 
¡mientras haya un español 
tienes quo ser española! 
J o s é V e l i l l a . 
PALABRAS DE AHOLAS 
A última hora, y cuando ya no espe-
rábamos poder honrar este número ex-
traordinario con alguna frase ú opinión 
del bizarro general Arólas, recibimos 
de nuestro querido compañero el señor 
Moróte, que fué á la trocha á pedirle 
favor tan señalado, el siguiente tele-
grama, que viene íí ooimar nuestros vi-
vos deseos: 
' (rOR E L ; C A J J L E ) 
E l general Arólas me ha dictado pa-
Va E l Liberal esta frase: 
Textual: 
" E l paso do la trocha por'el enemigo, 
'lo consideraríamos los soldados, 4 mis 
"órdenes y yo como si uii desalihá^o á 
"nuestra presencia tratase de atrópe-
ullar á nuestras madres." i ' .-, " 
Juan-Arólas, f 
N O 
d e F . C o r t é s y C p - , C i u d a d e l a 
p a r a l a p e l e t e r í a 1a P A S E O 
. á A p i 
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v i r a d o s d e c l a s e s u p e r i o r á 3 , 3 i , 4 y U p e s o s p l a t a . 
E n a r t í c u l o s d e v i a j e , h u l e s p a r a m e s a , p l u m e r o s , a l í o m b r a s , c o l c h o n e t a s , 
e t c . , e t c . , c o m p l e t o s u r t i d o á p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
E l q u e q u i e r a c a l z a r b i e n , b o n i t o y b a r a t o n o d e b e e f e c t u a r c o m p r a a l g u -
n a s i n v e r a n t e s l a s v e n t a j a s v e r d a d q u e o f r e c e 
Ob ispo y A g i n a r , T e l é f o n o 513 . Casa d e C a m b i o * ) A d i n i i i í s t r a c í ó n 
de l o t e r í a s y se v e n d e e l p r e m i o g r a n d e t odos los so r t eos. 
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danto—¿qué tenéis, sefiorat ¿qué os ha 
sucedido? 
—Id. . .—halbuceó como una loca... 
— ¡ y o ! . . . jAh! nada. . . nada. . . 
Se dejó caer sobre una silla, y miró 
á Pandrillo, diciéndole: 
—He jurado. . . he jurado. . . no pue-
do decir nada. . . pero id, corred... 
quizá es tiempo todavía. . . alcanzad á 
Juan y prohibidle que se bata con el 
conde de Maltevert, autos de mañana. 
Pandrillo arrojó un grito, v se pre-
cipitó en el corredor. 
V I I 
Al fin Héctor recogió el guante con 
el que la Condesa le había ahoteteado 
el rostro; le dió vueltas y revueltas en 
sus manos, semejante á ese beróico 
mancebo de los ejércitos reiiublicauos 
que, herido mortalmentó de una bala, 
la arrancó de «u pecho con las uñas, la 
contempló un momento con ojos entu-
siastas, la cargó luego en su fusil, y 
antes de suenenbir. la envió de nuevo 
al enemigo. 
E l Conde lanzó un grito salvaje, se 
precito eu el corredor para ir al en-
cuentro de Juan. 
Pero estaba harto .sediento de ven-
p.Miza, para contentarse cou provoca-
í-Km ordinaria: necesitaba hacer h u -
fíir u.Bü airen ta suprema á aquel hom-
bre, que ella se atrevía á amar. Por 
eso dijo para ai; 
—No, si yo !e matara ahora, sería 
una dicha pura él . E s preciso que pa-
se una noche horrible, que pueda creer 
durante doce horas mortales, que ella 
no le ama, y qne me ama á mí; pues 
ella ha jurado sobre las cenizas de sus 
padres y guardará su juramento. 
Y este hombre que tenía la r a -
bia y la muerte en el corazón, este 
hombre, cuya mejilla acaba de re-
cibir el más terribie ultraje, y tenía 
la sed de venganza, como tiene la de 
sangre el tigre en las soledades del 
desierto, este hombre fué bastante 
fuerte para reprimirse en el acto, para 
recobrar aquella actitud plácida y so-
berbia, que había mostrado algunos 
minutos antes, para sonreír con la son-
risa de los triunfadores;' y bajó la es-
calera silbando un aire de caza. 
Juan seguía en el vestíbulo, inmó-
vil, los brazos cruzados. 
Hubiérase dicho que esperaba aquel 
hombre, que le había robado-su dicha, 
para matarle y recobrar lo suyo, 
Un instinto secreto le había adver-
tido que el Conde bajaría solo. 
Cuando le vió aparecer, el hielo de 
su corazón se derritió en el acto; sus 
arterias latieron con fuerza, sus labios 
apretados so abrieron, su garganta 
crispada dejó pasar un grito de farcr. 




r-Dislmn!ad. — respondió el Conde 
con d e s d é n — n o creo tener n.v.l.v que 
ver con vos.. 
—¡Caballero, vos me insultáis!—ex 
clamó Juan fnera de sí. 
—¡Yol — prorrumpió el Conde—os 
equivocáis yo no no insulto á na-
die. Pretendéis tener que ^hablarme; 
yo no sé que haya entre nosotros el 
menor negocio, y os lo digo. Eso es to-
do. 
—Caballero, os ruego, ¿queréis es-
cucharmet 
L a voz de Juan era sordamente 
amenazadora, á pesar de aquella fór-
mula humilde y casi suplicante. 
—Sea en buen hora—dijó Héctor 
¿qué puedo hacer por vosT 
Y tomó un aire protector, 
—Caballero—repuso Juan—¿me ha-
ríais el honor de batiros conmigo? 
—¿Qué decís? interrogó el Conde, 
Juan repitió su demanda, mirando 
al Conde do medio á medio en su casa. 
—Señor mío—replicó éste—para ba-
tirse, es preciso tener un motivo de 
odio ó de. venganza; y ¡bajo mi pala-
bra! no creo jamás haberos hecho daño 
alguno, 
E ! Conde estaba frío y político, y el 
furor de Juan se estrellaba contra un 
raciocinio positivaoiente lógico. 
—Vos amáití á la Condesa de Du-
ran; ! . . . . 
— Pero—respondió Héctor — es mi 
prima, es viuda, nuestras fortunas son 
iguales, y nuestros padres habían ya 
pensado tn un enlace entre nosotros. 
Jn; " se puso otra vez lívido; y, obe-
ÍU • ' m i u . «. o q furor ciego, exclamó-
S i i s e r i p e i ó n p o p u l a r . 
C O M I T E P A T R I O T I C O 
DE LOS BARRIOS D E L PILAR, 
ATARES Y V I L L A N U E V ^ 
Ante la conducta levantada de nues-
tros compatriotas emigados en Améri-
ca, secundados hoy por los obreros de 
ésta, á iniciativa de los de la fábrica de 
Henry Clay, imponiéndose una cuesta-
ción general voluntaria y una sascrip 
ción periódica, cuyo producto se desti-
ne á engrandecer la escuadra nacional, 
hasta que esté á la altura de las mejo-
res del mundo, ¿qué menos podemos 
hacer los demás españoles, «in distina-
ción del criterio político local, que aso, 
ciarnos á tan patriótico propósito? 
A este fiu, los que sucribimos la pre-
sente, invitamos á todos los españoles 
de estos barrios para que á las 12 del 
di a &2 del corriente, concurran iá los 
dalones de la Sociedad del IMlar, donde 
se celebrará una asamblea general, con 
el único objeto de.constituir los Comi-
tés patrióticos de los mismos para que 
realicen tan laudable obra y queden 
dispuestos á abordar todas bis empre-
sas que relacionadas con el manteni-
miento de la soberanía d« España en 
este precioso tiorón de la Gerona de 
Castilla, fuera preciso acometer por 
exijirlo así de nuestra lealtad la fuer/.a 
misma de los acontecimientos, 
Y convencidos de sus altas dotes de 
patriotismo, nunca desmentido, no du-
damos que concurrán á tan trascen-
dental acto para el cual les invitamos, 
rogándoles lo hagan eu nuestro nombre 
á todos sus convecinos que no hayan 
sido invitados en particular. 
Al mismo tiempo les rogamos fijen 
su atención en lo que significa ante el 
mundo entero, no las cantidades, siem-
pre importantes, cualquiera que sea su 
cifra, sino el que, fuera de aquí y aún 
aquí mismo, se. quiere hacer creer que 
la mayoría inmensa de estos habitan-
tes son desafectos á lajMetrópoli, con 
nuestra actitud en este caso daremos, 
reunida la inmensa mayoría en estre-
chísimo haz, alrededor de la bandera 
de la patria, un solemne mentís á tan 
descabellada aseveracióQ, y posponien-
do aspiraciones locales á la grandiosa 
aspiración nacional, demostraremos en 
la práctica que estamos dispuestos á 
todo género de sacrificios para soste-
ner la indiscutible soberanía española 
en Cuba y levantar la gloriosa bande-
ra española, único lema que nos guía, 
para ponerla en frente de todo el que 
no se acoja bajo sus pliegues, 
Miguel Díaz.—Francisco Escajedo— 
Patricio Cuesta.—Antonio González 
Mora,—José Capote,—Lucio B e u u -
court—Dr. Peuichet y Camos.—Saba-
tés y Hnes.—Crusellas y Hnos.—Fran-
cisco Sabiu.—Nicasio Cubillas.—Angel 
Alonso. — Domingo Cabrera, — Juan 
liego.—D. Vázquez.—Antonio Conejo. 
—Francisco Martínez.—Vicente Ari-
zaga,—Diego Pérez Barañano.—Anto-
tonio Ferreiro,—Pedro Antonio Esta-
nillo,— Jorge de Ajuria.— Francisco 
García Celis,—Arturo Menéndez Sosa. 
COMITE PATRIOTICO 
DE SAN JUAN DE DIOS • 
S E C R E T A R I A 
En la ciudad de la Habana, á los catorce 
dias del mes de noviembre de mil ochocien-
tos noventa y seis, previa citación do los se-
ñores que componen la comisión patriótica 
del Comité de San Juan de Dios, se reunie-
ron en Tejadillo, número veinte y uno, mo-
rada del ilustrisimo señor don Zacarias 
Brezmoz, los vecinos de este barrio, con el 
fin de levantar una suscripción para el au-
mento do nuestra marina de guerra, desig-
nándose por los concurrontea para la repre-
sentación de dicho Comité la directiva si-
guiente: 
Presidentes honorarios, ilustrisimo señor 
don Casimiro Escalante y don Enrique No-
vo. 
Presidente efectivo, ilustrisimo señor don 
Zacarías Brezmez. 
Vice-prosidente, señor don Francisco Vec-
cur. 
Tesorero, ilustrisimo señor don Luciano 
Ruiz. 
Vocales, señores don Andrés Duran, don 
Francisco C. Blanco, don Emilio Maas, don 
José Arés, don Miguel Rabanal, don Ernes-
to Desvernine, don José Fernández, don 
José María Rada, don Antonio Bedia, don 
Ramón González, don Juan Menéndez, don 
Jacinto del Castillo, don Antonio Gutiérrez, 
don Pedro Vicente Vázquez, don José Ca-
chaldora, don Enrique Masino, don Ansel-
mo Castells, don José González Barredo, 
don Emilio Fernández Rubin, don Luí? 
Sueiras, don Julián Fernández, don Cristó-
bal̂  Chao y don Aniceto Isla. 
Secretario, señor don Joaquín Pons Her-
nández, 
Acordándose para la constitución de la 
misma, y tratar de otros particulares, reu-
nirse en la noche del diez y nueve del ac-
tual, jueves, á las ocho de la noche, en la 
morada del señor Presidente, Tejadillo ná-
mero veinte y uno. 
El Secretario, Joaquín Pons. 
—¡Y bien, caballero, yo la amo ta ni-
bién! 
—¡Ah! Escusad—dijo Héctor, cuya 
voz asumió un tono sarcástico—yo no 
sabía que tenía un rival. Pero, eu to-
do caso, no somos nosotros los quo de-
bemos ventilar la cuestión, sino la 
Condesa. Le habéis vos declarada 
vuestro amor? 
Esta pregunta fría y netamente di-
rigida, desconcertó á Juan. No sólo uo 
había él' nunca confesado á la Condesa 
que le amaba, sino que, hasta algunas 
horas antes, ni aún se había atrevido 
á confesarlo á sí mismo.. Y ahora era 
él quien se hacía traición, él era quien 
acababa de confiar á otro, á un riv»l 
dichoso, el secreto de su corazón 
— L a Condesa—prosiguió Héctor, 
que se complacía en la vergüenza y 
torturas de su enemigo—la Condesa a 
quien daré parte de vuestro afecto, 
decidirá entre nosotros. Ella verá -1 
debe sacrificar su primo el Conde 
Maltevert á . . . . 
E l Conde se paró. Después dijo: 
—Perdonad, ¿cómo os llamáis? 
—Juan. 
—Ese no es un apellido. 
Juan se acordó entonces que el Co 
mendador le llamaba su hijo: el orgn 
lio de aquella raza soberbia, de 
él dependía, subió de su corazón 
"rostro, y contestó mirando atreví 
mente á Héctor. 
— Me Mamó Juan de Montmorín 





D I A R I O D E L A M A R I N A.—X^iemhre IS Je 1896. S 
Comité del baííio de la Punta 
En la ciudad de la Tlabaua á quince do 
noviembro de 1̂ 96, previa couvocaiorhi so 
reunió la comisión gestora y vecinos.del 
barrio de la Punta, siendo las doce de la 
tarde en la casa calle de Co'ón, número 
treinta y cinco, morada del Excmo. señor 
don Manuel Bustamanu». Balbas con objeto 
t¡* constituir el Comité patriótico do dicho 
barrio para llevar á efecto la suscripción 
de aumentar nuestra escuadra nacional, ac-
tuando de Presidente y Secretario interinos 
el Sr. D. Francisco Busquet y Kuiz y don 
Felipe López Gurrachaga respectivamente. 
Abrió la sesión el señor Presidente y ma-
ní testó en breves y patrióticas frases el de-
ber de todos los españoles á semejanza de 
nuestros compatriotas de Mósico; secunda-
dos tan dignaifiente en esta capital por los 
entusiastas obreros de la fábrica de "Llenry 
Clay'", de^contribuir en la medida de sus 
fuerzas para dotar á nuestra patria de po-
deiosos buques de combate, con que mante-
ner incólume la honrosa historia de nuestra 
nación. 
Se dió lectura por el Secretario á la circu-
lar repartida á domicilio, invitando á la 
reunión. 
íre^uidaraente la comisión gestora presen-
tó la caudidalura que á coutinuaciún se ex-
presa parala constitución del Comitó pa-
triótico, que fue aclamado y constituido en 
lu fonna si^uienle: 
Presíllenles de Honor 
Excmo. i?r. D. Mamiel Bustaiuante Balbas. I 
lilmo Hicardo Calderón Pontissi. 
. . . . Marceliuo González Garcia. 
. . Adriano de la Maza Dic^o. 
. . . . Ladislao Diaz Pérez. 
Presidente. efe.rUvo 
•'Wrc.o. Sr. D Fraiuusco Busquet ííiiiz. 
vicepresiilentés 
vSr. l i - Pedio An.̂ el Maudaiuuiz. 
. . Ff-rnaiub) Díaz l'erez. 
Tesorero 
>. . . Fiaiü'.iiK-.o Vidal y Blanco. 
Stíctretnno 
. . Kiihpo LA¡»t)/. (iutrncbaga. 
Vicrsecreinno 
. . Biasi Manduluuiz Susiacha. 
Vocales 
Seuiortt Xhüx Inocencio Junco—Juan Su-
reda -Kafael Sánchez -Amaiio Abad —Josó 
(iali Darío Bugallo -Federico Aranas--
Mariano C. Leyenda -íSebastián ("asidleras 
--Agustín López Manuel Sám h.̂ z—Ma-
i h i l I id.meo - l'edioíioiizídez—Junáa Fter-
na I-l ancíseo lii-rn;'uide.z (̂ destino Portal 
— Manuel (jonu-./, Francisco liodriguez— 
Fnii<iue Fuenlesilla -isidro Azpia/.u Josó 
15iMeiií»— Pianeaseo Vissie—.losó Gaián -
Aurelio Menéndez—Josó Martínez -Genaro 
Meiifiidez— Anditis Alonso—Luis Ulloa— 
Mariano García -Kduanio Vallf»—Raimun-
do Caravui José Vidal -Cavetano Pernáu-
dez < José Fei nandf.z (íenaro N. Lampa— 
Ifaini'ui Hamos - José Coll -Antoni.» Boira-
zas - L.dest.inó Peitíz - I )r . Guillei ino Pina 
— Inocencio Balsoiio - Dr. Joaquín N. de 
Cafil.ro - Juan Gomíz. 
La presidencia propuao ó la aprobación 
dol Connló. declaiailo pennanente mientras 
las acl nales eirciinsiam-ías <1« la guerra lo 
exijan, asi como que los gastos de impresio-
nes y «di'.ctos tle eseriiorio que so necesiten 
«eaii Ru8l.ead< sá pronata por el mismo; qüe-
düi.do nnegro el pr.idnci.o de la suscripción,; 
y asi se acordá. 
Tamlnen se acordó -nombrar los señores 
que e.nmponen las comisionos á domicilio 
para él mejor éxito de la suscripción, dis-
ti ilinyóndose del modo siguiente: 
Por las calles de la Cárcel, Morro, Necro-
coniio, Obras Municipales y Genios, seno-
r.-s <lon Inoconcio Junco, Manuel Blanco, 
Jóse; Bocoiro, Cayetano Fernández, Jpsó 
i.opez y José Martínez Tcyo. 
Por las .le Prado y Consulado, señoress 
don Pedro González, Hatael Sánchez, Se-
bastián Casulleras, Domingo Otlegm, Fede-
rico Aranas, Dr. Guillermo Pina, Genaro 
N. Campa; 
Por Crespo, Aguila, Colón y Kefllgio. se-
ñores don Francisco Uodrignez, José Colt) 
Francisco Vidal, Kurique Fnentesilla. Ce-
Jestíoo l'̂ reü y Fpifanio Sánchez, 
por Anelia'del Norte y Caliano, senoies 
don Fiaiu isi-o Busquet, Am dio Abad, Pa-
rió lUlijallo, Juan Snre.la. Femaudo J > i a z , 
Amelio Menendoz. 
Por Imlnsi ría y acera de los pares de l ro-
cadero, señores don Manuel Sánchez, Agns-
U„ î qM'.z, tnis Glloa, José Vidal. Mariano 
c. Levciula, Joaé Pemáüdet. 
Se pi.'cedió á una derrama parasolem-
ni/ar el acto que produjo la suma de OS pe-
eos ñS centavos oro y 212 pesos en plata, 
euya lista <le los señores donantess se pobli-
. ain oportunamente, acordándose que esta 
cantidad y las demás que so recauden 
niientias no se disponga otra cosa, queden 
. por ahora en poder del Tesorero; iguahnen-
U se acu do reunir el ÍJomitó cuantas ̂ eces 
6« eiea necesario. Bl señor Presidente dio 
]>or terminadH la sesión, dando gracia ó 
todos por su asistencia y el patriotismo de-
mosirudo. 
NOTICIAS 
DE LA INSURRECCION 
l>p nneolros corresponsales especiald .̂ 
P O R C O R R E O 
DE PINAR DEL RIO 
Noviembre, 14. 
Ayer, á ias cinco de la mañana, sa-
lieron el general Melguizo con sus ayu-
dantes y la guerrilla de Marina, reco-
rriendo esta zona hasta el Guao, sin 
que en su marcha encontraran un sólo 
mambí, regresando á las doce del día. 
Tan luego como las fuerzas que aquí 
se encuentran salgan á operaciones, 
daré cuenta de sus movimieutos y en-
cuentros que tengan, pues es muy po-
sible, que si el (reueral en Jefe conti-
núa la persecución íi las bordas de 
Maceo, no será difícil que las que aquí 
88 hallan reciban la orden de salir á 
corr»rk*« el paso. 
E l Corresponsal, 
M SANTA CLARA 
Noviembre l'í. 
Zona de cultivo. 
En La mañana da hoy ha salido para 
Cienfuegoa don Eduardo Pernándoz, quien 
va en comisión, para la com.nra d« dos 
fuertes para la zona de cultivo. 
También sahumos q»ié don Ramón Gon-
záltíz está acopiando materiales para la 
construcción del tercero, de los que se van 
á emplazar. 
Estos fuertes, con ol que está terminando 
don Manuel González Garín, en la ñuca co-
nocida por ia casa d^ teja de Mora, y los 
de los Egidos, nos detenninarán una ex-
tensa zona de cultivo debidamente prote-
gida. 
Nuestro entusiasta aplauso al Ayunta-
miento, que está dispuesto á satisfacer el 
dólicit do lo que los fuertes cuesten, á los 
señores González Garin, don Eduardo Fer-
nández y don Ramón González por el entu-
siasmo y tíesprendimieuto que han mostra-
do para realizar el pema nieuto benéfico y 
y humanitario de la zona de culiivo. 
Humor. 
Bacé dias cor re con alguna insistencia ol 
rumor de que el cabecilla Pope Alemán, 
se halla herido do alguna gravedad en una 
pierna, por consecuencia de un casco de 
gr uiada, que se la fracturó en el combato 
s Htcnido por la columna á las órdmios del 
señor Jaquotot, en la Josefa. 
De la Brigada. 
A las seis y media do la tardo del 
12 se han presentado en San Juan «lo 
los Yeras, acogiéndose á indulto, los 
paisanos lísteban .Montero y Manuel 
Alemán, con cabillos, monturas, ter-
cerolas, nn ma hete y bolsas de muni-
ciones, conteniendo las dos 70 cápsu-
las. 
( U r o p m l fls Umm 
Sr. Director del D i a r i o o k i . a M a u i n a -
Miiy seflor nuestro: En nombre de 
los inieieses patrios sírvase u-ted dar 
publicidad al siguiente acuerdo toma 
do por este Centro en la noche del 16 
d<d corneóte. 
En la ciudad de la Habana á los 
VIie/. y seis días del mes de la fecha, se 
reunió este Centro en jnnta general ex-
traordinaria, para tratar de la coope-
raron oue pudiéramos prestar al fo-
mento de la Marina de Guerra, corres 
poedáeod al gran pensamiento de 
m r-rros compatriotas de Méjico, se 
cumiado en esta por nnestaos compa 
ftéroa ios obreros de "Henry Ofay , 
i.ensamiento al que se destinan las 
Mi-.ripriones populares que vienen 
reali/andose eu esta Isla, al cual se 
asocia este Oenta» erfli los siguientes 
acuerdos: , , , . 1 1 
l'rjmpro.—Destinar de los fondos de 
este Centro la cantidad de cien pesos 
plata como cuota extraordinaria. 
Segundo,—Que este Ceinro contri-
buya en igual forma con la cantidad 
de echo pesos plata como cuota nu-n-
suiil. á contar desde el preséntenles . 
Tercero.—Que estas cantidades sean 
depositadas en el punto que se desíg-
nepor la mayoría de lo« Comités y 
CorporaciODOB que contribuyen á esta 
suscripción. 
Habana. 16 de noviembre de 189$.— 
É¡ Fresidente. Manuel Calvo.—El 8e-
cretaric, ye'm'sio Fé^cz. 
D E G I B A R A 
Noviembre, l i . 
Otro atentado á. la via férrea 
•Amanecieron el 7 do este mes cortadas 
las tiqpas, lelelónioa y telograüca, entro 
Aguas Ciaras y iíolguín y salió de esta lil-
tima estación á la hora de costumbre el tren 
ne carga con la piocaución de Inmerso pre-
ceder de un p n explorador, precaucióu 
justificada ó indispensable, puesto antes de 
su salida, no pudo tener aviso uu Uolguiu 
respecto al estado do la vía, por la mmicio-
háda carencia de comunicación por el alam-
bre. * ;>. ^ 
Antes de llegar el tren á Jasila »María se 
detuvo, al divisar el maquinista al peón ex-
plorador, que regresaba. Manifestó éste 
que una alcantarilla do irnos diez metros de 
largo, que está situada frente al poste que 
señala el kilómetro 26, tenía picado á ha-
cha cinco pies derechos, dos tornapuntas y 
tres durmientes. 
En vista de este accidento, retrocedió el 
tien hasta llolgnin, desde donde se comu-
nicaron estas noticias á esta villa, á tiempo 
para suspender la salida del tren de pasa-
jeros, próximo á salir. Fn su lugar salió 
para ol sitio de la ocurrencia un tren do re-
pui ación, llevando la correspondencia el ca-
ri»» blindado con una pequeña escolta, el 
señor Administrador de la empresa y el con 
ductor señor Moro. 
á la previsión do la Empresa débese que 
Do haya tenido un doseniaco funesto'el cri-
minal atentado de esos s Ivajes, que preme-
ditan con tanta frialdad una horrible heca-
tombe, corao hubiera resultado si uno de 
los trenes se hubiese hinzado sobre la al-
cantarilla desapuntalada. 
Pna vez mas, haremos votos de prospe-
ridad por nuestra Empresa favorecida, que 
con tanta suerte viene librándose de las 
asechanzas de los iusurrect >3 armados, ¡y 
á quien los insurrectos de careta quisieran 
ver derrotada, para que no pueda deguir 
prestando su valioso apoyo á las operacio-
nes de campaña do nuestras tropas. 
Ksta Empresa presta sus servicios á lim-
pio y bien, al Estado, pues hemos leído una 
comunicación de fecha HO del pasado, en la 
cual nuestro querido general March hace 
presente á la Directiva "su satisfacción por 
la exactitud y buco deseo del administra-
dor y empeados de la Empresa que tuvo 
ocasión de id»ervar con motivo del movi-
nñento de trenes que hubo necesidad de 
hacer el citado día JO del pasado." 
E l general March 
Nuestro querido comandante general Ex-
celeutisimo Sr. D. Emilit» \lirch, que llegó 
á esta villa, procedente de tiulguiu, acom-
pañado de un solo Ayudante, en el tren de 
pasajeros y que fué recibido por nuestro 
comandante militar señor Valera, y el de 
igual graduación, señor Esquer, así como 
por otras distinguidas personas en la esta-
ción, se hospedó en la casa del señor Gurri. 
A) siguiente día de su llegada, salió á 
asuntos del servicio. 
La visira de S. E. que tanto nos compla-
ce, no debe haber sido infructuosa, dada 
su actividad y el viTurcon que parece em-
pieza la campaña ue invierno. 
S. E retornó en el ferrocarril á Holguín. 
D e A r a b o s , M a c a g u a 
Noviembre, 16. 
Tomo la pluma para que los asiduos 
lectores del D i a r i o d e l a M a r i n a 
conozcan una vex mus la cobardía de 
las hordas de bandidos que azotan 
nuestros campos. 
E n ia noche del 13 se presentó en la 
morada del moreno Quintín Delgado, 
sita en la que fué cabecera de este tér-
mino, y con engallo, único arte á que 
apelan para hacer lo que ellos llaman 
guerra, y que yo llamo robo, asesina-
to, incendio y violación, lo llevaron á 
unos quiuientos metros de este pueblo 
y lo ahorcaron como si fuera un perro, 
en un "Ateje." 
Estas valentías sóloá estos crimina-
les les es dado hacerlas; pero ahora 
viene lo otro: ayer, 15, salió de este 
paradero, como á las siete de la maña-
na, una sección del Escuadrón Movili.-
zado de este poblado, compuesto de 
unos L'b hombres, al mando del segan-
do teniente don Lino Delgado, el sar-
gento don Wilfredo Fernández, con el 
propósito de forrajear, y como autos 
hicieran un reconocimiento para verí-
ticarlo, al llegar á las inmediaciones 
del cementerio, se encontraron de sú-
bito con una partida de 300 hombres, 
que ya tenían envuelta nuestra peque-
ña fuerza, por la retaguardia; y al no-
tar el oficial referido y ver que trata-
ban do formar la herradura por delan-
te y flanco derecho; haciendo fuego y 
corriéndose aprisa, pudo conseguir sa-
lirse de la red tendida, y después hizo 
alto. Este enemigo pudo entonces ha-
cer lo de siempre; pero solo resistió 
una descarga y unos tí ritos que dura-
ron üe las ocho á las nueve de la ma-
ñana. Nuestras bajas, un herido de 
bala en un brazo, llamado Sanriago 
Pascual. 
El enemigo tuvo varias vistas, que 
recogió. A este brillante hecho, con-
tribuyó de una manera tan eficaz co-
mo oportuna, nuestro dignísimo Co-
mandante de Armas que, con un pe 
queño grupo de infantes, y tres ó cua-
tro movilizados, salió por la via férrea, 
y se posesionó de los muros del puente 
"Ojo de Agua", de donde consiguió 
rechazar con sus acertadas y certeras 
descargas á un numeroso grujió que 
intentó cargar por la izquierda á nues-
tros movilizados. 
También merece mencionarse el te-
niente señor llincbeta, del dostaca-
mento de la Macairua, que una vez 
más, y con sólo«12 hombres, salió á 
proteger por el lado opuesto ú la cita 
da sección, y le hizo bajas, que vió re 
coger; dejando en el fuerte al sargen-
to Josó López, digno asimismo do men 
ciüuarse, por lo bien que siempre s u d o 
secundar á su vaiieuce oficial señor 
llincbeta. üon Jefes como el señor 
Oomandante don Pedro Murcia,' y oui-
ciales como Ilinchéta y Delgado,'y 
movilizados como los de Macagua, se 
pued • presagiar qu^ios 'bandidos no 
harán muclnis de las'siíya^. 
La actividad y el celo de nuestro uo-
mandante de Armas son dignos de, loa 
por todos ios buenos españoles. 
También reina aquí gran entusiasmo 
para ia formacióu de una sección de 
Urbanos, que suponemos ternUán las 
anuas pronto, según nos informan, 
pues hace ya como cuatro meses qpe 
qiiedó constituida por nfiéstnr 
Alcalde Municipal, y ^íi^w-ado su 
Oficial y Clames, colistáu(l¿j|Í0S, que to-
dos íos iuí'orni'.-i pelados, fueron des 
pacbadós incontinenti por el uiismni 
seüor Alcalde. 
Que el entusiasmo existe, es indu-
dable, porque el puéblese va fortifl 
cando cada día más. D. Miguel P. Bai-
lador construye á sus expensas un 
fuerte, y por informes que tengo, hay 
o^ros veciuos que desean completar la 
defensa de este poblado hasta donde 
sea necesario, y sólo esperan tener 
pájaros para meterlos adentro, ó que 
los autorice á ellos, para como dije 
antes, ocuuar el puesto que se les 
señale como tales Urbanos. 
Doy liu á ta presente y ihé ofrezco á 
sus ordenes afino. S. S. Q. B. ÍS- M. 
CJn suscriptor iimeaijiiero. 
Noviembre, l(¡. 
SOUPUSSA 
L a columna de (Jr dicia que manda 
el teniente coronel Romo, eu operacio-
nes anoche en los montes de Volado-
ras, encontró á la una un campamen-
to insurrecto, haciéndole dos muertos 
que quedaron en nuestro pod^r y co-
giéndoles cuarenta caballos con mon-
ruras; además recogimos armas, mu-
uiciones, ropa y muchos efectos. 
Se dice que llevan las ínambisea mu-
chos heridos. Entro los muertos que 
dejaron, se encuentran dos médicos. 
Parece que el práctico que llevaba la 
columna es muy sup rior. 
o t u d ictrissfti 
Ayer por la mañana salió al forraje 
una sección de movilizados, pertene-
ciente á la guerrilla de Luís L í z o y se 
encontró con unos majases que esta-
ban tomando el sol, dando muerte á 
uno que pertenece á la raza bianca. 
Lo trajeron á este pueblo, y después 
de identiílcado, se le dió sepultura. 
LUZOIT 
Al valiente y aguerrido batallón de 
Luzón, que hace unos días se encuen-
tra en el pueblo de Cruces, se le agre-
tro una pieza de artillería y un escua-
drón de caballería. Esta fuerte co-
lumna es más que suficiente para bus-
car á los enemigos de España y lan-
zarlos de las madrigueras que tienen 
en las empinadas lomas de la Sigua-
nea, punto estratégico que tienen los 
mambíses para librarse de la persecu-
ción de nuestras columnas y estable-
cer sus hospitales de sangre, 
ZARAGOZA 
E l batallón de este nombre y escua-
drón de movilizados de Cífuentes, á 
las órdenes del teniente coronel Lina-
res, hace cuatro días que están acam-
pados en este pueblo, por la creciente 
de los ríos y ios constantes y fuertes 
vientos y aguaceros que nos mandaba 
el Este. 
Esta tarde saldrá la referida colnm 
na en un tren de ia empresa de Sagua, 
con dirección á Cifuentes. 
E l Corresponsal, 
D E M A T A N Z A S 
Noviembre 17, 
L a columna de Almansa con la guerrilla 
local de Cabezas alcanzaron el viernes en 
Bija á las partidas, batiéndolas y persi-
guiéndolas por el Purgatorio, Menocal y 
Laguua Larga, desalojándolas de todas las 
posiciones hasta dispersarlas en pequeños 
grupos. 
El enemigo dejó 2 muertos y 12 caballos, 
dificultándose reconocimientos por coudi -
cíones del terreno. 
La calunma tuvo herido el segundo te-
niente de Almansa Lecardy, 4 caballos 
muertus del Escuadrón du iVmcipe Alfon-
so XII, S de la guerrilla do Bermeja y uno 
dé la de Cabezas. 
El jefe do la columna recomienda al ca-
pirán Fernández y cabo Domínguez del Es-
cuadrón dol Principe y soldado Burgot. de 
la brigada disciplinaria. 
de Cárdenas y Alberto Rodríguez, en 
número de doscientos hombres. Se ini-
ció el combate en " L a Lechuza", ha-
ciendo al enemigo tres muertos que 
abandonó sobre el campo, y varios he-
ridos. 
E l enemigo, siempre cobarde, á pe-
sar del superior número, hizo lo de 
siempre, esto es, huir; siguiendo el pu-
ñado de valientes que cmnponían las 
guerrillas, al frente de una de las cua-
les iba el Sr. García Tuñón, su perse-
cución, en la que se le hizo dos muer-
tos más, entre uJLechuga" y " G uae-
jenes." 
Las incansables guerrillas continua-
ron su persecución en dirección de la 
linca "San Pedro," causando con su 
mortífero fuego dos muertos más al e-
nemigo, recogiéndole además 7 caba 
líos con sus monturas. 
Las guerrillas han tenido o heridos 
graves y ocho contusos, así como 7 ca-
ballos muertos. 
Han recogido las guerrillas al ene-
migo algunas re^es preparadas para 
el rancho. 
Muy bien por las guerrillas. Mil en-
horabuenas al Comandante de armas 
de .Melena y al señor D. Manuel Gar 
cia Tuñóu, primer teniente de la gne-
rrila de Merceditas. Asi escomo se tra-
baja. 
E l Corresponsal, 
En Cimarrones so presentó ol moreno Es-
tóbau Melgues, haciendo entrega de 2 ter-
cerolas, no machete y 2 caballos. 
La guerrilla de Antequera, en reconoci-
mientos practicados por el demolido inge-
nio "San Misínel" encontró un grupo im;-
migo ;i, los que cargó la guerrilla, hacion-
dules cinco muerros y dispersaud" i bn res-
tantes. 
La guerrilla local de Hato Nuevo encon-
tró en ol ingenio " Telégrafo" uu grupo in-
surrecto ai que batió, haciéndolo un inuer-
feo y un prisionero Burlda yravisímo, llama-
do Rufino Llanes. 
Con noticias de que el enoniicro se encon-
traba reunido por Segur?, se h í o saiir aye •' 
li)0 honioroídei l):italloa de iJIImoí". t, el es-
cuadrón de la Guardia civil de Colón y las. 
guorHllas locales do Ci u u t o u í s , ios que 
encontraron ia partida embosca la en "Ca-
ñas bravas," Hostenie.ndo dos lun as de f le-
go, hasta desalojarla y dispersarla por dis-
tintos puntos. 
La columna tuvo un soldado de Cuenca 
muerto y otro-heridn, dn* Cuardias civiles 
muertos.' un herido y nn guerrillero Inj-
ri(io. VU i b 
VA enemigo llevó infinidad, dê  bajas (pie 
recogieron y so lea ocupó du-y y st'i-ca-
L a oolumna d.Ql coronel Molina él día 12 
en el tiTiniiio de < Juamutas dió muerte al 
titulado capitán Emilio Padrón, y al more-
no Josó Jerez, ocupándoles uiacbetes, mu-
niciones, caballo» r.oji ^noutnra y nna ter-
cerola. 
El^in&ttó éoTnfiel al amanecer del día 12 
H tiacoionada, piünticó op^ra-
cion en ambas márgenes jjjel rio^Palma. 
liando muerte en CaVo Njirani^-ai W í u h " ' * 
Eiiófilo González, haciendo ^prisionert t 
^ablo^Ipyny.ifie.z, Laureano Ki\toi£jtjta y 
herido á José Hernández. 
L a columna de Almansa salió el día 15 
de Ceiba Mocha, y en la sitiería "Sierra" en-
contró un grupo de ochenta hombres, con 
los que sostuvo fuego, los que se retiraron á 
San José, donde fueron dispersados. 
En Arroyo Armas tomó el campamento v 
dispersó un grupo de cuarenta hombre» que 
lo ocupaban. 
El enemigo en los combates que sostuvo 
con la columna, dejó muertos y 4 caballos 
con monturas. 
Por parte do la fuerza, un soldado nluerto 
v otro herido de la brigada diseiplinaria y 2 
¿aballes heridos. 
La guerrilla de Cuevitasen brioso encon 
tró uu grupo enomígo, al quo batió y dis-
persó, cogiéndoles 2 caballos con monturas 
cu mal estado. 
L a columna movilizados de Matanzas, 
practicó reconocimientos por Prende. Ca-
simba Alt' y Caney, destruvendo al enemí 
go un campamento', hacién Iole d|M niuer-
tos y ocupándoles una lorceroia, ü cabal lo: 
con "monturas, efect.»» y gran cantidad de 
mu iliciones. 
E l teniente coronel de Antequera, salió 
ayer de Corral falso con la guerrilla da su 
ciierpo, la local y voluntarios del escuadrón 
de movilizados,'practicando reconocimien-
tos por montes M ngas, L:i ^ amona y ca-
fetal Carol na en Serranos, divisó tres iu-
sur ectos, á los que no pudo dar alcance, 
pero perseguidos so lea hizo un muerto, qiio 
no ha sido idcntiücado. 
L a guerrilla local de Hato Nuevo que sa-
lió el día 14 á forragear encontró un grupo 
iusurrecto cerca del i genio Telégrafo, al 
que le hizo un muerto que, conducido al 
pu blo resultó ser el moreno Federico Mo-
rales y prisionero el moreno Rufino Llanes, 
herido grave de 3 balazos. 
La fuerza no t. vo novedad. 
J a sLeLVsLiu^ulba 
H O S A 
S A L U D O . 
L a s fovtaléaas de la phi/.a hacen 
salvas hoy con motivo de ser los 
días de Si M. D« Isabel I ! . Por 
igual cálida arbolan sus handerus 
los buques dt», la Escuadra y los 
edificios del Estado, y visten de 
guia las tropas jlfá la guarnic ión. 
T E L i S C i H A M A S D E S O I T . 
EXTRANJEROS 
.\ uera York, 1<1e mn iemhre. 
MÁS T E S T I M O N I O S 
Han prestado declaraciones otros varios 
testigos en ia causa del vapor L f i n r a -
d ( i . En ella se prueba la ccmplici¿íad 
ée dicho barco en las expedioior^s ñli-
bu¿t;ras que se le atribuyen. 
R A E S C I T A I ) K A D E L 
A T E A NT ICO. 
Lijesoviaíra amorioaria del Almirante . 
Etfnce juo'sal-irá, como se habia dicho, 
p-.ra su'̂  corícentrac'on do inviorrr en 
llamptbn Soa^s-Virginia. 
ENCOLOMli í A 
Licen en un despacho do Panamá al 
''Hsrald", que ll ffebierro de Colombia 
ha dado ordenes prohibiendo que se izen 
banderas dê  bs'insurrectos cubanos y 
que se hâ gá ninguna demostración cen-
trarla á España. Serán arrojados del pzis-
lp&es;ranjeT03 que desobedezcan dichas 
Edenes . ' " " • 
EL TREN DEL OESTE. 
E l tren general de pasajeros quo 
ayer mañana salió para Artemisa, y 
que estuvo demorado en el kilómetro 
4G hasta las tres y media de la tarde., 
eu que fué reparada la vía férrea, re-
gresó anoche á las doce y media á la 
estación de Cristina. 
Esta mañana salió, como de costum-
bre, el tren de paScieros, sin que hasta 
las nueve de la misma se tuviera no-
ticia de que hubiese ocurrido novedad 
alguna en la via. 
DOS C A B E C I L L A S MUERTOS. 
Sfgún nuestras noticias, en un re-
ciente encuentro habido cerca de Can-
delaria, han sido muertos los cabecillas 
Federico Núñez y Hermenegildo 1*0-
rez. 
NlÑÓ p e r d i d o — D e s d e hace ocho 
día* falta de la morada de su madre, 
Angela Socorro y Sautan.i, vecina 
de Relngio, numero 32, el niño Angel 
Turbeiro y Socorro, de seis años de 
edad, hijo del difunto D. Andrés Tur-
beiro. Su atribulada madre ruega á 
las personas que puedan dar noticias 
de su paradero, se lo comuniquen á la 
citada calle de Refugio, número 32. 
E L H E 1 I A L D 
El periódico americano New York 
Herald ha establecí .0 una oficina eu-
la Casa Nueva, Cuba esquina á Ohra-
pía. 
E N T I E R R O . 
Ayer tarde^ se efetuo con gran k r 
cimiento el entierro del segundo Bri 
gada de la 1' Sei ción de O!»»̂  ros do' 
.Muy Lenétíco Cuerpo de Bpni e* -.-de' 
dmiej ció, 1). Salvador Hidalgo, «jiie 
fué uno de los más entusiastas indivi-
duos de la instilm ión, á la (pie piesfó 
sus servicios por espacio de 21 años. 
Al entierro del brigada Hidalgo 
B C U U Í O un» comisión de ios Bomberos 
M imimpales. 
: 0 V I M M T 0 M A E I T 1 I 0 
V.\. Wl i íTNEY 
F.«ta mañana fondeo en puerto ei Rftpqr 
;unenV;im> Wlntneif. procedente de Nueva 
Oí lean.s, coi)diii-.i«Miilo ftarjpi y ^uatrn paaa-
lem». 
KL A ¡.A VA 
A>« v raide se ln/n a la mar, Cóu njitlbo 
á ("ardenas, Sagun y Caibarién él vapir 
costino Alma, llevando carga y ">S pasaje-
ros. 
VKNI'AS K!••«••.•• ¡Mi 4.1»AS IfOV 
Vin ios hiiijin s: 
ir>ii c«f.i*g n,ncct s Islas, a Ki rs. ar. 
17'» sacos avéllaJias, a $a qtl. 
Ahitinrn: 
1700 baiTilu.s aceitunas, A rs. uno. 
iU» cajas ¡Hatas cahimares, á f l i los 48j4 
ódl» MjM naéi^a'nffñho» gállenos, á ¡ĵ ói 
l;is 4 c. 
MSaOADO MONETARIO. 
ULTIMAS NOTICIA 
DE LA i i s u a m o o i o N 
O F I C I A Í J E S 
DE SAMTIAC'3 D£ CUBA, l 
L a colnmui de Palma Soriano batió 
una partida en Caney dei Sitio. 
El enemigo d ĵ >_ tres muertos en el 
campo. Oídlo caballos con monturas, 
dos armas de fii' go y dos nmHi-les. .St"! 
destruyó una p: cíe,•tur 1 y un campa-
mento d»' cincuenta Ixrnos. 
La columna tuvo tr- s herido^ y cna 
tro contusos. 
Centenes á 
I m i cantidades a 
Luises á 
En cantidades á 
Oro eontra oro metálico. . 
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RtiSra m i r t os 
Noviembre 18. 
Recorriendo las guerrillas de Mele-
na por los puntos ó fincas llamados 4'La 
Lechuza" y "San José ", á las órdenes 
del Sr. Bócio, comandante de armas, 
tuvieron un encuentro con las partidas 
Según nos avisan los señores Sobri-
mo« Te Herrera, el vapor Marta Herre-
ra que tepia anunciada su salida pa-
raPuerto-Üico y escalas, mañana, á 
las cuatro de la tarde, la anticipa para 
ho» doce de! propio día. por orden 8a-
penor. 
P A R A C A B A L L E R O S 
5; 
P a r d e s ú s , S o b r e t o d o s , M a c í e r l a n e s , f o r r a d o s d e s a t é n 
c h i n o y seda , desde J J ^ S I I 
T r a j e s de c a s i m i r y a r m o u r , n e g r o y a z u l , d e s d e JJ^4:JS 
INMENSO SURTIDO EN ROPA HECHA PARA 
R O P A I N T E R I O R D E A B R I G O , & H A N C O L E C C I O N . 
S E C C I O N D E M E D I D A . 
T U J L J E S (le b u e n c a s i m i r , p o r m e d i d a , d e s d e 
SECCION DE AIMACEN DE PAÑOS, 
C a s i m i r o s de l a n a p u r a , desde GO c e n t a v o s v a r a . A r i n n r e s , V i c u ñ a s , 
90 
té 711 
L a eolu noa de Chican 1. ¿oinplj « 
de 400 hombres, a! ;ii nido del teuien 
te coronel Sr. Arnuñ m, ata'-o eu la 
tarde del día 17, en Matiaquira-*. a l is 
partidas reunidas de Serado Siochez 
Carrillo y Migael Gómez, eu número 
de 1.500 ¡tomhres, obligándoles & retí 
rarse, deiamio en el campo nueve 
muertos y muchos caballos inutili/a-
dos. 
L a columna tuvo un muerto y cua-
tro heridos. 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
La BecaúdáciÓá de Contribudom-s 
del Banco Español de la Ishi de Cuba 
haré saber á los eontribnyentes del 
rérmino innniripai de la Habana, que 
id día 7 de (lieieinbre próximo comen-
zarH la cobran/a de loe* reeíbos del 
primero y gumita trimt^tres de 1800 
a 1̂ 07, por fiiicaw rúfeticás. y del se-
gundo trimesrre de die.ho ejercicio por 
subsidio industrial. 
E l plazo para pagar sin recargo ter-
minara el 7 de enero próximo. 
n 
P O L I C Í A 
Príncipe Alfcñsó 11 t 
IIAUAXA 
TELEFONO 1,227. 
m u y 
Les P E I C i O S F I J O S 
b a r a t o todo. 
m a r c a d o s e n todos los a r t í c u l o s d e e s t a grau c a s a 
J son la m e j o r g a r a n t í a p a r a el c o m p r a d o r . 
lo S 
Fuerza del batallón de Burgos, en 
re ouocimíentos por el ludio, causó al 
enemigo dos muertos y se apoderó de 
seis caballos. 
E l general Montaner, operando en 
combinación con las colunmaa Linares 
y Cedeüo, batió una partida en la lo 
ma Bonita, causando un muerto y apo-
derándose de varias armas y 17 caba-
llos, destruyendo además un campa-
uunto. 
D E M A T A N Z A S 
E l Comandante de Armas de San 
José de los Ramos, con 30 hombres del 
batallón de Cuenca y 20 voluntarios, 
batió una partida enemiga, persigu'ien-' 
dola hasta Guasimal y montes de 6an 
Andrés, recogiendo dos nmeitos, cua-
tro anua? y cuatro caballos. 
L a columna tuvo dos heridos. 
D e l a H a b a n a 
ETitre Güira de Melena y Alquízar, 
kilómetro número 46 de la línea férrea, 
descártfló la locomotora de un tren 
militar, por haber soltado el enemigo 
las tuercas de dos carriles. 
E l tren fué. tiroteado por pequeñas 
partidas, sin que ocurriese novedad. 
L a columna de San Quintín atacó 
un campamento enemigo en Itysarió, 
haeiéndo nn mnerto al ar:í:.i I .j;.ea y 
áispé^siijüío jil enemigo. 
ÑAÑIGOS 
E i tei.idor de¡ segundo barrio df 
San Lázaro, m m i o i Jover. detuvo a I o n 
ñañigos blmicus Celestino iglesia.-
V a í d é s y J o s é y Quintín de los pn» 
pios aiiellidos. j» rtenecienteH al |ueg<, 
de ñañigos tihión. Dichos indivi Inor 
Ineron do los que u>ay»>r partieij)aeioi 
tuvierou en las reyertas s steindrr 
con otros juegos y son de malos anle-
c-edentes, habiendo suírido ya v . u m -
prisiones. 
BESXSA L E V S 
E l pardo José Chacón Díaz, fué a-
s ist í lo eu la casa de socorro de la se-
gunda demarcación de una herida leve 
en el dedo annlarde la mano derecha, 
la cual se causó al caerse de una esca-
lera, eu momentos de e.-star trabajando 
en la casa número 54 de la ca zada de 
Galiano. 
LSSI01JSS 
I) . Benito Diaz Lastres, dependien-
te de una carnicería del mercado de 
Crist n i, tué asistido en la casa «le 
socorro de la priiiii ra demarcación de 
una herida leve imasa. cu ei musiw ue-
reí no, iacual se causó en su duniiulio, 
en momentos de es ar tasajeando car 
ne. % 
Don Jofé Alba G ircia, vecino de 
Vnlej:a?, 107, fué detenido por haber 
causado lesiones á doña Pantaleona 
Alio, veciua de la ealle de Poinploaa, 
23.' *> 
L a niña Mana Vaides - - . .r... aomi-
¿ilittda en la cade de O'B^rniJ, », M 
asistida en la casa de socorro de la pn-
iuera demarcación de tres 
nos graves en el bra/o 
cuales se causó al caerse 
vando una botella eu la mano. 
r E T S N i r o 
Para su ingreso en el A<ilo de S ¡n 
Jos|j tnc detmi lo el menor moreno 
B¡bi no Benitez Rivero, ei ciiál se l̂a-
llaha cireala lo •"' «l séñor Jaez del 
nes. 
herí das boíe 
derecho, las 
al tiuelo lie-
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U C O W Di BROICE, 
T r a d u c i d o del f r a n c é s expresamente p a r a 
el D i a r i o de l a M a r i n a . 
No apugnei» -rucgtra led en 
« la c<ir»a «le !a venganza, que 
en el fondo os eeperan el amar-
go desengaño, la agonía J 1* 
muerto. 
En nu cleganto salón de la ciudad 
«le los lagos, la poética Venecia, varias 
personas so hallaban reunidas al rede-
dor de una joven y bella dama, lángui-
damente recostada en un diván de so-
da azul, la cual acogía con agradable 
sonrisa las galanterías de que era ob-
jeto. 
Vestía aquella noche una rica bata 
de terciopelo negro, de larga cola, su-
geta á la cintura por un grueso cordón 
de oro. Estaba así tan bella, que con 
razón decían sus amigos que era la 
mujer más hermosa de su tiempo. Su 
virtud era igual á su belleza, pues su 
más apasionado admirador no podía 
vanagloriarse do haber conseguido j a . 
más de ella el más pequeño favor. Y 
esa privilegiada criatura que reunía en 
su cabeza tros coronas: virtud, belleza 
y arte, era Marina Rizzi, célebre can-
tafriz veneciana, que maravillaba al 
mundo á los ecos de su mágica voz. 
—¡Cuán bella es esta corona, Man-
on, dijo el conde Sposi, mostrando uon 
el dedo en un ánjíulo del salón una 
inonumental corona de rosas blancas. 
' —Me la han arrojado ayer en Lolten-
yrin. 
— Y esta otra, ¿gentil artista? 
— Hace tres días, en SaJ'fo. 
— Y a marchita, dijo la romántica 
-Ana Paoli, marchita como esta otra es-
tará mañana. 
—¿Y qué importa? dijo el conde 
Sposi. ¿Marina no tiene una que no se 
marchitará jamás, el entusiasmo de 
Venecia? 
Marina agradeció la respuesta con 
una ligera sonrisa, pero en el fondo se 
podía v e í una nube de tristeza y de 
umargura. 
Venecia, dijo: Venecia me ama, 
pero me ama solamente: hace tres me-
ses, Venecia me idolatraba. Por la 
mañana, cuando mi nombre aparecía 
en el cartel, lo producía inmenso jubi-
lo. Y por la noche ¡ah! por la noche, 
cuando yo aparecía en el teatro, los 
bravos hacían temblar la escena;'cuan-
do cantaba, reinaba un silencio sepul-
cral, y cuando acababa, los aplauso s 
me llegaban al alma. 
Nadado eso os falta. Marina, dijo 
el marqués Kolli, (pie pasaba entonces 
por el hombre más galante do Italia. 
—¿Lo creéis así, marqués? ah! no, 
son manos frías que me arrojan las co-
ronas, labios sin emoción que dejan 
caer los bravos; es por galantería, pqr 
costumbre quizás, pero no por entu-
siasmo. 
— E s verdad, dijo el conde Sposi, 
que Adda Koska .es encantadora, que 
canta con un gusto incomparable 
—Luego, ¿ea cierto? interrunípió la 
cantatriz con despecho, ¿es cierto? 
¿Por qué entonces, no habéis ido esta 
noche á aplaudir ese gusto incompara-
ble? ¿Es sin duda por lástima por lo 
que me acompañáis? ¡Oh! A esa mujer 
la odio, la odio con furia á la italiana. 
¡Cuántas veces, cuando el teatro tem-
Idaba por los aplausos que le prodiga-
ban, pensamientos siniestros'pasaban 
por mi imaginación acalorada. A los 
diez y seis años era mi rival en amores. 
Hoy cumplo veinticuatro años, y Adda 
Koska es mi rival en gloria! 
—Sois reina todavía, señora; solo 
que habéis compartido el trono. 
—Conde, un trono es como el cora-
zón: no puede compartirse. 
—¿Vuestrajcausa es tan desespera-
da que todo el mundo la abandona? 
Bien nos veis reunidos todos alrededor 
vuestro, á la misma hora que vuestra 
rival canta una de las más sublimes 
partituras. 
—Os lo agradezco mucho, amigos 
míos; me habéis sacrificado vuestra 
noche: pero mañana Adda Koka os 
contará en el número de sus admira-
dores, y mezclareis vuestros aplausos 
á los del público. 
—¿No sois amada con locura por un 
ilustre señor, el conde Tornetti, conse-
jero del lley? 
—¿Tornetti, decís? E l me amaba 
cuando Venecia me amaba. Más claro, 
es el amor de Venecia el que amaba en 
raí. Yo era la reina de la ciudad, y era 
lo que hacía falta á su orgullo. ¿Y lla-
máis á esto amor, conde Sposi? ¡Ah! 
decid más bien, amor propio, añadió 
tristemente; y quizás esté ahora al la-
do de Adda Koska. 
Y sns ojos se llenaron de lágri-
mas. 
—¿Y esta corona, prosiguió el con-
de, esta corona que ayer brillaba so-
bre la frente de Elsa? 
I I 
E n ese momento se abrió la puerta 
y apareció Mr. Rulbemann. E r a un 
grueso alemán, hombre de ciencia y 
de talento. l íac ia un año que vivía 
eTi Venecia y era bien recibido la 
nobleza, por más que á causa de sus 
ideas avanzadas y de la franqueza un 
poco ruda de su lenguaje, 1c llamaban 
el filóso fo. 
Si no hubiese llegado en aquel mo-
mento, esta historia nunca se hubiera 
escrito, ú otro hubiese sido su desen-
lace. 
Entró en el momento en que el con-
de hablaba de la corona. 
—He reparado, dijo, una exacta-
mente igual entre el centenar que han 
echado á los pies de Adda Koska. 
—¿Salís del teatro? preguntó Mari-
na. Y su frente se cubrió de un vivo 
carmín. , 
—Sí, señora. 
— Y ¿su triunfo ha sido com-
pleto? 
—Completísimo: ha sido una ova-
Bión nunca vteta. 
- ¡ A h ! 
—Después de la representación, el 
público la ha llevado en triunfo y le 
ha dado una serenata. 
Como evocada por un genio maléfi-
co, una música dulcísima, que venía 
del canírf, llegó á los oidos de las in-
viiadas, que corrieron á los balcones, 
bañadas por loa rayos de la luna, y 
vieron varias góndolas iluminadas á 
la voneciami que se alejaban. 
Marina palideció como las perlas de 
sn collar. 
Era la serenata de Adda Koska, que 
pasaba por debajode sus veuUuaal 
—Tomad, hermosa Marina, dijo el 
conde Spori, presentándole una copa 
de Champagne, que á la sazón traía 
el criado en una gran bandeja de pla-
ta; tomad, y desechad de vuestra ca-
beza estas tristes ideas, y sabed, aña-
dió en voz baja y apasionada, sabed 
que os amo y os amaré toda mi vida. 
Marina le agradeció sus palabras 
con una triste mirada de sus dulces 
ojos. 
— Y , continuó el implacable Mr. Ru-
lbemann, sentándose al piano y prelu-
diando un vals de Straus, me ha dicho 
en secreto que el ilustre conde Tar-
netti le ha ofrecido su mano. 
Más pálida que una muerta, Marina 
Rizzi no respondió: la copa que lle-
vaba á sus labios se le escapó de las 
manos, rompiéndose en mil pedazos, 
su cabeza cayó hacia atrás, y se des-
mayó. 
Í I J 
Trea dias después, se efectuaba á 
las diez de la noche un gran banquete 
de ochenta cubiertos en el palacio 
Giorni, con el que la princesa Amelia 
Giorni obsequiaba á la célebre Adda 
Koska. Había invitado á Marina pa-
ra reconciliar á las dos artistas riva-
les, pues era conocida en toda Venecia 
su mutua enemistad. 
—¿Creéis que vendrá? dijo la prin-
cesa á Mr. Rulbemann. 
—¿Creéis que será tan noble para 
olvidar? 
—Vendrá. 
Solo esperaban á Marina para sen-
tarse á la mesa. Se oyó un ruido. To-
das las miradas se volvieron hacia la 
puerta, y apareció la hermosísima can-
tatriz veneciana. Su alta y majestuo-
sa estatura hacia resaltar más su rico 
traje de damasco rosa de larguísima 
cola, toda cubierta de encajes y esme-
raldas. 
—Princesa, dijo en «el momento en 
que esta se acercaba para hablarle, 
Princesa, ya sé por qué me habéis he 
cho venir. Queréis que nos abrace-
mos Adda y yo. Consiento. L a envi-
dia es mala consejera; el despecho que 
yo sintiera no podría más que asegu-
rar el triunfo de mi rival. Aplaudién-
dola á los ojos de .toda Venecia. es co-
mo encontraré una venganza mejor y 
más segura. 
—Bien, Marina! Así es como hay 
que inmolar- injustos resentimientos; 
Venecia y yo os lo tendremos en cuen-
ta. 
E l prínce ofreció el brazo á Adda y 
pasaron todos al comedor. 
Durante el banquete, creyó Marina 
que el corazón se le saltaba hecho pe-
dazos, al ver al Conde Tarnetti al lado 
de su rival, olvidadas del mundo en-
tero, y comprendió que para ella el sol 
de la dicha no brillaba más. 
A los postres, Adda brindó por el 
triunfo de Marina, que debía cantar al 
•día siguiente Seníítawis. 
Marina le respóiidió. \ & *t*\ 
—Brindo por el triunfo 'de Adda 
Koska, que cantará el sábado por pri-
mera vez Lucid de Lamincrmoor. Des-
pués de unir mis aplausos á los del 
público, prometo arrojarle á Lucía 
una corona extraordinaria, que no se-
rá como todas esas que nos prodigan 
la admiración de las venecianas. 
Adda Koska, todo' emocionada, la 
abrazó llorando de alegría, 
—Será, dijo la princes», Un bello 
dia para Venecia! 
: - ; •. i v j ; • -
E l sábado siguiente la sala de la 
Opera estaba llena de gepte. L a noti-
cia de la reconciliación de las dos can-
tatrices rivales se sabía en toda Vene-
cia. Los partidarios de Marina y los 
de Adda se habían dado cita en el tea-
tro, no separadas, como en tiempo de 
la lucha, sino reunidas en una general 
admiración. 
Aplausos frenéticos resonaron en la 
sala cuando apareció Marina Rezzi en 
su palco. Jamás había estado tan her-
mosa. E r a su traje de terciopelo color 
solferino, ese color que ella puso en 
moda y que sentaba tan bien á su na-
carada tez. ü n collar de gruesos bri-
llantes, de catorce vueltas, caía de su 
cuello á la cintura, cubriendo su arro-
gante busto. L a blancura de sus bra-
zos era deslumbradora, y nadie, al 
verla, pudo pensar, que aquella bella 
cabeza, coronada de brillantes, medi-
taba una venganza tan segura como 
cruel. 
L a acompañaba como siempre, el 
apasionado conde Spasi, que sombrío y 
triste, no dijo una palabra en toda la 
noche. ¡Cuán desgraciado era! Coronel 
de la caballería italiana, partía al 
mando de su escuadrón para Africa al 
día siguiente al rayar el aba, y no ha-
bía conseguido ni la más leve espe-
ranza de aquella iría y altiva vene-
ciana! 
¿Te acuerdas, Marina, de aquella 
noche? tú no la olvidastea jamás. Su 
recuerdo te persiguió como una horri-
ble pesadilla toda tu vida! tus cabe-
llos blanqueron y tus bellos y dulces 
ojos cegaron por las lágrimas que de-
rramaste al recuerdo de aquella noche 
inolvidable! 
E r a un entusiasmo indescriptible. 
Cada vez que bajaba el telón había 
que alzarlo diez ó doce veces para que 
apareciese Adda Koska. 
E r a en verdad un bello día para Ve-
necia! 
A l terminar el aria de la locura, co-
mo jamás se ha cantado, una lluvia de 
palomas, ñores y coronas cubrió la es-
cena. 
Marina Rizzi arrojó la suya entre 
aplausos atronadores. 
De pronto se oyó un grito terrible 
Adda Koska cayó muerta en medio de 
la escena! 
L a corona de Marínala había herido 
en la frente. 
E r a uua corona de broncej 
D o ñ a S o l . 
llábana, 14 de noriembre 1895. 
G A C E T I L L A . 
H o ^ o r m e r e c i d o . — X u e s t r o amigo 
D . Juan Antonio Suárez, dueño de la 
antigua y acreditada fotografía que 
lleva su nombre, en O'Keilly, esquina 
á Compostela, acaba de ser nombrado 
corresponsal artístico en la Isla de 
Cuba, de las importantes revistas rna-
di^leñas L a Ilustración Nacional y 
Blunco Negro. 
En los oficios en que se comunica al 
Sr. Suárez dicho nombramiento, se tri-
butan ¿i andes elogios * trabajos fo-
tográficos de la casa, ya insertos en 
uno y otro periódico. Reciba nuestra 
enhorabuena por semejante distinción 
el mencionado artista y el estableci-
miento que gira bajo la razón de J . A . 
Suárez y C 
L a I l ü s t u a c i ó n I s a c i o n a l . — I n s -
tructivo, interesante y ameno, como 
de costumbre, llega á nuestra redac-
ción el último número de la popular 
revista matritense, que acopia cuida-
dosamente excelentes materiales artís-
ticos y literarios para su confección. 
He aquí el sumario artístico del e-
jemplar á que nos referimos: 
Excmo. Sr. D . Manuel Pavía y L a -
cy,"Marqués de Novaliches, Capitán 
General de los ejércitos nacionales, 
muerto en Madrid el 22 del pasado.— 
D . Antonio Tresols, Inspector de poli-
cía de Barcelona.—Isla de Cuba: fuer-
te sobre la loma de Caramagllez en el 
camino de Vinales á San Cayetano.— 
Fuerte de Cayo Limones en el camino 
de Viüales á San Cayetano.—Grupo 
de soldados del batallón de Valencia. 
—Comandante de infantería D. José 
Balbuena.—Primer teniente D. Javier 
Aspillaga.—Combate de Trafalgar el 
21 de octubre de 1805.—Actualidades 
internacionales.—Doce contra uno.— 
Uno contra doce.—Una ama seca (his-
torieta.)—Recreo científico. 
E n la agencia general, Cuba núme-
ro 31), principal, librería do Wilson y 
La Moderna Pocfiín, Obispo, números 
43 y 135̂  se admiten suscripciones y 
liay números sueltos á la venta. 
D e r e g r e s o . — E l martes tuvimos 
el gusto de ser visitados por nuestro 
querido amigo don Manuel Rniz Bal-
bín, vocal que fué muchos años de la 
Sociedad de Beneñcencia Asturiana y 
fundador de la popular Taberna Ma-
llín. 
Después de haber pasado ocho me-
ses en Oolunga y pueblos limítrofes, el 
señor Ruiz Balbín acosado por los 
fríos y las ni» ves, se ha visto constre-
ñido á abandonar el querido terruño 
para recibir de nuevo los ardientes 
rayos del sol de los trópicos. 
D. Manuel, dedicado al comereio des-
de rapazuelo, no puede permanecer 
inactivo y pronto se pondrá al frente 
de alguna empresa, l onsagrando áel la 
sus no comunes inteligencia y activi-
dad. Por lo pronto, reciba un apretón 
de manos el leal, probo y pundonoroso 
Manín. 
A c l a r a c i ó n . — U n a ilustrada per-
sona de nuestra amistad, que conoce al 
dedillo la historia de esta población, 
se ha servido enviarnos la siguiente 
nota: 
"Loa restos de Colón, descubridor 
del Nuevo Mundo, no se hallan en el 
Templete, como algunos creen, sino en 
él ambón izquierdo del presbiterio de 
la Catedral, donde está la tribuna en 
que se canta el Evangeiío. / Sun elogia 
lo pronunció el Pbro. Dr. 1>. Agust ín 
Caballero, cuando se trafjeróni denlar 
Isla Española ó sea de la Isla de Santo 
Domingo.-^DeZ V." 
C a t a r r o * . — S e han hecho dueños 
de la situación los molestos xlafcairq» jr 
otras afecciones de las vías respirato-
rias, traídas por los nortecíllog¿ 
Nuestro invierno es gratísimo; pero 
como no hay nada completo, siempre 
se pilla alguna enfermedad por las llo-
viznas, polvaredas, etc., que^do liiu-
proviso se prestentan/ fcieMiw ! " 
Pen> conwy para; todo hayi remediQ) 
ahí está una médiema, pregonada no 
sólo por los numerosos enfermos cura-
dos por ella, sino por la docta voz de 
los médicos. Nos referimos ái l» Emul-
sión Creosotada de Raboll, que desde 
1891 viene justificándose como admi-
rable y curativa en las afecciones de 
las vías respiratorias. 
R e t r e t a . — P r o g r a m a de las piezas 
que ejecutará la charanga Cazadores 
de Arapiles n? 9, en el Parque Central, 
hoy 19 de noviembre de 1886. 
I o Paso doble ufíl Cura del Regimien-
to".—CVt^yí. 
2? Preludio de la zarzuela E l Anillo 
de Hierro.—Marqués. 
3o Gabota María Luisa. 
4? Sardana de la ópera Garíñ .—Bre-
tón. 
.5° Mirtos de Oro (valses).—Fdrtii/i. 
6o "Hankí-Panké" (polka). 
7? Paso doble de la ópera Dolores.— 
Bretón. 
E l Músico Mayor, Teodoro Ceptina. 
No c o n f u n d a m o s . — E n una reunión 
en que se hablaba de tenorios afortu-
nados, un mocito imberbe dijo: 
—Yo, señores, conozco un hombre 
que recibe diariamente cincuenta ó se-
senta cartas amorosas. 
—¿Será un hombre muy hermoso? 
—Nada de eso. E s el cartero de mi 
barrio. 
—¿Y cuál es el barrio de usted? 
—Pues el barrio de la Salud, fecun-
do en muchachas bonitas. 
m m *m 
ESPECTACULOS 
P a y r e t . — C o m p a ñ í a Lírico-Dramá-
tica de Navarro.—Tres zarzuelas en 
un acto: B l Monaguillo, E l Gaitero (es-
treno) y B l Tambor de Granaderos.—A 
las 8. 
A l b i s u . — Compañía de Zarzuela. 
Empresa Alcaraz Hnos.—A las 7|: 
Caramelo.—A las 8¿: Acto primero de 
Las .Hijas de Boa.—A las ü¿: Segundo 
acto de la misma obra.—A las 10^: 
Acto tercero de la propia zarzuela. 
I e i j o a . — U o m p a ñ í a cómico-lírica do 
Bufos "Miguel Salas."—Buena Voz y 
i'or el Hipnotismo.—Canciones y gua-
rachas.—A las 8, 
A L . H a m e r a — A las 8: Be Noche y á 
Obscuras..—A las 9: Caprichos de la Ve-
j e z . — A las 10: Allá ta Eso.— Y loa 
bailes de costumbre. 
S a l ó n d e V a r i e d a d e s . — ( A n -
tigua Acera delLouvre.)—Ilusiones 
ópticas.—Compañía Infantil.—Espec 
tácalo por tandas. De 7 á 11, todaa 
las noches. 
T i e n d a d e C a m p a b a . — S a n Miguel 
y Oquendo. Compañía de acróbatas 
y gimnastas. Escenas cómicas y pan-
tomima. Función diaria. A las 8. 
P a n o r a m a d i í S o l e r . — B e r n a z a 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Viataa de la 
Guerra.—A. las ocho. 
G r a n C a r r o u s k l l . —Solar Pubi-
llones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todaa loadlas, de 5 á 9 de la 
noche. Réjalo á los niños de un ca-
ballito trinitario que estará do maui-
fiesto en el mismo local. 
U R I O 1 
A D M I N I S T R A C I O N . 
Penetrada esta Empresa de la situación económica que su-
fre el país y considenludose obligada á corresponder al favor 
que el público dispensa á este periódico constantemente, ha re-
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
TARIFA ESPECIAL PARA LOS AiOICIQS DE LA COARTA Mí 
Alquileres, Pérdidas, Venías y Profesiones. 
5 líneas por 4 días $ 0-60 cts. plata. 
5 „ „ 8 „ £ 1-00 
^ }> ,» 1 mes .-.-- 6 3-00 
, S O L I C I T U D E S . 
5 líneas por 4 días - - - - S 0-50 cts. plata. 
tí s 0-80 
$ 2-60 1 mes 
H a b a n a 2 3 de O c t u b r e de J896. 
E l A d m i n i s t r a d o r , 
mm Mrnti 
Desiufeocioues verificadas el dia 10 por 
la Britrada de los Servicios iluuicipales. 
Las quo resultan da las dei'uncioaes del 
día anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
U o v i e m b r © 1 7 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL, 
No hubo. 
B H L ' É N . 
1 hembra, blanca, legitima. 
G U A D A L U P E . 
1 varón, blanco, legítimo. 
1.hembra, blanca, legícima. 
No hubo. 




I varón, blanco, legítTmo. 
1 hembra, blanca, legitima, 
1 hembra, blanca, natural. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D B F I T N C I O N 3 3 . 
CATEDRAL. 
>1 ''Don Bartolo Silva y. Gallardo, 35 año?, 
Habana, blanco, Fortaleza de la .Cabaíia. 
Herida por arena de í'uego. 
Don Juan Rivais Vivos, 25 años, Mallor-; 
,cá, 'blanco, Inquisidor, número 18. Tuber-
culosis. 
BELÉX. 
Don Pedro L . Maeco Chamorro, 56 años, 
blanco, Villeíras. 57. Epltelioraa cuello. 
Francisca Carrillo Lechuga, 8(3 años, Ha-
bana, negra, Merced, número 89. Cáneéi* 
^ í L x i l a r . „ 
,..„D<fti Francisco Pérez Expósito, sin gene-
'í-alc?. Hejjida por arma de fuego. 
! • OUADALUPB. Jj.Í3 -it J ' • 
No hubo. " G ' 
JESÚS MARÍA. 
Don Juan Fernández, Logroño, L'2 años, 
blanco, Hospital Militar. Fiebre amarilla. 
Don Cesáreo blanco G-arcía, Salamanca, 
34 años, blanco, Hospital Militar. Fiebre 
perniciosa. 
Amalia Crespo Martínez, 20 años. Pinar 
del Rio, mestiza, Figueras, número 70, Vi-
ruelas. 
Lucrecia Eustaquia Martínez, 10 dias, 
Habana, mestiza, Tenerife, número 30. 
Castro enteritis. 
PILAR. 
Doña Agueda Garriga, 20 días, Habana' 
blanca. San Rafael, número 120. Castre en-
teritis. 
Don Fidel Esentia, Valencia, 22 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Venancio Iglesias, Burgos, 23 años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Eusebio Martínez, 80 • e ó o s , Africa, ne-
gro, Aramburu, número 30. Viruelas hemo-
rrágícas. 
Don Juan Lafuente, Zaragoza 24 años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fie-
bre perniciosa. 
Don Manuel Fernández, Madrid, 28 años 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Doña Eugenia Macat, 2 dias. Habana, 
blanca, Aramburu, número, 32. Falta de 
desarrollo. 
Don Juan Cereica, Toledo, 21 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Ramón Barba, Sarragona, 39 años, 
blanco, Hospital de Madera. Disentería 
crónica. 
Don Manuel Cabrera, Córdov a, 20 años, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Pedro Brito, 23 dias, Habana, blun-
co, P. Alfónso, 128. Viruelas. 
Don Carlos Martínez, 1 año, Batabanó, 
blanco, San Miguel, 205. Atrepsio. 
CERRO. 
Doíía Elisa Alvarez, 2 meses, Habana, 
blanca, Ayuntamiento, 19. Enteritis infec-
ciosa. 
Doña María Rodríguez Maza, 90 años. 
Habana, blanca, Princesa, 7. Arterio es-
clorosis. 
Don Francisco San Torres, Granada, 36 
años, blanco, Hospital de Hacendados. 
Fiebre amarilla. 
Don Antonio Santana Torres, 20 años, 
blanco. Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarilla. 
Don Francisco Hequena, Murcia, 25 años 
blanco. Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarilla. 
Don Juan Solana, Castellón, 20 años, 
blanco, Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarilla. 
Don Manuel Ramiro, Teruel, sm edad, 
blanco, Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarillá. 
Dos soldados sin identificar. Hospital 
de Hacendados. Fiebre amarilla. 
José Luis Poey, 22 años, Habana, mes-
tizs, Vigía y Castillo. F. perniciosa. 
Doña Adela Pruna Pérez, Sancti Rriti-
tus, 38 años, blanca, M. de la Torre. Fiebre 
de borras. 
Doña Calixta Martell, 5 años. Ceiba del 
Agua, blanca, Cerro, número 546. Bronqui-
tis capilar. 
R E S U M E N . 
Nacimientos 6 
Matrimoníoí 0 
V « íu i i c iones . . . . . . . . . . . . 32 
m m o s 
Se eolicitcm liom/bres 
para un desíacaraen o de ingenio. Informarán en la 
oiilraia tlí Galiano, entre Sau Rafael y San Miguel, 
sedería El Baear Inglés. 8480 3a-lS 3a-18 
E . M A R T O R E L L 
COMPONE 
EOBüKAS Y CAJAS PE SÍSEBO 





A L O S S R E S . J E F E S 
Y O F I C I A L E S 
D E L , E J É R C I T O 
y d e m á s particulares, se dan mue-
bles con. derecho é. la propiedad, re-
bajando el alquiler proporcional de 
lo que entregue á cuenta el arren-
datario. Se compran y venden en 
proporción, h a c i é n d o s e cargo de las 
composiciones, regfllado y barniz. 
Monte 2, letra Cf, Inocencio San-
chez. 8 5 0 7 a8-18 
S E D E S E A C O L O C A R 
una jovan peninsular para manejadora, es carifiosa 
pura los niños y para criada de mano entiende de 
costura; informarán en Oficios 118. 
8518 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandera de color, bien séit da oesa pítr-
tlcular ó en un hotel: sabe ¿u obligación y,tiene 
personas que respondan por ella: dan razón Coneu-' 
lado 42. 8528 4 19 
DESEAN COLOCARSE 
dos jóvenes de Islas Canarias para criados (le ma 
nos ó dependientes de eual-inier cslablecimíanto, 
Villegas 110. 8553 4-1 y 
D E S E A C O L O C A R A S p ) ' 
un hombre de mediana edad tie cria to ó portero; sa-
be su obligación y es de t̂ da coniuinza'. Darán ra-
zón 6 ictonnarílu Cuba-Cataluña, Galiane ÍT. 
8633 - 4-19 
— 1 1 , » 
So solicitaji íotógrafos (uno en cada pueblo) para 
retratar GfíATU IT AMENTE ú loa que compren el 
Almanaque Baillr-Bailliere para 1897. 
También se solicitan casas de comercio ó agentes 
con respoLfabilidad que quieran ocuparse de la ven-
ta del Almanaque (uno solo en cada pueblo) 
Las proposiciones deben dirigirse al Agente ex-
clusivo del Almaraque Baillj-Bailiiere en la Isla de 
Cuba, M. Eicoy, Obispo 86. librería 6 Imprenta, 
Habana. 8545 i Id-19 
En la callo de Egido u. 22.—En esta espléndida casa se alquilan espaciólas y frescas babitaciones con balconss ¿ la calle, pisos de mosaico á. matrimo-
nios sin niños ó caballeros solos, «s da llavm en la 
misma se dan muebles si los desean, en los altos iu-
formarán. 8518 4-19 
BIST B L V E D A D O 
Calle de la Linea n. f6 frente á U Sociedad se al-
quila esta casa muv éspaciosa: y con todas las cotno-
uidades: informarán calle D n. < Vedado y San Ig-
nacio 72 baratillo y casa de cambio. 
8647 4-19 
S E A L Q U I L A N 
2 casas, una ReviUagigedo n. 85, con 6 cuartos, griín 
patío y agua, en $31: otra Gervasio 127 con 4 cuar-
tos, agua, etc., en $30. Su dueño Galiano lOfi. Las 
llaves al lado de cada una. 8525 4-19 
¡ESTOMAGO É I N T E S T I N O S ! 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T É R I C O 
del Dr. J . Gardano. 
Del éxito infalible para la curación radical y com-
pleta de to !a clase de DIARREAS por antiguas ó 
rebeldes que sean: la DISENTERIA crónica 6 re-
ciente; los PÜJOSy COLICOS que sobrevienen de 
violentas descomposiciones de vientre: CATARROS 
y ULCERACIONES DEL ESTOMAGO é IN-
TESTINOS: TIFUS, COLERA y DIARREAS do 
los ANCIANOS. TISICOS y Nl^OS: DISPEP 
SIAS. GASTRALGIAS, AGRIOS v ACIDEZ DE 
ESTOMAGO, etc. Sarrá. Lobé, Jobnson y boticas 
de orédito.—Belascnaíu 117, 7411 alt 13-12 N 
U S E S E 
E L 
P O L V O 
D E N T I F R I C O 
del 
D R . T A B 0 A D E L A . 
CAJAS DE TEES TAMAÑOS . 
m m í É m i m 
DEL MISMO AUTOR 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS. 
EN TODAS 
LAS PERFUMERIAS Y BOTICAS. 
| d e t o d o I 
I i r a r p o c o | 
j C t i d l te a d o r o ! 
|Oh; cual te adoro! Con la luz del din 
tu nombre invoco, apasionada y triste, 
y cuando el cielo en sombras se revisto 
aún te llama exaltada el alma mía. 
Tu eres el tiempo que mis horas guia, 
tú eres la idea quo á mi mente asiste, 
porque en tí se concentra cuanto existe, 
mi pasión, mi esperanza, mi alegría. 
No hay canto que igualar pueda A tu aconto 
cuando tu amor me cuentaŝ  y deliras 
revelando la fe de tu contento: 
tiemblo á tu voz, y tiemblo si me miras, 
y quisiera exhalar mi último aliento 
abrasada en ei aire que respiras. 
Carolina Coronado. 
üti u ^ 
L a d i f t e r i a . 
£1 doctor Tscharmen, de Gratz, no 
ha mucho lia descubierto que en la 
corteza de las naranjas, así como en 
la de las manzanas, se desarrolla un 
hougro enteramente igual al que es ger-
men de la infección diftérica ó del ga-
rrotillo-
Cuando se conserva en algún sitio 
cerrado naranjas ó manzanas, fórmase 
en el epicarpio de unas y otras ligeras 
manchas obscuras que, bajo la presión 
de la uña, sueltan una especie de pol-
vo humedecido. 
Observado al microscópio este pol-
vo, vése que está compuesto de espo-
ros de un hongo inferior, idéntico al 
que produce el garrotillo. 
Habiendo separado el doctor Tschar-
men dos manchas de osas de la corte-
za de una naranja, las introdujo en su 
laringe, mediante una fuerte aspira-
ción. 
A l dia siguiente experimentó en la 
garganta una especie de cosquilleo, y 
pasados dos ó tres, tenía un garrotillo 
de forma leve, pero perfectamente ca-
racterizado. 
Conveniente será, por lo tanto,* ten* 
ga ó no tenga razón el doctor Tschar-
inen, impedir á los niños que coman 
naranjas ó manzanas sin quitarles an-
tes la cáscara. 
E l descubrimiento tiene también 
importancia, por si puede aplicarse la 
teoría y procedimientos de Pasteur so-
bre la inoculación de los virus. 
C h a r a d a . 
(Remitida por Pepín.) 
Prima y tercera vocales, 
la segunda consonante, 
y de! todo nada os digo 
pues la acertáis al instanto. 
Je ro f fUf tco c o m p r i m i d o . 
] i 
JjOffOffrifo n u ¡ n é r i c o . 
1 2 3 4 5 0 
5 2 1 3 4 
3 2 5 4 




3 4 5 
3 6 5 6 
1 4 3-3 6 
1 2 5 0 3 4 
5 2 3 4 5 
5 4 5 4 . 
0 3 4 
• 5 4 
6 
2 5 
0 5 6 
2 3 3 2 
3 4 1 6 3 
1 6 3 4 5 6 
Sustituir los números con letras, para ob̂  
tener en cada linea horizontal lo que si-
gne: 
1 Población catalana. 
2 Color. 
3 Animal. 
4 En el mar. 




9 Prenda de vestir. 
10 Nombro de varón. 
11 Emperador romano. 
12 Ordinal. 
13 Juguete. 
14 Negación. # 
15 Vocal. 
16 Preposición. 
17 Nombre de mujen 
18 Consonante. 
19 Verbo. 
11 Rio de Francia. 
A n a g r a m a , 
(Remitido por F . F . ) 
R a m ó n ¿R, reposa? 
Formar con estas letras el nombre y 
apellido de una bella y distinguida se-
ñorita de la calle de Chacón. -
s o l u c i o n e s . 
A la Charada anterior: Atilano. 
A los Anagramas anteriores: Io Lira, Ar-
pa, Violin. 2o Dulce María Escarrá. 
Al Triángulo anterior: 
C A M I L A 
A R A D O 
M A Z A 
I D A 
L i 
A 
Han remitido soluciones: 
El Triunvirato; K. Nario; El de antes; 
M. T. Rio; Los Lilas; Juan Lanas. A 
iffipresla y Esler«)ti}tii del DIARIO 1)8 LA MI.Ü. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ^ o 1 mbre lv} ^ isoo. 
D I C 
3 
M A Ñ A N A 
T e l e g r a m a s p o r e l cab le . 
S E R Y I C I O T E L E G R A F I C O 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D S A N O C H E 
H A C I O r T A L E S 
JUadrid, 18 de noriembre. 
F E L I C I T A C I O N 
Les Senadores y Diputados por la isla 
de Cuba han felicitado al presidente del 
Consejo y al Ministro do Ultramar por el 
brillante resultado que ha obtenido el 
empréstito interior, realizado para las 
atenciones de la guerra. 
L O S R E F U E R Z O S 
Han salido de Madrid para embarcar 
en el vapor C a t a l u ñ a de la Compañía 
Trasatlántica las compañías del regimien-
to infantería do Cuenca. 
D E C L A R A C I O N D E C A N O V A S . 
• E l presidente del Consejo ¿té Ministros 
ha dicho ô e quiere la paciñeación de 
Cuba sin transaciones. 
E S C A S E Z D E N O T I C I A S 
Kay absoluta escasez de noticias. No 
se han recibido telegramas de Filipinas. 
En los círculos políticos no se dice nada 
que merezca la pena do ser telegrafiado. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se cotizaron hoy 
en la Bolsa á 31.90. 
E X T E A H J E R O S 
Nneen YorJc, noviembre 18. 
L A S P R I M A S A L A Z U C A R 
JZl L o n d o n C h r o n tefes da la no-
ticia de que según cartas de Viena, Aus-
tria, Alemania y Francia, están concer-
tando el modo de abolir las primas al 
azúcar. 
L A R E I N A D E H O L A K D A 
Según e l d e París, se dice que 
la Reina de Holanda será dada en matri-
monio á un capitán del ejército italiano 
que es de sangre real, pero cuyo nombre 
no ha sido publicado todavía. 
O P I N I O N S E N S A T A 
En la causa seguida contra Núñez y 
Dickman por filibusterismo, el procura-
dor del distrito insistió en la necesidad 
de impedir expediciones de semejante na-
turaleza si es cierto que el gobierno ame-
ricano deíea mantener la paz con España" 
Uno de los testigos perteneciente á la 
espedicio'ndel T j d i D ' a d a , demostróla 
complicidad de Núñ-sz, de Dicltfnan y dg 
Castillo on dicha expedición del L a u . 
E L (510XEKAB LEF} 
E l cónsul general de los Estados Uni-
dos en la Habana, Fitzguh Lee se halla 
pronto á volver á ocupar su puesto en di-
cha ciudad dentro de breves días, si así lo 
deseado su gobierno. 
[Quedaprohibida la reproducción de 
los tcUifraniaa (¿uc anteceden., con arreglo 
a l a r i í cvh 'M de la Ley de rropiedad 
Intelectual.) 
S e s i ó n d e l 1 7 . — A c u e r d o s 
1 ? l í edactar un Manifiesto al 
país , invit/indole á contiibuir al 
JDonatiro Ndcionaf, de cuya redac-
cióii se encardará una comis ión 
compuesta (lelos señores Marqui-s 
de A p e z U g u í a , MouLoro, iiivero y 
Cueto. 
29 Que lasentreíjas por razón del 
donativo se hagan en la Secretaría 
de ta Junta, (píe al efecto se cousti-
tnirá en el Palacio del Gobierno Oi-
Yil , todos los días dedoce á dos d é l a 
tarde, dando á Jos donantes los res-
pectivos resguardos que Labran de 
tomarse de uu libro talonario, l i i -
mado por ei Secretario con el Vis-
to Lneno de) señor Presidente. 
o" Que diariamente se dé á la 
prensa la lista de los donantes 
que cada día se verilique el ingreso 
de lo recaudado en La Tesorer ía 
General de Hacienda. 
4° Que las entre-as procedentes 
de las distinta? poblaciones de la 
jeja puedan hacerse por medio de 
mandatos de pago, libranzas ó le-
tras de cambio, expedidas á Ka or-
den del señor rresideute de la 
Junta. 
5U Que para los tiues de la pro-
paganda y atender al más brillante 
resultado del donativo se invite 
por medio de atento oficio á todas 
las Autoridades y Corporaciones de 
la Isla, Empresas, Sociedades de 
crédito, gremios, comerciantes é 
jmlusír iales y d e m á s personas de 
conocida posición social, con reco-
jnendación de que, para los efectos 
de la debida publicidad, ios Gre-
mios, Sociedades y Corporaciones 
que contribuyan con una cantidad 
alzada, remitan tanibión una lista 
con el debido pormenor de las per-
sonas y cuotas conijue hayan con-
tri buido. t 
ti':' Que la Junta se reúna nue-
vamente el día de m a ñ a n a 18, á las 
dos de la tarde, para aprobar la 
publ icac ión del Manifiesto y acor-
dar además lo que estime conve-
niente. 
M A N I F I E S T O 
L a Junta Nacional de Defensa, 
que representa la subordinación ab-
soluta de toda estrecha mira de 
clase ó de partido, y de todo fin ex-
clusivo ó ego í s ta al supremo ideal 
de la patria y á la sa lvación de los 
intereses fundamentales de nuestra 
sociedad, amenazados de ruina, 
creería faltar á uno de sus deberes 
más sagrados, si no convocara pú-
blica y solemnemente al país , para 
que concurra con decisión y entu-
siasmo, al donativo patriót ico ini-
ciado ya por algunos respetables 
patricios con noble desprendimien-
to, bajo el influjo alentador del 
gran ejemplo de fe, de valor y de 
inquebrantable virilidad dado al 
mundo por la Madre Patria, cuya 
abnegac ión se levanta á la altura 
de las más rigorosas pruebas que 
pueda depararle el destino. 
Ocioso sería ya insistir en las ra-
zones que aconsejaban al pueblo de 
esta Is la contribuir, en la proporción 
que sus desventuras permitiesen, al 
emprést i to que las energías nacio-
nales han cubierto gallardamente 
con inesperado exceso, demostran-
do cuáu" engañadoras eran las si-
niestras predicciones del pesimismo 
malévo lo ó enfermizo que pugna 
incesantemente, en vano, por aba-
tir el aliento indomable de nuestra 
raza en una crisis grave, sí, pero 
más complicada que profunda, y de 
la cual adviérte le el instinto que ba 
de salvarse sólo por su serenidad y 
su entereza. Consagrado en su to-
talidad el emprést i to á cubrir los 
enormes gastos de la preparación 
militar del país para una campaña 
difícil por su naturaleza, aunque 
exenta de todo riesgo racional en 
campo abierto, y para las necesida-
des de la campaña misma, el senti-
miento de la solidaridad nacional y 
el instinto de la propia conserva-
ción imponían á los habitantes de 
esta Is la el deber de concurrir á ese 
grande e m p e ñ o en la medida actual 
de sus fuerzas, ya que hoy no pue-
da ser en toda la e x t e n s i ó n de sus 
anhelos patriót icos . 
Afirmada por España toda, como 
en los dias más memorables de su 
pasado, esa ín t ima solidaridad en 
que se funda Inex i s tenc ia misma 
de las naciónos, a í iauzándola con el 
más nuhieroso ejército que ha sur-
cado los mares, desde'que hay noti-
cia de semejantes expediciones en la 
bistoriaf y con sacriñeios í inancievos 
que .exceden y a tal vez do lo que 
era, mercedá sucesivas reducciones, 
nuestra Deuda, no vacila ante la r*e-
cesidad de nuevos colosales saerifi-
ciqs, y desdeñando las exigencias del 
crédi to^xter ior , levanta en un gran 
impulsa de abnegac ión y con las so-
las fuerzas del pueblo español , uu 
emprést i to que, por su cifra total, 
sobrepuja á los mayores que se han 
realizado de no pocos a ñ o s á esta 
parte, si se exceptúan los emitidos 
por Francia para redimir su terri-
torio después de las catástrofes de 
1870. No se ha pedido el concurso 
de e s í a I s la ni aún se pensó apro-
vecharlo, como se v é por el hecho 
de no haberse abierto aquí oportu-
namente la suscripción del emprés-
tito: más era, por eso mismo, deber 
más imperioso y estrecho quizás, 
para estas provincias, adherirse á 
esa gran demostración en que se 
han unido todas para de íender las y 
sdvarlas: 
No ha sucedido así, pero la J u n -
ta de Defensa tiene al menos la sa-
tisfacción de haberlo intentado— 
tan luego como tuvo para ello 
la autorización superior—con el 
concurso de respetables personali-
dades. E l escaso tiempo disponi-
ble y las dificultades inherentes al 
desarrollo de tales operaciones han 
impedido, por desgracia, que este 
propósito se realizara. Motivo de 
hondo pesar ha sido y será, sin du-
da, que la ocasión inevitableuiente 
hubiera de pasar tan pronto, para 
los muclios corazones sinceramente 
españoles y de veras dispuestos á 
todo linaje de sacrilicios, que desde 
el retiro de la vida privada diríase 
que guardan silenciosamente, para 
bien de todos, el defMasito ignorado 
de las virtudes y energías de la ra-
za. Pero este legí t imo desconsuelo 
ha de haberse trocado en satisfac-
ción al saber que merced á una fe-
liz iniciativa que la Junta hace su-
ya, la idea de la part ic ipación en el 
emprést i to se ha convertido en el 
generoso pensamiento de un dona-
tivo patriót ico , con el cual patenti-
zará esta Isla la ínt ima adhes ión de 
todas las clases al esfuerzo en que 
se revela y afirma, con admiración 
de propios y extraños , el espíritu 
nacional. 
Kivalizando en patr ió t ico celo, 
han constituido ya con laudable 
desprendimiento la base de esta sus-
cripción, los iniciadores de la hidal-
ga empresa. A g r u p é m o n o s , sin 
dist inción de clases, fortunas, ni 
procedencias, en torno de este n ú -
cleo de ciudadanos animosos y de 
patriotas verdaderos, que depositan 
ufanos en las arcas públicas, el tes-
timonio de un civismo tanto más 
ejemplar cuanto que, avaro de pa-
labras, muéstrase pródigo de he-
chos. 
Grandes, son sin duda, las atri-
bulaciones de la hora presente; co-
nocida es la magnitud de las pér-
didas sufridas y más que éstas , pe-
sa sobre todos la paral ización de 
las actividades út i les en un país 
predominantemente agr íco la que 
tiene interrumpida casi toda sn pro-
ducción y en el que apenas dejaron 
reservas de capital la transforma-
ción y naturales vicisitudes de sus 
fuentes ún icas de riqueza. Pero, ni 
es verdad ni debe aparecer ante el 
mundo que esta crisis haya traído, 
en menos de dos años á país noto-
riamente rico, miseria y abatimien-
to tales que no le queden recursos 
para significar, siquiera varonil-
mente, la voluntad de vivir, unien-
do su concurso eficaz al de todas 
las provincias de la Monarquía, em-
peñadas , con no visto tesón, en la 
empresa eminentemente nacional 
de la defensa de sú integridad te-
rritorial, salvand# á -Cuba para la 
Patria común, para la c iv i l ización 
y para la libertad. 
E l donativo patr ót ico no ha'de 
valer tanto por j u cuant ía , como 
por su universalidad. Todas las cla-
ses y todas las fortunas están 11a-
madift á robustecerlo, para que sea 
irrefragable prenda de la participa-
ción moral de nuestro pueblo. E l 
óbolo del pobre pesará tanto como 
la valiosa ofrenda del rico. Acojan 
todos nuestros conciudadanos con 
fervor este llamamiento del patrio-
tismo, no olvidando que el donativo 
á que los convidamos es el testimo-
nio de la adhesión que todos debe-
mos á la causa pública. L a X a c i ó n 
no lo quiere ni lo aceptaría segura-
mente sino como expresión v iva de 
la firme voluntad del pueblo de 
Cuba de vivir en su seno, y de co-
rresponder con su firme y delibera-
da adhes ión al entusiasmo que, co-
mo por una intuición irresistible de 
que con la suerte de esta I s l a se 
están librando los destinos de la 
patria, agita el alma de los espa-
ño les en ambos hemis fer ios .—José 
Porrúa .—Marqués de A p e z t e g u í a . 
—Prudencio Kabe l l .—José M'? (Jál-
vez ,—Marqués de Pinar del Rio. 
Segundo Alvarez.—Rafael Mon-
toro.—Antonio Quesada .—Xico lás 
R ivero .—José A . del Cueto. 
EXPRESIVO TELE&B&f iA 
E n la se îffm celebrada ayer por 
la, Jun ta lutcional de Dj/en.'i^sid d ió 
cuenta con el s igu iente* 'oüc íq : 
Éxc ino . Sr. 
E l E x c e l e n t í s i m o señor Ministro 
de Ultramar dice al Exce l en t í s imo 
señor Gobernador General, en te-
legrama de esta fecha, lo siguiente: 
"Opinión aplaude y Gobierno 
agradece iniciativa J u n t a ^Defensa 
para donativo gastos guerra, rhid* 
imposibilidad por falta tiempo aso-
ciarse á emprést i to nacional." 
De orden de S. E . tengo la honra 
de trasladarlo á V . B . pa^asu cono-
cimiento y satisfacción. 
Dios guarde á V . E . muchos años . 
Habana 18 dd noviembre de 1890.— 
Marqués de Pa lmero la .—Exee lent í -
simo señor Presidente de la J u m a 
Nacional de Defensa de esta isla. 
E l d o n a t i v o p a t r i ó t i c o 
L a o p i n i ó n d s l a P r e n s a 
E n un artículo al cual y a nos he-
mos referido, dice nuestro colega 
Cuba E s p a ñ o l a , después de reprodu-
cir los donativos suscritos en la 
junta celebrada en l a Intendencia: 
Ante este resaltado, qus inicia con 
el ''Donativo patriótico las tareas de 
la "Junta. Nacional de Defensa'^ en el 
terreno verd^deiamenté práctico, de-
bemos congratul,irnos todos los espa-
ñoles y, como tales, prodigar al señor 
Kabell aquellos elogios que merece y 
que el D m n o d e l a M a k t n a , con 
modestia que le honra, elude, por tra-
tarse de uu distinguido correligioaario 
suyo. 
No Jo es nuestro, y ñor ello tenemos 
completa libertad , para decir quo 
el señor don Prudencio liabell ha me-
recido bien de la patria y el caluroso 
aplauso üe todos los que seutimos el 
patriotismo. 
Además, la iniciativa del señor E a -
bell ha resuelto, por el momento, la .ac-
titud en quo la Junta de Defensa de-
bía colocarse y las dificultades natura-
les que para ello le ofrecía la premura 
del tiempo y las especiales coadiciones 
del empréstito nacional, en cuya sus-
cripción la isla de Cuba no bubiera o-
cupado el lugar á que indudablemente 
tiene derecho, tratándose do una ope-
ración que tiene por principal objetivo 
allegar los necesarios recursos para la 
realización de los altos fines que el pa-
triotismo inspira y que á la Gran A n -
tilla afectan en primer término. 
Grande, extensa é importante es la 
labor encomendada á la Junta de De-
feusa. 
La nnión y el acatamiento de los 
partidos á esta Asamblea es sólo el 
medio de realizar los patrióticos pro-
blemas, cuyas soluciones han do en-
cauzar el espíritu público hacia el in-
terés común y sublime de la naciona-
lidad. 
Excitar el patriotismo, alentar á to-
dos para la defensa de vidas y hacien-
das, facilitar el desenvolvimiento de 
la grave cuestión económica, aunar los 
generales esfuerzos en favor de n ú e s - I 
tro valiente y sutrido ejército, plan-
tear un sistema que garantice el tra-
bajo agrícola: en una palabra, la de-
fensa y conservación del territorio y el 
fomento y desarrollo de la riqueza na-
cional. 
lleno on el cumplimiento de tan im-
portantes deberes después de haber • e-
m d o el período de su constitución po-
lírica, afrontando las cuestiones eco-
nómicas, que, en la isla de Cuba, tie 
nen campo especial y distinto del em-
préstito nacional en el planteamiento 
de la circulación fiduciaria, con la cual 
esta Antilla ha de facilitar á la Na-
ción las demás soluciones financieras 
11 imadas á sostener y costear los ele-
mentos que son indispensables para el 
glorioso triunfo de las armas españo-
las y para el mantenimiento de su le-
gítima influencia en América, 
Por su parte el Avisador Comer-
cial se expresa en los siguientes 
términos: 
Cuando nuestros hermanos de la Pe-
nínsula acaban de realizar una demos-
tración levantada y digna, tan activa 
y poderosa, acudiendo á subscribir el 
empréstito nacional en doble suma de 
su cuantía, no era pasible que los es-
pañoles de Cuba, los más directa é in-
mediatamente interesados en el éxito 
de laoneración, para que al Grobierno 
no falten los recursos necesarios y la 
Patria tenga la demostración palpa-
ble de nuestro patriotismo, nos cruzá-
ramos de brazos permaneciendo en 
quietud bochornosa. 
No se trata de secundar la acción de 
los esfuerzos peninsulares en la sus-
cripción al empréstito, cosa que no ha-
bía sido posible por la premura del 
tiempo. Se trata de que cada uno, con 
la medida de sus fuerzas, lleve al Te-
soro de la Nación el óbolo que au a-
mor á la cansa del orden y la civiliza-
ción le dicte en bien de esta tierra, de 
la soberanía nacional y de cuantos tie 
nen á honra y gloria ser españoles y 
vivir al amparo de la gloriosa bandera 
de grana y oro, que tan altiva y ga-
llarda, tan noble y excelsa se coloca y 
mantiene en medio de calamidades y 
vicisitudes, que hubieran humillado á 
pueblos mayores y más orgullosos que 
el pueblo español. 
L a suscripción iniciada bajo tan bri-
llantes auspicios es algo práctico por 
su noble desinterés, porque á ella acu-
dirán todos los que sienten las vicisi-
tudes de la Patria y la desean próspe-
ra y feliz en la paz y el trabajo. 
E l pueblo español de Cuba concu-
rrirá unido y entusiasta á esa suscrip-
ción viendo en ella el más desintere-
sado y noble rasgo de cuantos se han 
realizado desde que estalló la infame 
rebelión actual, sobre todo si su con-
tingente se dedica, no á las necesida-
des ael Tesoro, que poco pueden agra-
deceíi<syi^ metaos ¿,ik'cesitarle, sino á 
preluia» áJdjs soldados enfermos y he-
rido^ á eigudieaff'xle un* modo prácti-
co nuestra gratitud al Ejército quej, 
denodado y sutrido, realizn'heroicida-
des sin cuento en.intódio de.-las mayo-
fes' jieaalidHilea^ y eu luclia con un e-
nemigo artero y eu clima contrario. 
"Contribuya cada ona) con lo que 
u-nira, poo® ó mucho, pero contribuya-
mos todos á llenar las listas de la sus-
'cnpci<m pat riótica, que cuando allá en 
la MJjmre ^aMfl tf)dos rivalizan en ab 
-iíégación, no hemos deapiupewer reza-
'gatíostfr1 í^Mitftrentes- íofií.^u^,.ppc a 
rriesgar en la. contienda 'hon©i,- ..vida y 
loi-íuna, estamos más obhgadag qur 
nadie á l i ^ a r hasta los últimos limi-
tes diélfúleapteadiiuiento y del sacri-
ticio" 
s a j L u b o 
Con ínt ima satisfacción enviamos 
nuestro saludo eu este día, en que 
celebra" su fiesta onomást ica , á (a 
distinguida esposa de nuestro res 
petadle y querido amigo D. P r u -
dencio Rabell . 
Prescindiendo de las vanas fór-
mulas que. suelen usarse eu casos 
tales, nos limitamos á elevar nues-
tros m á s sinceros votos por la feli-
cidad de la excelente dama, cuyas 
virtudes y cuya inagotable bondad 
y exquisita cortesía cautivan y de-
leitan á cuantos tienen la suerte de 
cultivar su trato. 
C A S T E L . A R 
á los s * t e fle Pinar Id Bio. 
A cont inuac ión engalanamos 
nuestras columnas con el hernioso 
art ículo dedicado en JEl Liberal , de 
.Madrid, por Castelar á los heroicos 
y siempre invictos soldados e s p a ñ o -
les que mantienen en la provincia 
de Pinar del Ilio la causa del domi-
nio nacional, y del cual, como se re-
cordará, nos dió noticia el te légra-
fo, en su oportunidad: 
¿Será verdad que os combaten mu-
chas de aquellas gentes negras, á 
quienes redimimos nosotros, genera-
ción predecesora vuestra, y sacamos, 
cual Moisés á los hebreos, no ya de un 
cautiverio, de algo más horrible, de 
nativa y eterna servidumbre! jSerá 
verdad que han forjado con el hierro 
de sus cadenas rotas, esas balas explo-
sivas disparadas hoy al corazón de los 
redentores? Todos nos dirigimos aquí 
unos á otros esta misma pregunta, y 
todos repugnamos á una oír la desola-
dora y trágica respuesta. Por algo en 
la hermosísima lengua nacional el sus-
tantivo ingratitud trae aparejado el 
adjetivo negra. No la conozco mas 
obscura que esta ingratitud de los ne-
gros rebeldes en los anales del tiempo. 
Corría el último Viernes Santo, y re-
sonaban en los espacios de nuestra 
Iglesia mayor las Imprecaciones del in-
mortal Palestrina, lanzadas por coros 
invisibles desde lo alto y repetidas en 
lo profundo por otros coros, cuyas vo-
ces y cuyos acentos parecían ecos de 
los dos abismos que llevamos bajo 
nuestros pies y sobre nuestra cabeza, 
del obscuro abismo de la muerte y del 
cerúleo abismo de la inmortalidad. Y 
ante la cruz recién descubierta, entr" 
las tristezas de ios paños fúnebres y de 
los cirios extinto?, á las desolaciones 
de aquel duelo universal desque pare-
cían quejarse hasta los sé res inanima-
dos, oíanse palabras <ie divina recon 
vantaban y estremecían las piedras, 
convertidas desde su inercia y 8 a frío 
en corazones movidos y calientes, por 
virtud de los suspiros, que dirigía, en 
su Calvario, el Redentor al pueblo, su 
verdugo. 
Pueblo mío—clamaba el coro—pue-
blo mío, yo te saque del cautiverio y tú 
me has llevado a la cruz; yo te di á' be-
ber manantiales clarísimos en el desier 
lo y tú me has dado á beber vinagre y 
hieles en el suplicio; yo te abracé con-
tra mi pecho y tú á mi pecho aséstate 
lanzada horrible yo mandé á tus labios 
el maná y tú mandaste á mis oídos la 
blasfemia; yo perseguí por tí á los re-
yes de Canaam y tú me has coronado 
de espinas; yo te abrí los espacios del 
mar y tú me has abierto las sombras 
del sepulcro. Pueblo mío, ¿en qué te 
he ofendido? Y con efecto, el que sol-
tó los torrentes y los tíos, padeció sed; 
el que avivó las llamas de los soles, 
frío; el que vistió las azucenas de los 
valles, liesnudez; el que doró las espi-
gas en los surcos, hambre y miseria; 
el que a su creador soplo encendió las 
almas inmortales más ethéreas que laf> 
estrellas, pasión y m'áefte: por todo lo 
que, si la religión suya es de todos los 
hombres, también es muy especialmen-
te la religión del esclavo, que ha pa-
gado al redentor sus redenciones con 
un culto eternal. 
No les recordéis á esos ingratos que 
una de las primeras misas donde so 
leyó el Evangelio, cuyos principios, 
transcendiendo á los Códigos y á las 
instituciones, merced al esfuerzo de 
las democracias modernas, han redi-
mido al esclavo, la primera misa reza-
da en el Nuevo Mundo, recién decu-
bierto a evocaciones del creador genio 
españoí, fué quizás la que rezaron el 
día seis de ju l io de mil cuatrocientos no-
venta y cuatro nuestros sacerdotes eu 
Cuba, sobre nn extremo del golfo de 
Santa Cruz, y no les digáis lo que sig-
nifica y representa este santo misterio 
de la misa y este santísimo nombre 
de la Cruz en el humano poema de la 
redención universal. Decidles, porque 
decírselo debéis, para justificar el tre-
mendo castigo pronto á caer sobre su 
cerviz, lo quo ha hecho por ellos nues-
tra generación, dándoles libertad y lo 
que han hecho ellos por nosotros, con-
denándonos en los días de nuestra 
vejez moribunda y en el ocaso de nues-
tra vida triste á los malditos horrores 
de la giu rrii y de la matanza. 
Nosotros limpiamos el Océano por 
ellos de negreros y ellos han henchido 
contra nosotros el Océano de piratas; 
nosotros concluímos los mercados en 
que los vendían como bestias, y ellos 
nos han entregado al terrible despo-
ítismo de la guerra pám'qúe acabemos 
êr! ésclavos; nosotros les devolvimos 
sus madres, y el-los hacen llorar en sus 
hogivres y hasta en sus tumbas á las 
madres españoles; nosotros los hicimos 
hombres libres, y ellos nos acosan co-
mo si fuésemos brutos carniceros; nos-
otros les hemos dado, alma y vida, nos 
han devuelto,por todo pago amena 
de deshonra y maquiiiivciones de muer-
te; si el castigo ha;d« corresponder á 
la culpa, ¡cuán implacable será con 
ellos la justicia de Dios! 
...Aunque so arrepintiera ol Creador 
de haber creado en el paraíso al pri-
incr hombre, nosotros iiunca nos arre-
pentiremos de haber en la desgracia 
it'diiuido al esclavo. L a fecha de la 
inolvidable sesión, en que los redimié-
ramosi, continuando esfuerzos de todos 
y coronando la obra de los gobiernos 
liberales en todos sus matices, ahí está 
esplendentísima en mitad del templo 
donde se alza nuestra inmortal tribuna. 
Asi como sois, heróicos soldados uues-
tros, tan valientes, no podéis ser ven-
gativos. Si lo fuÁ-ais, no habría mas 
que dejar loa negros a la oligarquía 
por quien pelean y pronto, muy pron-
to, sentirían sobre sus espaldas el in-
famo látigo que nosotros hemos roto. 
Con vencerlos ahora, los redimís pañi 
siempre. Podéis decirles aquella subli-
me antigua frase: "Desdichados, al pe-
lear por nuestra Patria, peleamos por 
vuestra libertad." 
¡Oh Patria, cuánto te queremos tus 
hijos! Como formas en la retina por 
condensaciones del espíritu iuterior 
una imagen, Po vemoa todo on tí, desde 
imcstros sepulcros hasta nuestros alta-
res, y como la sangre^nuestra es de tu 
jugo, en tí sentimoa todo lo que ama-
mos sobre la tierra: loa recuerdos de 
las generaciones muertas, el bieu de las 
generaciones vivas, el anhelo por las 
generaciones venideras. Losespauales 
podremos pecar, pero la Patria es 
inmaculada; podremos errar, pero la 
Patria es infalible; podremos morir 
pero la Patria es inmortai; y así ahora 
se os aparecerá entre loa estruendos 
del combato, virgen y madre, llevando 
hasta nuestros mismos enemiges en 
sus entrañas, pues á la Concepción del 
más inspirado de nuestros pintores, 
nuestra España se parece, rompiendo 
la serpienre del mal, elevándose sobre 
las alas de sus genios, con los labios 
vibrantes al Verbo, con los ojos está 
titos en el ideal, vestida de su cielo y 
coronada de sus astros, como un or 
namento del planeta y una luz de la 
Humanidad. 
el mmt DEL UKÍ 
Ayer hizo entrega el Sr. Godínez de 
su cargo de gobernador del Banco Es-
pañol de la isla de Cuba al subgober-
nador primero, Sr. Haro. 
SOSGEIPGM P O P M . 
L a Comisión gestora de Jesús del 
Monte, Víbora, Arroyo Apolo, Luyanó, 
Mantilla y el Calvario, cita para el 
domingo 22, á las doce, en la sociedad 
de liecreo de Santos Suárez, á todos 
los vecinos de dichas localidades para 
la constitución definitiva del Cfynitó 
Patriótico que se encargará de la reco-
lecta de fondos para aumento de la 
Marina de guerra. 
Habana noviembre 18 de 1896. 
Genaro de la Vega.--Francisco Por-
tilla.—Valerio Díaz Correrá.—Manuel 
Menéndez,—Antonio Alvarez Yuma. 
Barrio de Chávoz. 
Por efecto de la lluvia de estos días 
y atendiendo al ruego de varios veci-
nos que así lo solicitaron, la comisión 
gestora que suscribe tuvo por conve-
niente suspender la reunión que para 
la constitución del Comité Patriótico 
de este barrio había de celebrarse el 
domingo último en la casa Príncipe 
Alfonso, número 218, transtirióndola 
para las siete de la noche del jueves 
próximo 19 del actual. 
E u tal virtud, reiteramos nuestro 
ruego á loa vecinos del barrio de Chá-
vez, para que asistan con el entusias-
mo que siempre han sabido hacerlo, á 
la reunión de que se trata. 
Habana, noviembre 10 de 1800.— 
Bernardo Alvarez. — Pedro Tejedor.— 
•¡uuii Ibern.—Antonio Rodríguez.—An-
tonio Torralbas. 
Comité Patriótico del Barrio de Pueblo 
Nuevo. 
E n junta celebrada el día 15 del ac-
tual, previa citación al efecto, y con 
gran concurrencia de vecinos, se ha 
constituido el Comité Patriótico de 
eate barrio, con objeto de allegar Uni-
dos para aumentar nuestra marina de 
guerra nacional, compuesto de laa perr 
sonas siguientes: 
Presiden tes ho ñora ríos. 
Excmo. Sr. Marqués de Apezteguía» 
Sr. D. Prudencio Kabell. 
„ „ Antonio Díaz Blanco, 
Presidente efectivo, 
jtíf. D. Antonio Vila. 
i -s i r i :o : 
Mcepresi dente. 
Sr. D. Marcelino García. 
Tesorero. 
Sr. D. Án'gcl Valdés Palacio. 
Vicetesorero. 
Sr. D. Maurfel Castro; 
¿$ecielario. 
Sr.íD. Miguel Miranda. 
Vicesecretario. 
Sr. D. Gregorio Guader. 
¡ ' ^ Yocales. 
lltmo. Sr. Luciano Kuiz. 
Sr. D. Lorenzo Muguerza. 
„ „ Eéliz Fernández. 
„ „ Fulgencio Arias. 
„ „ Francisco Alonso. 
„ ,, Manuel Costales, 
„ ,, Juan Kotger. 
„ „ Juan Torroella. 
„ „ Francisco González García, 
„ Dionisio Alouso. 
„ „ Juau Iloig. 
,, „ Cayetano Méndez. 
„ „ José Fernández. 
„ .„ Matías Bonciartu. 
,, „ Ramón Zabaleta. 
n „ Ramón González. 
„ Manuel Fraga. 
7f José García. 
„ ,, Gabino Trucha. 
,, Manuel Fernández. 
„ „ Ulpíano Cano. 
„ „ Genaro Velasco. 
,, Julián Tojuda. 
„ „ Santiago Carratalá. 
„ „ José F . Santa Eulalia. 
F'élix Perdomo. 
Agustín Basar y Senti. 
Prudencio Irízar. 







Joaé Ballín. . 
Manuel López Lóppz. 
Justo Hevia. 
Francisco Díaz. 
Habana, 18 noviembre IS'.u;. 
Antonio Vila. 
Sr. Director del ü i a k i o d b l a M a r í n a 
E:\IILlO CA.STSLAR. 
E l se f i o r M í n c z 
M a ñ a n a se embarca para la Pe-
nínsula en el vapor-correo Santo 
Domingo, el Sr. D . Francisco Godí-
nez, que ha d e s e m p e ñ a d o hasta 
ayer el Gobierno del Banco Espa-
ñol . 
E n atenta tarjeta se despido de 
nosotros el correcto é ilustrado ca 
bullero que, con benep lác i to de la 
opinión ha ejercido uu cargo difí 
cil j espinoso eu las actuales cir-
cunstancias, y al hacer entrega del 
mismo y separarse de nosotros, te 
nemos la mayor complacencia en 
hacer justicia á las brillantes cua-
lidades que le distinguen y que le 
captaron grandes s impat ías en núes 
tra sociedad. 
Lleve feliz viajo el señor Godi-
P O R F A L T A D E Q U O R U M 
Ayer no celebró sesión nuestro ayun-
tamiento por falta de quorum. 
El floctor Feraá 
L a Junta do Defensa ha entrado de! Wiic|6á. á íaa .uaics disíasé que se le-1 nez. 
En el último número de nuestro co-
lega regional E l Heraldo de Asturia9 
encontramos la siguiente noticia, que, 
seguramente leerá con el mismo gusto 
que nosotros la numerosa clientela da 
nuestro querido amigo el doctor doa 
Santiago Fernández Boada: 
"Con el mayor gusto damos á nues-
tros lectores la grata noticia de que el 
día 1 0 del corriente mes se embarcó 
nara esta capital el distinguido médico 
del Centro Asturiano, doctor don San-
tiatro F . Boada. 
El doctor Boada hallábase con -
cencía en Asturias por encontrarse allí 
enfermo su hermano Tomás, el cual ya 
casi restablecido se traslado á Cana-
rias. 
Tenga nuestro querido amigo ana 
travesía feliz, para que pronto puedan 
estrechar su manos lo innumerablea 
amigos que le aguardan y para que 
vuelva hacerse cargo de su numerosa 
clientela.-" 
e D I A R I O D E L A M A R I N A - ^ - i - m i w 19 í e 1896 , 
Se lo bsicemos muy expresivo al se-
íior Secretario del Gobierno general, á 
tiü de que convoque á sesión á la Jun-
ta Superior de Instrucción pública, 
que no se reúne desde hace tiempo y 
que tiene que resolver varios expe-
dientes de iuterés/deuiorados precisa-
mente por no celebrar sesiones dicha 
Junta. 
Couliamos en que el señor Marqués 
de ra>.uerola hará desaparecer his di 
fioaitades que se oponen al ordenado 
funcionamiento de aquel organismo, y 
que muy pronto tendremos ocasión «le 
anunciar el día en que la Junta rea-
nude sus sesiones. 
NOTICIAS DE LA 
INSURRECCION. 
lyfhinesiros c¿rres|io,Bííaléjí e s p í c l á w » 
l'OK COUlvfcO 
B E M U I I I A B 
( D J M A S ) 
Noviembre, lo . 
La población.—M-arias y nc Dímas.—Pa-
triotismo en acción.—El Comandante 
Militar.—SI doctor Navarro.—Enri-
que Péroz Crros—-Los enfermos—La 
ierre hslio^ráfica.—Junta Adminis-
trativa. —Los voluntarios 7 las guc-
rriilas.—Defensa del poblado.—A-
bundancia de posturas.—La siembra 
del tabaco.—La zona de cultivo. — 
Bartolo, Manaja. Tumbas do Torino 
y Francisco.—Bl convoy de Luis 
Laso.—Oliva y su partida.—Haza-
ñas ignoradas.—Antítesis.—Una co-
lumna.—Mi agradecimiento. 
Cumpliendo sus deseos, señor direc-
tor, encuéulrome en este importante 
poblado, al que hace tiempo anhelaba 
llegar por conocer sus ¡idelantos y por 
estrecharla mano de anliguos Minigos, 
Dimas es un pueblo de mar de doscien-
tas casas, muchas deelias de buena 
coustruccinn, sii-mlo los ^l'ihcipales 
ediheios la iglesia, laenlermeria ú hos-
pir.al milirar, la comandancia militar y 
el a lmacén-tactor ía . 
No puedo comprender por (pié se 
llama Dimas esta, población. Su ver 
(ladero nombre dfdm'ra ser Murias, 
porque al activo fabricante de tabacos 
de este apellido se debe que lo que 
ayer era un miserable embarcadero se 
haya convertido por obra de su volun-
tad en un puerto de, relativa impor-
tancia. Desde las columnas déj D i a -
l ao d k l a M a r i n a reclamo de la jun-
ta administrativa de este distrito que, 
como demostración de agradecimienio, 
acuerde solicitar que se le dé el nom-
bre de MuriasÁ este naciente puebla 
Don Pedro Muria^^.^a». levantado á 
feu costa las , Uincljuiras y los iórtines, 
usi como todos los editicios. fíuh!ico.s y 
jnuclios particular» B¡ da trabajo a más 
de doscientos padres de -fa-nilia y so-
corro íi muclios r!ulélices. c Yo, «jiie j a 
más he dirigido cría adulación a los 
ricos, elogio sinceramr-ute el patriotis-
mo y filantropia^del seño?- fur ias , vir-
tudes (pie le hacen acreedor á una re-
comoensa por pai te de nuestro go 
bienio. 
Cumplo nn deher consignando que 
merece las mayores alabaikiíai*;pttt- sus 
acertadas gestiones don Felipe ÍVetHo, 
oíicial de iníanter ía de iMarina y co-
mandante de armas. Es un cumplido 
militar, querido de todos los habitan-
tes de este poblado, por sus humanita-
rios sentimientos y por el celo que ha 
desplegado para lograr que las defen-
sas de esta localidad sean, como son, 
de las más sólidas de la provincia. 
Se encuentra aqni el doctor don En-
rique Navarro, distinguido médico de. 
la Armada, hijo del ilnsire ex ministro 
liberal, señor- Niivarro Rodrigo. Al 
doctor Navarro se debe hoy que hayan 
mejorado notablemente las condiciones 
tle salubridad de este poblado por las 
medidas Irgiénicas (pie ha aconsejado 
tomar en estos duis. 
l ie tenido ocasión de saludar al ac-
tivo com ndante del cañonero Flecha, 
don Enrique Pérez Gros, (pie presta 
en estas aguas tan importantes servi-
cios como prestó eu los Arroyos. In-
dudablemente que al seílur Pérez se 
debe el que las hordas insurrectas no 
quemaran este almacén y muelle, en 
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Domingo era egoísta; pero Cancro-
Jat no le iba en zaga, y sabía además 
que siempre es peligroso un cómplice 
cuando se malogra un golpe. 
Quiere decir que Kardel, muy dis-
tante de profesar carino al íár. de Me 
rtuvul, sobre todo desde que receló que 
este había sido el que reveló el secre-
to de la calle de Tircch ippe, tenía po-
co empeño eu dejarlo á sus espaldas 
en caso de que el negocio del envene-
namiento fraguado por ambos llegase 
á fraeasar. 
Para tal evento proponíase Kardel 
ir al subterráneo y romper el resorte 
que abría la puerta del escondite; de 
ese modo, este se convertía en sepul-
tura del encerrado, y sin remedio por-
que abrir era imposible. 
• Ocho días podría tal vez aguantar 
el preso, pero nada má-», y dcs-
poés entregar ía el alma; cierto que era 
un principe de la ciencia, pero eso qué 
le importaba á Kardel? matar de ham-
bre á un sabio, extinguir una antor-
cha de la facultad de Par í s era para 61 
uu juguete, sobre todo si ese sabio ó 
••>a antorcha le podrían acarrear per-
juicio. 
Cuando pensaba en esto el talsario, 
una de las disculpas que alegaba ante 
sí mismo era estti: 
La ¡Srita. de Merinval estuvo a pi-
que de perecer en ese calabozo, sin 
embargo de que niña como era ella sa-
bia mas que su primo con todo y botas; 
tieiíntí esto risi, quien (.bce que U" be 
de poder dejar que se pudra áífí ese 
el tiempo que aquí no se contaba con 
tropas que los defendieran. 
La magnífica torre óptica que pon-
drá este puerto en comunicación con 
el de Los Arroyos, es ta rá concluida en 
la próxima semana. Es una obra sóli-
da, que tiene treinta metros de eleva-
ción. He visitado el edificio destina lo 
á enfermería; ea espacioso, ventilado y 
de agradable aspecto. 
La junta administrativa creada á su 
n ¡so por esta, localidad, por el Gober-
nador de la provincia y presidida por 
al teniente de alcalde, señor Santove-
nia, esta dando muy buenos resultados. 
Con atribuciones de Ayuntamiento se 
cnidadel cumplimiento de las medidas 
hi«iiénicas y del ornato, logrando sean 
reídas todas las calles, y estableciendo 
el alumbrado público. 
La compañía do voluntarios que tan 
acertadamente manda el capi tán don 
Julio Vidales, presta servicios lie mu-
cha consideración. Soldados y á la vez 
pescadores, artesanos y labradores, los 
individuos que Ha constituyen no se 
dan un momenro de reposo, dedicando 
sólo al trabajo las horas francas de 
servido. S'»cuu(]an al señor Vidales 
en su patr iót ica empeño, los entusias 
tas oliciales señores S mtovenia, Itur-
be, Alvarez, Vilianueva y Sirés. Nada 
debo decir de las dos guerrillas: tanto 
¡a que manda don Fernando Aller 
como la que. tiene hoy por jefe-á don 
-Manuel Peláez, se han hecho célebres 
por sus actos de inaudito arrojo, enco-
miados tajito por la prensa do la isla, 
como por la de Madrid, en cuyas ilus-
traciones ligaran heclios realizados por 
los valientes guerrilleros de Murias. 
Él ataque á este poblado por la ne-
grada de, Maceo, hizo que el señor co-
mandante de armas dispusiese la cons-
trucción de nuevos elementos de de-
fensa, que hoy le hacen inexpugnable. 
Como gruesa muralla, rodea toda la 
población conrinua<ia trinchera, alzán-
dose de trecho en trecao sólidos forti-
nes que llevan los nombres de M'iqni-
zo, Aliuínada, O. /m/o/o, AUutref.e y Ra 
drífi u ez ¡So mpedt o. 
Los semilleros do tabuco están mag-
níficos; es mucha la abundancia de 
post uras. Pudieran llevarse para la 
Habana, liemates y Luis Laso muchos 
millones de ellas. Lástima grande que 
no pudieran aprovecharse en la síeili 
br.i de los vegueríos de Monnjn, Barto-
lo, Tuinhaf; y Francisca, hoy habitados 
por las pe queñas partidas que viven 
muriendo por ia. escasez total de re-
cursos y el miedo Q U « de ios caheciiia^ 
se ha apoderado desde ios gloriosos 
combates de M¡inaja y Tormo, tti con 
la rapidez que requiere la siembra del 
tabaco, por encontrarnos ya en la épo-
ca de hacerla, se estableciseu destaca-
mentos eu los citados vegueríos, ruti 
nidad de familias irían a habitadlos y 
la reconstrucción seria inmediata. Los 
destacamentos de M a naja y BartoiQ 
facilitarían la conducciou de convoyes 
a Luis Lfjso^ según está dispuesto por 
el (iobiei nó -[(le.jvi ¡l, por enconM'arse 
estos vegueríos á tres1 ys^eco 'iéguas.^ 
respectivamente, del Valle de Weyier: 
Me consta que, don Antonio Izquie do, 
dueño de Manaja. h;triá a su co>ta las 
necesarias fortilicaciones, asi como que 
los trabajadores, al islámiose en las fi-
las de ios voiuntariós', "coutrióuiríau 
(dicazmente á la deu- cordel veguerío. 
Lo mismo hará ei smor Murias en 
liariolo y I W i m v „ g 
Pitra facilitar trabajo á los mu dios 
hombres, útiies aquí reconcentrados, 
se hace preciso estemltíc la. zona ^e 
cultivo basto las fincas Varona y C a -
beza de la Ceja, que tienen' 't?rr«Shos 
propios para tabaco. Esto se lograría 
con la formación de dos fortines y la 
continua vigilancia de las guerrillas. 
Plasta este p ibiado han llegado no-
ticias cicrías del estado en que se en-
cuentran el cabecilla Oliva y su mer-
mada partida. Escondidos en lo más 
intrincado del m.mte, tienen allí más 
que un campamento, un hosoital, por-
que de sus cincuenta foragulos, lo me-
no treinta están enfermos, muy enfer-
mos. Oliva eael más grave: una.s per-
l iña ' -escalenturas , adeiantándose á las 
balas Maüser, si antes otra causa UO 
lo acaba, d irán lin á la vida del funes-
to «•abecilla digno de otra muerte, la 
deshonrosa que la ley impone eu ga-
l lote a los criminales. 
Aquí, donde residen actualmente mu-
chos vecinos de Baja, maldiceu el 
nombre de Oliva, recordando sus in-
fames heehos, la mayor parte ignora-
dos de la prensa. Como en Guane, 
Oliva y su gavilla profana: 011 el ce-
menterio, destruyeron sus maros, de 
«enterraron cadáveres que arrojaron 
fuera del sagrado recinto, l levándose 
además parte de los ornamentos del 
templo. Poseído de indignación me 
refirió hace algunos días el señor cura 
párroco de Guane, que penetraron en 
su iglesia dando desaforados gritos, 
hicieron de los cíngulos riendas para 
los caballos, de las alfombras -paños 
para las monturas y de los cálices co-
pas, en las que bebieron aguardiente 
hasta quedar en completo estado de 
embriaguez. No podían hacer menos 
los criminales que mandados por el in-
fame cííbecilla citado, comenzaron sus 
ha ' .añas ahorcando en el barrio de 
Fr meisco á dos infelices ciegos, natu-
rales de Galicia, que vivían de la ca-
ridad pública. • 
La he' mosa imagen de San Ildefon-
so, patrono de Guane, cuya iglesia 
profanó Oliva, fué hace tres sños ad-
quirida en Uarcelona por cuenta de 
(Ion Pablo Oliva Hernández , respeta-
anciano, padre del cabecilla profana-
dor. Un hermano del cabecilla; llam ulo 
on Va'eutin, y residente eu Luis 
Lazo, salvó del fuego el banderín de 
la primera compañía del tercio de vo-
luntarios de Luís Lazo, y ha prestado 
muy buenos servicios á la causa de la 
nacionalidad. Me complazco en hacer 
público el buen proceder de los seño-
res Oliva (don Pablo y don Valentín.) 
A I medio día de hoy acampó en la 
hacienda Varona, próximo á este po-
blado, una eo.iiinna compuesta de fuer-
zas de Cantabria y Wad-Uas. Forman 
ptr te de su vanguardia voluntarios de 
Mantua y parte de la guerrilla de los 
Arroyos. Se le han iric.<rporado cua-
renta hombres de las dos guerrillas, al 
mando de ios tenienres Alier y Bouza. 
El teniente Sauioeiro manda los gue-
rrilleros y voluucarios de Mantua. La 
columna sabo en dirección á las lomas. 
Consigno gustosísiino mi agradeci-
miento por las muchas pruebas de a-
iiiÍM:ad (pie me dan los habitantes de 
este poblado. Gracias á todos y en es-
pecial á mii» amiíjos don Julio Vidales 
y don Antonio Izquierdo, juez munici-
pal, en cuya casa me hospedo, disfru-
rando de las inmerecidas atenciones 
que me prodiga su amabie familia. 
J4L Corresponsal. 
M P u e r t o 
doctorcito envenenador y má.s que b m 
dido. 
Afirmado en sqi propósito con. este 
raciocinio, Kardel per.-we:aba en Bu 
proyecto jai mero. 
Echase de ver por esto, que el falsa-
rio opinaba, eu achaque de complici-
dad, ni mas ni menos que como un tal 
Franciseo de. Merinval, personaje im-
portante en el Hijo del Ajusticia-io-, di-
gámoslo de una vez, como el padre de 
Eva «'liando quiso matar á Gasparo en 
el puento viejo. 
La declaración que acababa de d..r 
Domintro á Kardel, cambió del todo 
las ideas de este acerca de la BUérté 
<¡iie deparaba al doctor. 
A! cu rar los dos bandidos al escon-
dite, que estaba alumbrado y amueb a-
do como cuando lo ocupó Eva, hal l i i -
base el doctor de Merinval estudiando 
un manuscrito tle botánica, concebido 
en gaio, y tenía la cabeza apoyada en 
una mano. 
El encabezado del art ículo que el 
doctor estudiaba era este: Veneno, 
Quien quiera que hubiese visto á 
aquel hombre de frente despejada, de 
fifunomía austera, de facciones angu-
los.is y ile formas ascéticas, involun-
tarianu-nte habria roeonlado á aquellos 
investigadores incansables de pasadas 
épocas, allá cuando las ciencias esta-
ban en pañales, cuando la alquimia se 
cabñcaba de, brujeria. cuando se linda-
ba de la existencia de la piedra filo-
sofal, y quemaban en una hoguera á,. 
JSicoias Flámel. 
El señor de Merinval no era ya 
propiamente más que un sabio tñ\ es-
queleto. 
La í'italidad con su funesto y rápido 
contacto, le habió ocasionado un vér-
rigo inspirándole la monomanía de ha-
cerse millonario. 
Eu pos de la fatalidad y éomo vida 
de el a, hab í a se ' p r e sen t ado Kardel: 
enMuces Luciano se convirtió en ase-
sino y envenenador. 
£1 doctor uo había oído abrir la co-
Octuhre, 2S. 
A l amanecer del día L'o salió de esta 
plaza ,.na columna compuesta de cua-
tro compañías del bataiión de Mana 
Cristina, mandadas por ei comandante 
don M.muel Gerona, dos del de Tarra-
gona, al mando .del comandante don 
Julio Kuíz Navarro, 80 hombres mon-
tados de guerrillas por el de igual 
graduación que ios anteriores jefes 
don Pedro González Sifqnte, una sec-
ción de tiradores "dyf^áihágt t i1^ , UU 
escuadrón de eabállerraT dVVJÜernán-
Cortés. y una •secchínH d^Ma compañía 
de, rransportes á lomo, conduciendo un 
eoiiv.iy a la Union de Yames, distante 
cuatro tagMAÍ derf^U capital. 
La columna era iñ.É¥itíad» poi* el4co-
ronel de Hernán, Cortés, don Joaqu ín 
Gi'roud. • 
Dividida la fuerza y tomando dos 
direcciones que habían de converger 
en •'Catalina d e ' A g r á m o n t é * ' y a n t e s 
de llegar á dicho^pur^tp;fúé'-'atA'ci'd^.la 
re ta í t u a n i i a fo r 1 iiadra'1pfcr ^1° eáj tyadróq 
de c^Válléría 'y la guerrOT "¿fó^lfoiu 
so 
, ; ^ r S i ieutos insurrectos mandados 
por el cabecilhi Luis Díaz, fueron 
puestos en dispersión;. U^qfC^Fw%ua 
hora, de nutrido fuego sostenido por la 
1 etagtmrdia, result ndo de este com-
bate muertos los soldados Antonio Ta-
razonay Juan Arias; herido el primer 
teniente don Manuel Grosso Vergara 
y los soldados iiobustiano Líela Cua-
drado, Celestino Ramón Rodríguez. 
Antonio Guerrero Solis y Juan Her-
nández Valiente, quedando sobre el 
campo algunos cabillos muertos y he-
ridos. 
t íceoncentrada la columna para con-
tinuar la marcha hasta Unión de Ya-
mes, al llegar á este destacamento fué 
atacada con dureza por el enemigo al 
que hubo que desalojar de sus Inertes 
posiciones, «lando una acei'ta ia carga 
toda la caballería de la columna, per-
siguiéndolo durante una hora y po-
niéndolo en dispersión. 
Aprovisionados de raciones el desta-
c un ulo y al amauvícer del siguiente 
día, regresó la fuerza á esta plaza mi 
¡itar, sosteniendo varios encuentros é 
municación; pero sí oyó cuando entra-
ron Kardel y Domingo, y volvió la 
cab/za. 
— Qué hay, doctor? le preguntó Kar-
del. 
Luciano, al conocer á Domingo, se 
extremeció ligeramente, uo respon-
dió . . . . 
—Es tá i s mirando á Domingo! volvió 
á preguntar Kardel. 
Qué me importa á mí ese negro? 
replicó el doctor con la mayor indife-
rencia. 
A no estar allí Kardel, do seguro 
que Domingo hubiera matado al doc-
tor, para hacerle pagar caro el despre-
cio con que dijo:—est negro, 
—Pues él ha sido quien agregó 
Kardwl 
—Ya sé lo que vais á decir, in te r -
rumpió el doctor; pero repito que nada 
me importa. 
Acaba de valemos mucho este Do-
mingo, repuso Cancrelat. 
— Si f 
—Si señor, muchísimo. 
—Sepamos la cosa. 
—Xada menos nos ha libertado del 
pat íbulo . 
— x ' l i o , cómo? 
—Se acabó lo del envenenamiento. 
— Por qué! 
— Por que ya tienen noticia de todo. 
— Bstamos perdidos, eutonces? 
— Perdidos estamos. 
Kardel , por supuesto, sab ía muy bien 
que esto era mentira; pero lo decía pa-
ra infundir al doctor la energía de la 
desesperación y obligarle á que lo 
prestara ayuda ePcaz tomando parLi-
cipio activo en la acción. 
— Estáis repuesto de la primera 
emoción? p regun tó "el bandido al doc-
tor. 
— Va. 
—Habéis recobrado vuestra sere-
nidad? 
—Sí. 
— Os doy el parabién, pues veo que 
soid liombre .dé entereza: ahora, ateu-
impidiendo que el enemigo ocupara 
nuevas posiciones. 
Las bajas causadas al enemigo, se 
hacen ascender á diez y seis, contándo-
se entre ellas la del cabecilla Luis Díaz 
que mandaba la fuerza rebelde, y tío 
del titulado comandante Diaz, muerto 
días antes por el batal lón de Cádiz. 
Interino. 
s 
DE LA INSURRECCION 
• *—— 
l?p mirstros corrospoiisales especiales 
( P O R T E L É G K A F O . ) 
Güira de Melena 18; 4 tarde. 
El tren del Oeste en qua salimos hoy 
para Artemisa, encontró quemaia una 
alcantarilla en el kilómetro 43, después 
del pagadero de Güira de Me'ena. Eecon. 
puesta dicha alcantarilla, continuó el tren 
ía marcha, hasta el kilómetro 43, donde 
desoarrriló, quedando la máquina fuera 
de la línea y enterrada, á causa de que 
los insurrectos haoían arrancado las 
grampas que sujetan los rails y éstos 
se cabrieren. 
Mientras hacían esfuerzos para desen-
terrar la máquina, el enemigo comenzó á 
hacernos fuego, el cual duró hasta la l le-
gada de otro tren que venía de la Habana 
con el comandante de Estado Mayor se-
ñor Sandoval y fuerzas de guerrillas. 
El referido rcma-dante ordenó que las 
guerrillas saliesen y atacasen al enemigo, 
como ssí lo hicieron, obligándolo á huir. 
A la una de la tarde volvieron á em-
pezar las operacicnes para encarrilar el 
tren. Seguimos aquí detenidas. 
En e! Gabriel les insurrectos ahorcaron 
á des individúes por dedicarse á sembrar 
tabaco- • 
Ei Comandante Militar de Güira de 
Melena dispuso saliera un tren en nues-
íro auxilio. 
Son las tres de la tarde y estamos en 
ayunas. 
A Y A L A . 
N E C R O L O G I A 
Setn'in dice nuestro distinguido co 
lega E l F a ú , ' 'el mar tes se dio sepultu-
ra al cadáver de la virtuosa y exce en-
te joven espirituaua, señori ta Adela 
Pruna y Pérez. 
"Era la infortunada joven modelo 
de bondad y de virtudes, y su muerte 
ha acontecido sin que pudiera recoger 
su úl t imo suspiro la ausente y dignísi-
ma madre de ese nngel. 
"La señorita1 Prinin,, anhelosa de re-
cuperar la salud, vino á eista capital 
para hacerse ú a a operación quirúrgica, 
cuyo éxito fue favorable; pero no bien 
había logrado triunfar de aquélla, una 
trai* ionera íiebre la arrebato a la vida. 
"Que Dios haya acogido en su sebo 
mÍ6ciicordioso ei alum para de la « a -
ciusisúina Adela Pruna, y que la resig-
nación calme el dolor de su madre y 
de sus hermanos todos." 
ü 
E L J i A H A M A 
Procedente de Canniug (N. E.) entró en 
puerto ayer al mediodía el bergantín inglés 
Bahama, conduciendo cargamento de na-
ranjas y manzanas. 
E L O L I V E T T E 
Ayer ó la uua y media de ^ i tarde se hi-
zo á la mar con, rumbo á Cayo-Hueso y 
Tampa, el vapor americano Olivetfe, llevan-
do Ü3 pasajeros y la correspondeucia de Eu-
ropa y los Estados-Unidos. • 
EL SEGURANCA 
Precedente de Nueva York, llegó ayer 
tarde ol vapor aiucricauo Seyuranca. tra-
yendo carga y pasajeros. 
EL MORTEBA 
Ayer al medio din tomó puerto proceden-
te de Santiago de Cuba y escalas, el vapor 
correo de las Antillas Tl/or/cm, conduciendo 
carga y líW pasajeros. 
Entro estos se cuentan los señores si-
guientes: comandante don Ricardo Fernán-
dez; capitanes don Diego líelnndo y don 
Francisco Meraña; tenientes don Ricardo 
Torres, don Emilio Algeros, don José Es-
prador, don Xfanuel Roldan, don Luis Va-
lle, don Joaquín Amado; capitán do fraga-
ta don Gabriel Rodríguez; tenientes de na-
vio ^ou Juan Pilaré, don Emilio Croquoz: 
alférez de navio don Ignacio Cayetano Oje-
da y D. Cervera; medios don Jaime Mitya-
vila y don Ayustin Temeiros; capellán don 
Luis Bailo; habilitado den Enrique Leta-
no. 
Además. 8 oficiales, 2 factores, b marine-
roa, 69 individuos de tropa, 1 sanitario, I 
enfermero y 5 eniérruos. 
EL AMBROSIO BOLIVAR 
Pr cedente de la Vuelta-Abajo, entró en 
puerto ajer tarde el vapor costero Ambro-
sio Bolívar, atracando á los muelles de Re-
gla. 
Este vapor conduce cargá, pasajeros mi-
litares y particulares y varios enfermos. 
iVOTJOíAS J U D i C i A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT 
J U I C I O S O B A I i B S 
lección !• 
Contra Dominico Rodríguez, por homici-
dio. Ponente: señor Maya. Fiscal: señor 
Giberga. Acusador; Licenciado Edelmáu. 
Defensor: Licenciado Roig. Procuradores: 
señores .Mayorga y Valdós Hurtado. Juzga-
do dol Cerro. 
Contra Juan II . Guzmán, por robo. Po-
nente: señor Maya. Fincal: señor Gibeiira. 
Defensor: Licenciado Martínez. Procurador: 
señor Tejera. Juzgado del Cerro. 
Contra José Peá y Pivas, por lesiones. 
Ponente: señor Préndente. Fiscal: señor 
<TÍborga. Defensor: Licenciado Trollcs. 
Procurador: señor Storliñg. Juzgado, de 
Güines. 
Secretario, Ldo. Odoardo, 
Sección Segunda. 
Contra José Diaz Rodríguez, y otros, por 
hurto. Ponente: señor AHudillo. Fiscal: 
señor López Aldazábal, Defensores: Licen-
ciados Mesa y Domínguez. Nogueras y líer-
nal. Procuradores: señores Pereira, Mayor-
ga y Valdés Hurtado. Juzgado del Pilar. 
Contra Tiburcio Calero, por estafa. Po-
nente: señor Navarro. Fiscal: señor López 
Aldazábal. Defensor: Licenciado Esnard. 
Procurador: señor Valdés Hurtado. Juzga-
do do San Amonio, 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
á D U A Ñ A D H r i á R M 
E B C A U D A O I Ó N , 
Fesos. €tg. 
ded bien á lo que voy á deciros, y sa-
bréis como es que ya saben eu el cas-
tibo de Dunes todos nuestros pro-
yectos. 
—Ya escucho, dijo el doctor. 
En pocas palabras, puso Kardel al 
señor de Merinval al corriente de lo 
que pasaba, agregando que Griffart 
los había denunciado á los dos: esto no 
era cierto, pues ya se sabe que el pa-
risiense había cal lado respecto del doc-
tor. Lo que le habla inducido ¿i callar, 
era el siguiente pensamiento: 
—Después de que le saque yo un 
millón al señor Gibert, que sí lo suelta 
de fijo, me quedará el señor de Mer in -
val, que no se ha de hacer de rogar 
para aflojar unos cuantos millones de 
francos cou tal de que no abra yo la 
boca. Cuando descubre uno su minita, 
hay que beneficiar b á s t a l a piedra que 
sale del socavón. 
Luciano respondiendo á Kardel, ex-
clamó: 
—Conque me ba puesto en eviden-
cia ese Griffart? 
— P r supuesto que sí. 
—¿Pero por qué, si en nada he teni-
da que ver? 
—¡Vaya que doctor! ¿pues quién 
inventó el veneno, y quién lo propor-
cionó? 
Luciano dobló la frente al oír estas 
palabras. 0Era vergüenza y remordi-
miento, poroue le pesara de lo que ha-
bía hecho, ó'ora miedo y desaliento? 
No acertamos á decirlo; pero sea de 
ello lo que fuere, el caso es que Kar-
del observó aquel abatimiento de su 
cómplice, y encogiéndose de hombros, 
dijo para moralizarlo: 
— A mí rfu me va ni me viene con 
•que Griíbirt os baya sacado á bailar; 
pero el caso es que ya andáis en bola 
como yo. 
—Según eéd. [ . i -guntó el doctor con 
voz desfallecida, yu sabe Eva que yo 
compuse el veneno que la h tbía de ma 
tar?. 
—Qriífart si; ¡ j arj i i v r t . y éste 
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C r ó n i c a g e n e r a l . 
ü n nuevo triunfo que agregar á los 
muchos que lleva conquistados, du-
rante sus estudios de la Facultad de 
Derecho en esta Real Universidad, 
acaba de obtenerlo on los exámenes de 
Historia de la Legislación, Institucio-
nes de Derecho (Janónico, Derecho Po-' 
líbico y Administrativo y Derecho Pe-
nal, verificados recientemente en dicho 
estabiecimiento docenlc, nuestro apre-
ciable amigo el jóven don Francisco 
Javier Ambas, 
Sus alanés y desvelos han sido pre-
miados con bis mdsahonrosas caliíica-
ciones por los distintos Trib^uale*» que 
conocen de las citadas asignatAiras. , 
Reciba nuestra felicitación más en>. 
tusiasta el aprovechado Javier, y con-
t inúe cosechando iguales éxitos en los 
sucesivos años que le faltan para con 
ciuir la carrera. ' 
•A fuer de imparcial^si diremos qiie 
en el Lertamen Nacional, rtifeuciUido el 
martes en Albisu, sói?) gustaron la 
Rusquella eu el Café, número que vis 
t j , canta y baila cou reteinuchísimo sa-
lero; Obregóu en el inquieto Azogue, y 
la corista mejicana que, junto con Jo-
sefina de León, se presenta en bailes 
andaluces y aragoneses. Esa mozne-
la, aunque de. baja estatura, pesée un 
excelente oído musical, y sabe mover el 
cuerpo y especialmente los bra/¿>s, con 
gracia y donaire. 
Antaño en la escena de los vinos se 
servia una cañita de Jerez (Carolina 
Úampini), ogaño se sirve una copa gran 
de, en la que cabe un litro, (Concha 
.Martínez) y la gente crúa no calma su 
sed. Respecto al / 'é / t 'ó / i . . . . corramos 
un velo. ¿Cómoes posible olvidaren 
es.- papel a la malograda y aplaudida 
Amalia Rodríguez? 
Ahora una ampliación a lo que dii -
raos el martes acerca de y>a. Mujeres. 
La niña ¡Sánchez está monísima en Ma-
ruja, la nena que se burla de las decan 
tadas trastienda y sabiduría del n;a-
rrullero Salomón, ecuando por tierra 
sus planes. Fué llamada al escenario 
la actriz en miniatura y colmada de a-
plausos, á los que ella respondía en-
viando besitos á los espectadores. 
Aquel era el debut de la angelical cria-
tura. 
Por fie esta noche se estrena en Pa». 
ret el precioso saínete, en nn acto y eii 
verso, nominado El Gaitero, dividido 
en tres cuadros, original de Guillermo 
Perriu y Miguel de Palacios y d0| 
maestro Manuel Nieto. Esta obra se 
representó en Madrid, por vez primera 
ul 25 de abril del corriente año, en Jo-
vellanos, y aún permanece en los car-
teles, lo que atestigua el éxito que ob-
tuvo, aparte de los juicios emitidos por 
los priticipales diarios de la Corte. Las 
decoraciones pintadas para dicha obra 
por el señor Crespo son vistosísimas. 
Los autores de El Gaitero han escrito 
multitud de zarzuelitas, qué se han he-
cho populares, entre ellas el Certamen 
Nacional. 
La Compañía de José María Navarro 
también ensaya la divertida zurzuela, 
en dos actos, Lu hi ja del lia>bu, letra 
y partitura del inteligente actor J i i l ia . 
nito Romea. 
X j o s teatros hoy, jueves: 
Fai/ret.—Tres zarzuelas en un acto; 
El Montufuiilo, estreno de E l Gaitero y 
El Tambor de Granaderos.—A las S. 
Aloi.su,.-—N las 7 y media: Caramelo, 
— A las S y media: Acto primero de 
La» Hijas de Eva.—A. las í) y media: 
Seguudo acto de ta misma obra.—A las 
10 y media: Acto tercero de la propia 
zarzuela. 
Iríjtia.—Las obras en nn acto, Buena 
Voz y l'or el Hipnotismo. C a u c i u i i c s 
y guarachas.—A las 6. 
Alhambra.—A las S: De Noche, y . i 
Obscuran —A las J): Caprichos de la Vi» 
jez,—A las 10: Allá va eso. Y los baile» 
corret-pondientes. 
-o&sy <i>—rra». — 
se ¡o ha de haber dicho á Eva necesa-
riamente. 
—;Miserable! ¡infame! exclamó el 
doctor en un arranque. 
—¿A quién le decís esos agasajos? 
preguntó con ironía el falsario. 
—A mí mismo, respondió el médico 
con rabia reconcentrada. 
—¡Qué demonios! replicó Kardel; to-
davía no es para mesarse los cabellos. 
Luciano en lugar de responder, do-
bló la cabeza y quedó sumido eu una 
honda meditación. 
Los dos bandidos no le interrumpie-
ron; pero sí cruzaron una mirada, que 
signiticaba claramente: "Si uo ha-
ce lo que le mande, lo matamos como 
un perro." 
Pasados diez, minutos, Luciano alzó 
la cabeza. 
Estaba descolorido; pero en sus ojos 
chispeaba el fuego de una resolución 
inquebrantable. 
—Ya estoy decidido, dijo con voz ei.» 
tera y sonora. . 
—¡Magnifico! exclamó Kardel; habéis 
hablado con tanta serenidad como si e>» 
tuvierais dando una lección deciinica," 
—¡Magnifico! exclamó también el ne-
gro por imitar á Kardel. 
—Dejémonos de bromas, dijo Lu-
ciano, 
—Sepamos qué habéis decidido. 
— Yo soy hombre perdido de todos 
modos, replicó Luciano; de manera que 
os pregunto qué es lo que pensáis ha-
cer, y os digo que sea lo que fuere po-
déis contar conmigo. 
Kardel dijo para sus adentros: 
—Me ha salido bien mi plan, y ya es-
tá este hombre medio muerto de miedo 
y «le despecho; así lo quiero, porque 
son los más bravos cuando llega la ho-
ra. Aprovechémonos de esta buena 
disposición, que el hierro se ha de ma-
j a r en caliente. 
Después, encarándose con el doctor 
dijo en voz alta: 
—íConque me preguntáis qué pienso 
hacerl 
, & 3 ^ 1 ^ f% 
Punj.iCAOióN i l u s t r a d a . —Por con-
ducto de la Agencia General—Clicio.-» 
núm. 56,—donde se admiten sus*.rip-
ciones, nemos recibido el número 
X X X Í X d e La Ilustración K.spn ñola y 
Americana, importante revista que di-
rijo en Madrid, Abelardo J, de (/arlos, 
y que ha logrado extraordinaria c i r -
culación, asi eu la Península como eu 
todos los países hispano-mnericanos. 
Basta leer el sumario artíst ico del 
referido número para venir en conoci-
miento dei interés qu-í encierran aque-
1 as páginas. He «qni dicho suma-
rio: 
"Bellas Artes: Entre Flores, cuadro 
de Emilio S lia. — Péstátd-ords Qaliegcut, 
cua Iro de Joaquín Araujo.— Una Mtsa. 
en Holanda., cu dro de Mlle. Nourse.— 
Viaje de los Emperadores de Rusia a 
lírancia: Salón del tren imperial. Ar-
mas del Imperio ruso, líscii lo de la 
Presidencia de la Repúidp-a ríancesa, 
Kl yate imp rial Standart. El impera-
dor de Rusia visitando el sepulcro de 
Napoleón 1, Las tropas formando calle 
para el paso de los Emperadores. Lle-
gada de la comitiva a la plaza de la 
Concordia. La vangUitidia dé j e l e s a-
ra bes. 
Acto de colocar el Emperador la pri-
qiera piedra del pueoté de Alejandro 
I I I . Carroza de gala en que entro el 
Eni¡.erador de Rusia en París.—Mani-
la: El bajrio de Santa Cruz.— Maulla: 
Escuadrón de voinutarios.—San Fer-
nando (Cádiz): El acorazado Princesa, 
de Asturias después de las tentativas 
de botadura hechas ei b del pasado. El 
acorazado Princesa, de Asturias antes 
de su caída al agua el 17 de octubre.— 
(luanabacoa (Isla de Cuba): Vendedo-
res de leche en el camino de Bacnra-
nao." 
N u e v o l J C Í B H C I a D O , — Én los exá-
menes, úl t imamente efectuados en nues-
tra Universidad, por el estudioso jo-
ven D. BeuígUo Fernández é [litante, 
éste se graduó de Ldo. en Farmacia, 
después de haber obtenido brillantes 
n tas. Dámosie la enhorabuena, que ha-
cemos extensiva á su respetable ma-
dre, la señora D" Rosa infante, viuda 
de Fernúndey. 
POKLOQUK VALUA, CUKKAIÁ NO-
jftOlA, — Lia j e.i de, gato, maso ,., uoS 
s ''vaje, emp éase desde tiempo inme-
morial com; r-aiedio ó preservai v 
lo.-dolores r<.lunáticos. Pero, no obs^ 
r ote sus exce.leucias, los obreio.-v u-
chiller is da Anveruia preíieien como 
lu'ejúl' prest rva t i \o el perro vivo, y he 
a [lu como lo utilizan: 
Los operarios aiiiadores tiendeuse 
boca abajo sobre una plancha inclina-
— S i . 
— Voy á decíroslo. 
Re oírióse breve rato, como si medi-
tara lo que ib» á responder, y dijo por 
fin: 
— Lo que pienso es proceder confor-
me á las circunstancias Por lo regii* 
lar, yo mismo bago nacer esas circuns-
tancias y las provoco y las arreglo co-
mo me conviene;* pero lo que es 1« 
presei.te, lo más que puedo hacer ed 
aprovechar lo que tongau de uieno* 
a<l verso. 
Dicho este preind ulo, volvió á ca-
llar Kardel. y pasado iui rato, agrego: 
— Pero como no tengo maldita la ga-
na de renunciar a los millones de la se-
Dorita de Merinval, y como quiera que 
ya tomé todafi mis medidas para que 
muriendo ella esos millones sean nues-
tros, es preciso que ell» muera; bien 
mirado, en esto no hay novedad, pues 
que es lo mismo que ya temamos re-
suelto: ó no? 
—¡Vaya! dqo Domingo; si eso es imis 
viejo que Matusalén): lo que es á la tal 
idea, aiios llevamos de estar acostum-
brados. 
—¿Q.ué opináis, doctor? preguntd 
Kardel, 
Luciano hizo con 
nal de ahruiación, 
que él había proporcionado el venena 
para matar á su prima. 
—Estamos eonformes. dijo el falsa-
rio; lo que es la clase de muerte, im-
porta poco, nos habíamos fijado en el 
veneno, por caridad; pero ya que nos 
lo estorban, tendremos que echar ma-
no de otros arbitrios más violentos pa-
ra que se apresure el desenlace y aca-
bemos de uua .vez. Todos estamos 
comprometidos, y ya no hay modo de 
irnos para a t rás . La señorita de Me-
rinval tieue que ser asesinada... -
Esta últ ima palabra, que llevaban 
tiempo dé estar esperando Luciano y 
Domingo, fué pronunciada por Kardel 
recalcándola mucho, y produjo el eieo» 
to dé una bomba. 
la cabeza uua ?e-
porque recordaba 
í 
D I A R I O D E L A M A R I N A , n i e m L i o 1 9 ^ i 8 9 a 
d a a u t e Ja p i e d r a d e a m o l a r , q u e g i r a 
• r á p i d a p o r u u a c o r r i e n t e d e a g u a 
q u e l e b a ñ a i n f e r i o r m e u t e . M a s en 
u n t a l l e r d o n d e f u n c i o n a n v a r i a s de 
e s t a s p i e d r a s , l a a t m ó s f e r a se s a t u r a 
d e h ú m e d a s s a l p i c a d u r a s d e b a r r o , q u e 
a l c a e r s o b r e los o b r e r o s , p u e d e p r o d u -
c i r l e s r e u m a t i s m o s b a s t a n t e a g u d o s . 
P a r a e v i t a r c s ( o , c a d a o p e r a r i o t i e n e 
u n p e r r o a l l a d o , e l c u a l se e c h a s o b r e 
l a s e s p a l d a s d e s u d u e ñ o , t a n p r o n t o 
c o m o é s t e se t i e n d e en l a p l a n c h a , á fin 
d e p r e s e r v a r d e l f r i ó l u i m e d o t o d a l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l . 
Q u e s e m e j a n t e c o R t n m b r e es d e b u e -
n o s r e s u l t a d o s , d e m u é s t r a l o e l q u e n i n -
g u n o d e l o s o b r e r o s b a s u f r i d o d o l o r e s 
r e u m á t i c o s . M a s l o q u e n o s a b e m o s d e 
j ^ u a l m o d o es s i l o s p e r r o s p a g a n p o r 
b u s a m o s el t r i b u t o a l r e u m a . 
A L T A N O V E D A D . — ü u c a l z a d o ele-
f a n t e es e l c o u i p l e i u e u l o d e u n t r a j e 
p m n o r o s o . 
Y a se e n f r í e La ffafffka 
d e los P o r t a l e s d e L u z 
c o n e l c a l z a d o Czarina, 
q u e es d e f o r m a p e r e g r i n a 
c o m o u n pinrel a n d a l u z , 
" ¡ ü n u r a n a d e l a n t o acusa-, 
d i c e a l m i r a r l o C u c u s a , 
y g u s t a r á e n e l p a í s ; 
c o n e l se h a l a g ó e n P a r í s 
á l a s o b e r a n a r u s a / ! 
¡ B u e n c o r t e , t i n o cluujrcn* 
¡ q u é b i e n c o r t a d o , q u é b i e n ! ' 
S e v e n d e n c o n p r o f u s i u u » 
l o s z a p a t o s á d o b l ó n 
y l a s b o t a s á c e n t é n . 
A s í , T e o d o r a , E t e l v i n a , 
I s a b e l , C a r m e l a , C r u z , 
p o r e l c a l z a d o Czarina 
i d á l a h e r m o s a Marina 
d e l o s P o r t a l e s d e L u z . 
E c o s . — S e nos q u e j a n a m a r g a m e n t e 
d o s v e c i n o s d e l a c a l l e d e V i r t u d e s , 
t r a m o c o m p r e n d i d o e n t r e S a n N i c o l á s 
y M a n r i q u e , d e l p é s i m o e s t a d o e n q u e 
Be e n e n e n t r a d i c h a " c u a d r a " , l l e n a d e 
b a c h e s y l a g u n a t o s q u e d e s p i d e n u n 
o l o r t a n i n s o p o r t a b l e , c o m o n o c i v o á l a 
s a l u d . B i e n h a r í a el S r . I n s p e c t o r d e 
C a l l e s e n d a r las ó r d e n e s o p o r t u n a s 
p a r a e l a r r e g l o i n m e d i a t o d e ese t r o z o 
d e v í a q u e a f é a l a c i u d a d y p a g u a c o u -
• t r a l a h i g i e n e . 
— N o s r e m i t i ó e l m a r t e s e l A g e n t e 
d e p u b l i c a c i o n e s I ) . J u a n J u l y — K a y o 
3 0 — l o s n ú m e r o s 4( í0 y 4 ( U — d e l a r e -
v i s t a , d e d i c a d a á l a s d a m a s . La L'lthna 
JModa, á los q u e a c o m p a ñ a n t i g u r i n e s 
e n c o l o r e s y h q i a s d e p a t r o n e s y d i b u -
j o s . E s i n d u d a b l e q u e e l r e f e r i d o pe-
r i ó d i c o p r e s t a v e n t a j a s i n a p r e c i a b l e s 
y l l e v a l a e c o n o m í a a l h o g a r d o m é s t i -
c o . B e c o m e n d a m o s su a d q u i s i c i ó n . 
A l P r o v i s i o n a l d e P u e r t o B i c o . 
— V a r i a s h e r m o s a s s e ñ o r i t a s d e l a ca-
l l e d e l P r a d o nos r u e g a n — y l a s ú p l i c a 
d e elliift os p a r a n o s o t r o s o r d e n — q u e 
e j e r z a m o o t o d a n u e s t r a i n f l u e n c i a — q u e 
es e s c a s a — c o n el e n t e n d i d o y a m a b l e 
s e f l o r D i r e c t o r de l a c h a r a n g a d e l P r o -
v i s i o n a l d e P u e r t o B i c o , n ú m e r o 19 , 
p a r a q u e r e p i t a , c u a n d o le c o r r e s p o n -
d a d e l e i t a r n o s c o n su b a n d a , la p r e c i o -
sa m a z u r c a " L o s G r i l l o s . " 
E n p a z , s e ñ o r i t a s A h o r a , q u e 
d e c i d a e l i n s p i r a d o D i r e c t o r d e a q u e -
l l a e x c e l e n t e c h a r a n g a . 
P a s e o p o r l a c i u d a d . — L a c a l z a -
d a d e l M o n t e , de sde B o m a y á C a s t i l l o , 
a c e r a d e r e c h a , h á s e í r a r t í í l b r r a ' á d o e n 
u n r í o , q u e a l i m e n t a n Z a n j a y V e n t o , 
p o r m e d i o d e a l g u n a s c a ñ e r í a s d e l a-
b a s t e c i m i e n t o p ú b l i c o d e a g u a , q u e se 
l i a n r o t o . 
— L a c a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e p a -
r e c e o t r o r í o , l a d e l C e r r ó s e h a l l a i n 
t r a n s i t a b l e y l a d e I n f a n t a n o se q u e 
d a a t r á s ; y eso q u e h a c e t r e s meses l a s 
c u a d r i l l a s de O . M . n o c e s a n d e p o n e r 
á es tas d o s ú l t i m a s v í a s , p a r e h e s d e p i e 
d r a s b l a n d a s y fofas . T r a b a j o i n ú t i l . 
— L o s b a l c o n e s y a l e r o s d e l a c a s » 
s i t u a d a e n A l e j a n d r o B a m í r c z , j u n t o á 
B n e n o s A i r e s , ! a m e n a z a n r u i n a i n m i 
n e n t e , p r ó x i m a . E l a l c a l d e d e b a r r i o 
d e V i l l a n u e v a y e l a r q u i t e c t o m u n i c i -
p a l , d e b e n v e r eso y e v i t a r u n d e r r u m 
be . V a l e m á s p r e c a v e r q u e r e m e d i a r . 
U n a c o u l a . — u C e d e ó n " , e l s i m p á -
t i c o g r a c i o s o q u e t a n t o c e l e b r a n aho-
r a e n M a d r i d los a s i d u o s c o n c u r r e n t e s 
a l C i r c o d e B r i c e , h a i n g r e s a d o e n e l 
c i c l i s m o , c o m o l o n r u e b a e l s i g u i e n t e 
couplet q u e c a n t ó h a c e 17 n o c h e s , y q u e 
B e g u r a m e n t e i r í a n á o i r t o d o s ó ca s i 
l o d o s s u s c o m p a ñ e r o s d e p e d a l : 
Como soy un buen c ic l i s t a 
y A rnouLar longo a t i c ióu , 
casi lodos loa d o m i u g o á 
m.h.'I<> hacer nn; i e x c u r s i ó i ) . 
I'ÍÜÜ las c u h s U i s i i r r i b a 
l o m o siempre a l g ú n simOu, 
p e í o en las cuestas abajo 
res t i l io un t;ra.ii c;unpe6n. 
Loa ch i fpú l ios cuando paso, 
gj i t an : ¡Ahí va "Gedfcóu" ! 
y unos d í a s voy á P í n l o , 
otros voy á. TorreJAn; 
pero hí a t ropel lo á a l g a k M — 
voy siempre á l a p r e v e n c i ó n . 
E l f . c c i ó n d e u a r k e k a , — ü n b u e n 
p a d r e c o n v e r s a c o n u n a m i g o . 
— E s t o y m u y p e r p l e j o . X o s é q u é ca-
r r e r a d a r á m i l u j o , q u e v a á c a m p l i r 
d i e c i o c h o a ñ o s . 
¿ N o r e v e l a n i n g u n a v o c a c i ó n es-
p e c i a l ? 
— r a r e c e a l g o a f i c i o n a d o á l o s v i a j e s . 
— P u e s e n t o n c e s h á g a l e u s t e d ca-
J " o . » _ 
I j R O N I C A R E l i I G J Q S A 
DIA 19 DE N O V I E M D K K 
El Circular está en Jesús del Moute. 
Sania IsaWel, viuda, reina de Huogri», j san Pru-
ciano, papa y mártir. , , ^ t t _< 
Santa Isabel, bija de Andrís I I , rev de Hungría, 
j de Gertrudis, bija del duque de Corlnto: fué ana 
princesa según el corazón de Dios. L úa tiernapnn-
et»a, en la flor de su edad, con todas las insignia» de 
la soberanfa, y eu una corte tan brillante, empapada 
tn Uiáximns tan cristianas, muy Ĵesde íuego arre-
Laló biela sí la admiración universal. No se babla-
ta de otra co«a que de sus raras virlades. Hecbiza-
Í>a á toda la corte »u modeélia, su cordura y su tier-
iia devoción. Confió Dios este precioso tesoro al 
iaudgrave de Turquta. Casóse con ella luego que 
entró en los catorce años; mas no por eso se dividió 
el toraióu d* la princesa. Cada «lia crecía su pie-
dad, porque cada dia descubría mis y más lo mucho 
que depenúia de Dios. Llevaba debajo de sus maguí-
£co» vei-tidos un áspero cilicio. ¡Pero quiéu podrá 
rxpllcar dignamente su caridad con los pobres! 
í ira verdadero retrato de Dabel el que bace el Es-
elrilu Santo de la mujer fuerte en la Sagrada Escri-
Ima bnmildc sin afi-ctación. modes-ta sin artificio, 
nMida como corrt»poQdía á su elevación, pero eiu 
profanidad inspiraba en lodos vencraciou á la vir-
íud. baciéudola amable su apacibilidad y bu mo-
E l día 19 de I^ovlenibre del «ño 12 51 entregó «jnta 
ÍMbel dub emeBle el espíritu en mauos de Cria-
óor á \M reinte « cSatro af.os <ie «u e-Ud, aieclo los 
Cttatro áltlmos m> vid* una ci'ieaa coatica^M <ii 
iorísimas ti ibulacioues. 
FIESTAS E L VIERNES. 
Misss eole-Líieí.—En ü Catedral la -is Tercia, i 
a t fetho/j las Ueffiás fetesUd U* d« cos-.umbre. 
C«me de M * r ; i . - D i i r j , - ' , 'o . -rr* ion te visitar á 
Kuts.ra Seúora de la Carriud / ^íisincerdia ea ei 
Eŝ . inlu Sui.'.o. . 
T e l e g r a m a s p o r l l c a l l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARTO DE KA MARINA. 
H A B A N A . 
NOTICIAS COMERCIALES» • 
AMet- t t l o r k , Xoriembre 17, 
á las 5b de la tarda. 
O r k b s espafiolas, i 815. ;o. 
Centenes, á í i . b l . 
Descuento papel comercial, 60 d jT . , de 5 
« 6 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djT., banqnerog, 
6 U .SIU 
Idem sobre Parte, 60 d??., banqnoree, i 6 
francos 17|. 
Idem sobre liamborgro, 60 d?T,, banqueros, 
6 948. 
Bonos registrados de los Estados-Ccidirt, 4 
por ciento, á l l a | , ex-enpón. 
Centrfinsras, n. 10, pol. 96, costo v flete, & 
1 2i . 
Centrífugas en plaza, A flh 
Regalar & hnen re t ino, en plawi, de íí J á 3. 
Asfirar de miel, eu plaza, de 2¿ ú . . , 
E l mercado, Orme. 
Vendidos: 8 .000 sacos, y 8.420 toneladas 
de nziu 'ur . 
Hieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á Í I 0 . 2 0 . 
Harina patent Minnesota, firme, á 85.10. 
Loiidreft, XorieiuOre 17. 
A^Tít ar de remolacha, á 9j3£. 
Azíicar centrífasra, pol. 93, ttrtne. S 11; G. 
Idem re polar re Uno, .1 10. 
Consolidados, A 1001 , ex-inter^, 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100, 
Cuatro por 100 espafiol, á 62i , ex-interés. 
Far í s , Xovieuibre 1 7. 
Beuta 6 por iOO, a 102 francos 50 cts. ox-
. interés. 
{Quedaprolúhlda la reproducción de 
Los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 3 1 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
r X O M I N A L . 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L J E G I I O D B C O S R B D O R E S . 
C a m b i e * . 
C 6 F A S U . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
INQ L A T E B R A . . . . . . . . . . . . 
r B A N C I A . . . . . . 
&LKKI A M I A . . . . . . . . . . . . . . . 
K 8 T A D O 8 U N I D O S . . . . . . . 
D E S C U E N T O M E R C A N - f 
T Í L } 
AZÜCABK8 PORGADOS. ' 
BlsBco, trenes, de Derosne j 
Killieni, bajo & regalar.... 
I(leni,i(lera,idem, idem, bu»-
do á superior 
Idem, idem, idem, id, florete 
Cogucbo inferior á regular, 
húmero 8 á 9, (T. H.). 
Idomt, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
Dtiméto 12 á 14 idem 
hiem bueno ni' 156 36, id. . 
Id. stipeTio rt? 17á 18, ¡ 4 . . 
Idem floreteo 194 20. id.. . 
C E N T B I F D O A 8 D E ODABAPD. 
P«lst-lzlrei«« P6.—Satso»; Nominal. 
Bocoyes, tíohay. 
AZUCAR D E M I E L . ' 
PoUrlttclóc 88—Nominal 
AZUCAR MASCABADO, 
Común f regular refino.—No bar. 
Eef iorea C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B 1 0 8 ~ D . Francisco Igle sius. auxilar 
de Corredor. 
D E FRUTOS—D. Manuel Vázquez de la* He-
ras. 
Eaeopla.—fianant 18 de Noviembre de 1896—B 
Sindico Presidenta interino. J . Peteradn. 
Sin opsracionca. 
C c t i z a c i o n e s d e l a B o l s a O f i c i a l 
e l d í a 18 de N o v i e m b r e de 1396 
FONDOS P U B L I C O S 
geota S por 100 Interes/ 
niio de amortiaación »• 
nn al. 
Idem. id. j 2 Id 
Idem d« anoabdadet.,.. 
Billete» binutecarioa \el 
'lesoru do la Isl de 
de Coba 




miento de la Habana. 
1? emtstOn.. . . . . . . . . . . 
1 dem. lOom 2? emisiónM 
ACCIONES 
gancoEspalioi déla Isla 
Qe C u i > a . . . . . . . . . . . . . . 
Idem úcl Coiuercio y Fe 
rrocarllos Unidos de la 
Habana y Al macanee 
d» HeKla. 
Banco Agr íco la . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Isla de 
C v b a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Konreia de Fomento f 
KaTegacióndel B a r . . . . 
Compaf^a de Almacene* 
de H acendadoe..... . ^ 
CompaMade Almacenes 
de Depósito de la Ha 
baña 
üomnaíiia de Alumbrada 
de Gas hisnano Ame-
tlcaoa Conaotidado.... 
Comnafi>e Cubana de A-
Inmbrado a e d a s . . . . . . 
Nuera Compafiia de Oaa 
déla Habana. 
Cotnpafiía dei Ferrocarril 
de Matantu á Sabani-
l l a . . • . . . . . . . * * . . . . . . . . 
Cor p̂ Tíi j de Camlncf ae 
Hierro de Cirdenu 4 
iJ4oaro 
CoinpaI>U de Caminoe aa 
Hierro de Clenttegot* 
V i l l a c l a r a . . . . . . . . . . . . 
Compafiia de Caminos de 
Hierro de Caibariéu á 
B&nctl S p r i t u i . . . . . . . . 
^omplCiade cemtnoida 
Hierro de S a ^ a la 
U r i n n e - . . . . . . . . . . . . . . 
Compsi''>i delFeno^aml 
u r r s n o . . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarnldel Cobre 
Ferrocarril deC^b». . , , , , 
Idem deOiantAnamo..,. 
dem de San Ceya'.aual 
ViCalei 
Befinerta 4e Caries*»- .• 
Sociedad Anónima Kti 
TeUfóDtca le U ;I i -.t-
n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem >üetn Ni9»i Coa-
cadu da AtintcenM le 
Deúístto di Santa Cs* 
tal¿» 
dem, id. N i s t » Ftbr.j» 
ie B tsis . . . . . 
O B L i G A C I O N 
Hipotecaria* de Firr» 
carrd de Cieníiegoi/ 
Viüsclsta If emii'.ja 
a l i p 
Idem. idea, it 3* id- ú 
7 p«r 1 » 
B o c j » hipotecarios de U 
CcmpaSia le QaiHUp. 






r . . . . . . . 
10 ftn pg d . oto Ma.M 
ummummtmmmmm 
P * lOpg D. oro m m 
4' «48 p g n . ota 
3J *3i pg Di oro . . . . 
63 «64 d í D. oro .... 
».»»•« . . . . . . i» .»»» mmmu 
•r.eav .Mwaa 
67 i 68 p.g D . ere 
43 4 4 4 p.g D m 
(2 413 p.g D . eto 
i 4 o: p.g D ere 
54 4 p.g D . Mt mmmmw 
28 429 p.g D. oro . . . . . . ...... 
. . . • f l • t . . . . . c . . . *. 
. • . . . . • > . • . . • • • . . • . . . . . a 
• «.••«••••<.••.... . . . . . . 
»5 ÜÓ 3 g O. 9X0 i . . .«a 
4ia*.*iaaa*«....aa 
S4 a .i 5 o to . 
• . . . .«••a.ra.arvaa amswmm 
uaassaaaaaaB.avaa sasMa 
67 á 68 p.g D. oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S 
Oro m o n e d a . . . . . . 
P l a t a n a c i o n a l 
ds 1121 á 112 í 
de m á S 2 Í 
Comps. Vends. 
PONDOS P U B L I C O S . 
Obllg Afontamianto 1* hipotes» 
Obligaciones Hipotecaria* del 
Kxcmo. Ayirntemlento,...,., 
Bilietee Hipolecarios de la Ule 
de Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cnb« 
Renco Agrtcola.,.,. . m 
Banco del Comercio, Ferrooam-
lee Unidos de la Habana y Al-
macenes deRettle 
Compafiia de Caminos de ¿Herró 
deC&rdanaa y J á c a r o . . . . . . . . 
Compafiia Unida da ios Ferroea* 
rrilee deC&ibartán , , , . . . . . . . . . 
Comcafiiú de Caminos da Hierro 
de Ua^aniasá Sabanil la. . . . . . . 
Cornpfctía de Caminos de Hierro 
de Signa la G r a n d e . ^ . . . . . . . . 
Comp&Tda de Caminos de Hierra 
de Ci3nfaeeos4 Villaclara. . . . . 
ComnaHía del FerrocarrUUrtjano 
Comn, del ferrocarril del Cena. 
Comp. Cubana áeAlumoradoUai 
BonosHinotecariosdéla Compa-
fiia da Uas Connolidadv...... 
Compañía de Qaa Hispano Ara*-
ricana Consolidada. 
Bonos Hipotecarios ConTertídoe 
de Gas Consolidado 
Befinerta de Arác&rde Ciríana* 
Compafiia de Almacenes de Ha-
cendado;... . . , . . 
Bmpma de Fomento y Navega-
oión del Sur 
Compafiia de Almacenes de Do-
pósito de l» Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Vi l lac lara . . . . . . . 
Compafiia de Almacenes de Sant» 
C a t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Red Telefónica de la Habana... , 
Crédito Territorial Hipotecario 
déla Isla de Cuba 
Compafiia de Lonja de Viveros... 
Forrocarril de Gibara y Holguís 
A cciones 
Obiigacionee. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril do San Cayetano á 
Vlfialea.—Acciones. 




























S2i 4 351 
94 4 Mi 
Nominal 
2i á 12 
15 4 21) 
Nominal 
Nomín j1 










Habana 18 de Noviembre de 1896. 
Secc ión M e r c a n t i l . 





















BB E S P E R A N , 
Catalina: Barcelona v eso. 
Guido: Liverpool y esc. 
City of Washington: Veracruz y escalas. 
Onzaba* New York. 
M. L . Villaverde: Santiaso de Coba r eso. 
Ciudad de Cádiz: Cádiz y escal.u. 
Araneas: Nueva Orleana r eseoals 
Ciudad Condal: New xork. 
Yucatán: nueva York 
Yumnri. Taiunico r eacálaa. 
Cayo Mono: Londres y Amberes, 
Alicia: Liven>ool y esc. 
Vuriiaucla Vnracrne * escalas. 
Sarexosra: Nuera í ora 
México: Colón y esc 
Manuela Puerto Eico y es sal aa 
Leonora: LiverpooiT esc. 
Maurileño: Liverpool y eso 
Habana New York. 
Pío I X : Canarias .• eso, 
S A L D R A N . 
Gibara, gol. Gibara, pat. Castell, con efectos. 
P- Padre, pol. 3 Hermanas, pat. Bcrnaza, 1000 
caballos leña. 
Sajiua, gol. María, pat. Torres, con maderas. 
hierra Morena, goL Emilia, pat. Cabré, con ma-
deras, 
Manel, gol. Alíagracia, pat. Marantes. con efec 
tos. 
Matanzas, gcl. Victcria, pat. Pérez. 46 pipas a-
gu ardiente. 
Deapachadoa de cabotaje. 
Dia 18: 
Para San Cayetano, gol. Pte. de Nueritas, patrón 
Orbay. 
Maunzas, gol. 2 Hermanas, pat, Estéver. 
Sajma. gol. María Josefa, pat. Artesa, 
Cárdenas. 5ol. Teresita, pat. Ferrer. 
Cárdenas, goL P. Concepción, pat. Ferrer; 
B-acraes qne h a n abierto reg i s tro 
Para Nueva Yorfc, vap. a ni. Whitney, cap. Sraples, 
por Galhán y Cp. 
Nueva York, vap am. Séneca, cap. Stevecs, 
por Hidalgo y Cp. 
Montevideo, berg. esp. Soberano, cap. Maris. 
por Otamendi. Hno. y Cp. 
Puerto de la Plata, berg. esp. Jover Ana, capi-
t¡in Alsina. por Pedro Pagés, 
Coruüa y Santander, vap. esp. Sa:;to Domingo. 
cap. Amézaga, por M. Calvo. 
B a q . n e s q n e » e nao. desvaebado . 
Para Würaiagton. gol. ing. H. B Homan, cap. Me 
Ne:'. por S. Trufia y Cp. de tránsito. 
CayoUnesoy Tamoa van. am. Olivette cap, 
Hon-es, por Lawton, Cbils y Cp. con 97 btos v i -
ver»? f ci:os efectos. 
Progreso y Veracruz, vap. esp. Panamá, ca-
l'ifúa «Muévedo, por M. Calvo, con 97,090 cajillas 
cigarro» y efectos. 
B n q n e e con registro abierto. 
Par.» Puerto Rico y escajas, vap. esp. María Herré 
ta. cap. Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
1 7 F ó l l s a s corr idas del dia 
de N o v i e m b r e 
Tabacos, t o r c i d o s . 6 . 1 2 0 
Caietillas. cigarros 97,090 
E s ^ a c t o de l a c a r g a de b n q n e a 
dsepachadoa . 
Caietillas, cisrarros 97,030 
Frut w y lepumbres bultos.... 97 




19 Seecranca: Veracros. 
19 Héneea. Bneva York-
19 Whitnev: NewOrieansT «so. 
20 Sano Domingo: Coruüa y eso, lí 
20 Habana. X-ew York. u 
20|Mar)^ Herrera; 'Puerto Rioo t esoalss. 
•jj City ofWashínarton: Nueva York. 
23íOWiáb»- TañÍDiGoMviescalfck. • 
'J" \ ucatán Verwcrus v escaiaa. ' , 
;B A ra r. sa s New Orlnansv es<). 
25 YnmurT New York. "q V I * 
'¿t Vigilancia Nueva Yotl, 
30 Saratotra. Taiupico. 
SO .M( xico: Nueva Vork. 
10 M. L . Vllavenle: Fto Klcó t ese. 
4 Manuela Puerto Rioo r aeoslaa. 
SS E S P E R A N . 
Nov -19 .fltortera; Ge . N a evjtos..̂  Gibaba» lUraoo»,* 
IjBuantAnatna. Sp^. do Cluka viP^Rreo. 
22'-̂ Jiuedr<tb éu •Bfttali*a6¿i¿JraBCienru.;pis, 
Tunas, Jácaro, Santa Crux. Manzanillo, 
T Sautiaco de Cuba 
. . 22 Adela, de Cárdenas Sagua y Caibaríén.' . 
— 23 M. L . Vmaverae: de 8. de Coba y eso. 
25 AntinOgenes Meuándes. en Batabanó, pro-
cedente oe Cuba r escalos. 
. . 29 Julia, cíe Nnevitas, Puerto Padre, ''bara, 
Mnrari, Baracoa, Guantánamo y &go. de 
Cuba. 
— 29 R. de los Angeles: on Batabanó proceden-
te Kgo. de Coba y esc. 
Dbre 4 Uanneta de •Santiaaro de Cuba y escala*. 
S A L D R A N 
Nov. 19 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba t escalas. 
— 20 María fterrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
ruroa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorie, Ponce. Mayagaez. Agua-
dilla. y Pto. Rico. 
m 22 Purísima Concepción: de Bataoano para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Jácaro, San-
ta Cruz. Manzanillo v Santiago de Cuba. 
mm 24 Adela, para Cárdenas, Saarua y Caíbarriéa. 
M 2f> Mortera, para Nnevitas, Pto, Padre, Oiba-
ra. Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
— 25 TriWn: para Cabafias. Babia Honda, Rio 
Blancc, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía. Riodel Medio. Dimas, Arro-
•os v La Fé. 
. . 26 Joeefita, de Batabanó: de Santiago ds Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruz. Jácaro, Tunas. 
Trinidad t Cienfuegos 
. . 80 M. L . Villaverde; para Siró, de (Juba y esc. 
Dbre. 5 Julia, para Nnevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
— 10 Manuela, para Nuov.tas, Puerto Padre, Gl 
bara Sagua de Táaazao. Baracoa. Guantá-
namo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Segua y Caibaríén, regre-
sando los lunes.—Se deespacna a bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fé 
y Guadiana.—Se desp.icLa á bordo, 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles, 
. GUANIOUANICO, déla Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, los dias 10, 20 r 30 á las 6 de la 
tarde, retornando loa dias 17. 87. y 7 por la maliana. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S 
Día 18: 
De Cayo Hueso y Tampa. vap. am. O I m 
HowCs. trio. 51, Un. llüo. con carg 
vette, cap. 
a gneral á 
Lawton, Cliilds y Cp. 
Nueva York, en 10 días, bca. esp. Matanzas, ca-
pitán Brickson. trip. 15. ton. Jf79, con petróleo i 
L. V. Fl*bé. 
Puerto Rico y escalas, en 15 días, vap. esp, Ma-
ría Herrera, cap. Ventura, trip. 56. ton. 1307 
con carga general á Sobrinos de Herrera. 
Canning (N. E . ) berg. ing. Bah nna. cap. Toos-
ker, trip. 7, ton. 325, coa papas y manzanas í 
C, Lawton, CLilds y Cp. 
S A L I D A S 
Día 17: 
Para Veracrnz, vap. esp. Panamá, cap, Quevedo, 
Dia 1*. 
P a n Cavo Hueso y Tampa, vap, am.OÜTette, capi-
láu íiowee. 
M o v i m i e n t o de pasa: eras . 
E N T R A R O N 
De CAYO HUESO y TAMPA en el vap. am. Oli-* 
vette: . . . * 
SreV; TV. H. Towlcr—B. Fendleton—Elvira Or-
dotas—Enri'iue Fraga—Ana Martínez—María Gon-
zález y 2 iná2—Tosó L . Azpetia—Demetrio O-Farril 
—Maris O-Farr 11—Dionisio Llano—José B. Verdes 
— Mercedes Nodal—G. E. Bryoon. 
S A L I E R O N . 
Sres. Jaana M. Andeballa—Marta Garría y 3 h i -
j o s - Q u i n t í n Roririgoer—José Díaz Juan de la 
Puente—Dolores Eoicro—.1 ulia Rodríguez—Anto-
nia Martorell—Juan Ruiz—Manuel Rciriguez—Inés 
Eruiarüi—Además 57 jornaleros y 32 de tránsito. 
S n t r a d a s ds cabotaje. 
Dia 18: 
De Sagua, gol. Tín-nia, pat. Mas, 355 reses. 
Sagua, vap. Alava, cap. Urrutibe.iscoa, 1109't3 
tabaco, 
Cárdeme, vap. Adela, cap. Gonzá'.e/., con efec-
tos. . 
L I N E A S D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
f uní A 
D E I IAI^BURGO ~ el 10 de cada tnos. 
\ / ^ ^ E ^ / l ^ V R B el 13 de „ 
P a r a l a H a b a n a d i r e c t a m e n t e ^ 
T a m p i c o y V e r a c r u z . 
La Empresa admite Igu&ttrielUeliütfira para Matan 
za^, pédrdei^^iCieufuegos, Santiago de Cuba v cual-
qniei otro puerto de la costa Norte y Sur déla Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
, I,ambiéo,serecibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla do Cuba de los principales 
puettob''de Europii entre otros 'Amsterdam, Am-
tiares, J?irn?iU2liaui, Kordeaux, Bremea, Cherbourg, 
ConenhagciL rtéuova, Gaihieby, Manclieíter, Lou-
tirA. N ipoleV, SontllAriiptoir, Rotterdam y PIymouth, 
de{ii^B¿í,ios4;ar6ajloí:<f^ríguÍel4;lo8 agentes de la 
^ompivli» <\n[(iî ĥ 8 puolo^ para -má^ jp^ñuepores. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Esta Emnresa pone á la disposteinn do loe (efioijer 
cargad^KM . ens vapores para recibir carga en ano' ó 
,piás(pue)rtQa d^la cofta Norte y Sur déla lela do 
Cuba, siempré qTle'ra ¿aí¿a qne se ofrezca sea sufi-
ciente pora ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualauier otro pnnto. con trasbordo en Havre 6 
Hp.mourgo. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R Ü Z , 
Saldrá para dichos puertos S O B R E E L D I A 2 
D E el nasvo vapor correo alemán 
de porte de 2.S81 toneladas 
capitán P R E H N , 
Admite carga á déte y pasajeros de proa y acos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
P R E C I O S D E PASAJE. 
1? cámara Proa. 
$13 
„ 18 
Para T A M P I C O $ 26 
Para V E R A C R U Z 36 
Ls carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: MARTIN F A L K Y COMP. 8a» Ignacio 54, 
Apartado 729. 
C 1354 156-15 N 
a n d C u b a 
MML STEAISHIP COMPiM 
L i n e a d o W a r d . 
Berrido regular de vapore» correos amerieaoos ra-
tre los paartos siguientes; 
Nueva York, i Cienfaego* I Tamptoo, 
Habana, I Progreso, j Canrpecba 
Nassan, I Veracru, j Frontera. 
8aiittasodeCt.be, i Tuxpao. I Laguna 
Bauoas ae Mueva York parala Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tarde, t para la 
Habana y puertos de México, todos los sábsaos i la 
ana de U tarde 
Salidas de la Habana para Huera Fcrk, todos ios 
Juevee y sábados, á las ciatro de u tarda como 
sigue: 
Y U M U R I . Noviembre 5 






U . Í I 3 A H A . . . . . . . 
Y UCATAN • • . . . . . . • • • • « 
SARATOGA . . . . . . . . > • • • • • 
S E N E C A 
C I T Y O P W A S H I N G T O N . . . . 
Y U M U K I . ' . . . . 
V I G I L A N C I A 
Salidas da la Habana para puertos da Mízloo 
•dos los juevee por la mañana y psra Tampico 11-
ectamente. loa tunea al medio día. samo sigua: 
Y U C A T A N mm Noviembre 2 
U I T I O P W A S H I N G T O N . . . . » 5 
S E N E C A . m m 9 
V I G I L A N C I A . m 12 
Y U M U R I . . . . mm U 
8 E G U R A N C A wm 19 
O R I Z A B A mm 23 
Y I C ATAN m 26 
B A R A T O O A . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
Salidas de Cianfuegoa para Nuera York ría 8aa 
tiapo de Cuba y Nassau loa tnartea da «ala I j í h 
mana* como sizue: 
B A N T I A S O , ! , mmmmmmu Noviembre 3 
N I A G A R A ~ m 17 
PASAJES.—Estos Hermosas raporea y tan b'.ea 
oonticidos por la rapidea y seguridad da sxs risjsa, 
tienen »xceient*i comodidades para pasajeros on 
sus espaciólas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a eorrespondenoiase 
admitirá icioamante en la Adminisíracióa General da 
Correos 
C A R G A . — L a oarga se recree en al muelle ae ua-
balleria solamente el dia antes de la salida, y se ad-
mite carsra nara Inglaterra. Hamburgo. Bremen. 
Amstrrdan, Rotterdam, Havre y Jaiberos, Busnaa 
Aires, Montevideo, Santos y Bio Janeiro ooq eoaa-
eimientos dlrectoa 
FLETES,—£1 flete de la carga para pasrtoi da 
México, será pagado por adelantado en moueda uns-
rleana 6 ra squivüenta. 
A V I S O 
Loa vaporee ae la linea de los Srss. Jimes B 
Ward & Co., saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados, á las cuatro en punto de la tarde, debien-
do estar l*s pasaieros á bordo antes da esa oora. 
Para maa pormonorea dirlgiri* C ios tgssies, Hl-
l i nea db m m 
T R A S A T L A N T I C O S 
n 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C y . 
E! magDÍüóoy veloz vapor español de 5.500 tone-
islas, casco d« acero y máquina de triple expan-
M A R T I N S A E N Z 
c a p i t á n B . A . C A M P O S . 
Saldrá le este puerto F I J A M E N T E e". 25 de 
Noviembre, álas 11 ce la mañana vía C A I B A R I E N 
para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e . 
L a s P a l m a s de G r a i i C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite paiaieros para los referidoi piierto». 
También admite ua resto de carga ligera icclnjo 
T A B A C O . 
Para mayor comodidad délos Sres. pasaje reí el 
vapor estará atracado álos mnelles de S. José. 
Informarán sus consignotarios L O Y C H A T E , 
SAENZ Y C?. Oficios 19. C 1356 7-18 
mmi cóbreos 
D B L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTB8 D B 
A N T O N I O 1 0 P E 3 Y 0 0 K P r 
E L VAPOR C O R R E O 
S A N T O D O M I N G O 
c a p i t á n A m é z a & a 
saldrá par* 
C o r u ñ a 7 
S a n t a n d e r , 
el día 20 de Noviembre á las 4 de la tarde lloran-
do 1» corresrondencia públiea y de oficio. 
Admite pasaieros y c»rga general, incluso tabaco 
para diebos pnertos. 
Recibe azflcar, cafá y cacao en partidas á flete co-
rrido y eon cdnociniiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao'y San Sebastián. 
Jjjs pasaportes se entregarán al recibir los billete* 
de pasaje. 
Las pólices de oarga se firmarán por los oon îgua-
tarios antea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe cargr. á bordo basta el dia 19 y doi umentos 
de embarque hasta el dia 18. 
Llamamos la stención de los sefiores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores üe esta com-
pañía, aurobado ñor R. O. del Ministerio do Ultrai 
mar, fecua 14 deNoviembrr de 1887. el caal dice asi: 
"Los pasajero; deberán escribir sobre todos ios 
bultos de su equipaie, su nombre y él'puerto de des-
tino; con'todastSUjS letras y. oonTaínayor claridad." 
Eirndándo^e en esta, disposición, la Comua&ia no 
admitirá'bnltó alguno de equipaje que no lleve ot-
ramente estampado el nombre y apellide ae sa dae-
f.o, así corapd^l puerto de destino. 
De más jiormenoras impondrá su ooastgnatario 
U . Calvo. Oficios o.'Sé. 
L I N E A D E Ñ ü E V A Y O R K . 
e& o o m b i n & d ó n coa loa rtaSszi B u r o p i 
V e r a c r u z 7 Centre A m e r i c a . 
8 * harAn tres a a n s u a l e s , s a l t e n d * 
Ice v a p o r e » <!• e « t « t u e r t ó l o s d í a s 
I O . 2 0 7 3 0 . 7 de l de I T e w ' S ' o r k lee 
d ias I O . 2 0 7 S O de c a d a mee. 
í ; « ' u •' h . ' - 1 — " ^ • 
• L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n M U N A R R I Z 
•aldta para N E W Y O R K al -0 ae Xovieuibre k 
las a de ia tarde. 
Admite carga y pasajeros, 6 loe que se ofrece el 
buen trato oue esta antigrua Compafiia tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe earea para Inglaterra flamburgo, 
Bremen, Amsterdau, Rotterdam. Amberes y demás 
puertos de Europa cou conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se reoibs er i.< Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Usía CompaDia tiene sMena una pdltta 
flotante, así para esta linea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vaporea 
Llimaroos la iiteuci(''ii <le los señores pasajeros ha-
cia el artítalo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapore» de esta Coni 
pafiia, aprobado por R. O. del Ministerio de L'ltra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los oasaieros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sns letras y coa la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su aueCo 
así como el del puerto de destino. 
De más poruieuores Impoudr.i ta contigaatario 
l í . Calvo, Oficios nám 28. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
SALIDA. 
Da la Habana al dis áJ-
timo do cada mes. 
Nuevitas el • 2 
mm Gibara 8 
mm Santiago de Caba. 5 
mm Ponce 8 
m Mayatfio*......— 9 
S B T O S I T O . 
L L B U A D A . 
A Nuevitas-al mmm 3 
mm G i b u r a . . . . . . . . . . . . 8 
mm Santiago de Cuba, 4 
m P o n c e . . . . . . . . . . . . 7 
mm Mayagfies.,.. .»«• 9 
„ Puerto-Rioo..... . 10 
SALIDA. 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
mm May agües . . . . . . . . 18 
_ Ponce 17 
„ P u e r t o - P r í n e i p e 1 9 
— Santiago de Cuba. 30 
„ G i b a r a . 2 1 
Nuevitas. . . a t . 3 3 
U U B U A D * . 




mm Gibara 30 
mm Pnerto-Prtncipe^ 
mm Santiago de Cuba. 
mm Nuevitas. ........ n 
mm H a b a o a . M . . . . . . 11 
V O T A S . ' 
Bn tu rlaje deiw .-recibir* eo Paerto-Biao lo idtas 
gl de cada mes, la cvrgs r pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados r Psalüoo 
eondusca el correo qaa sale de Barcelona al dís 36 y 
4« Cádis e) KX 
Kn su ríale de regreso, entregará el correo oía sa-
le de Puerto-Rico el 10 ta carea y pasaieros uve con-
duzca procedente délos puertos ¡si mar Carilisr ao 
elP«omoo nara OI ir H roalona. 
Bu u époc« as bcarenwna. o ss ae les , le a a ^ 
al SO de Septiembre, ss admita carga para Cádi<> 
Barcelona, Santander y CoruSa, pero pasajeros sdl» 
para los áltimos puertos —Jf. Coive y ¿Tomp 
K . Calvo y Cama,. Oftaioi a4msra B L 
i m d i l í mm i c o i m 
Bn eombinaoiáu coa loa vapores de Nueva- lork / 
ocn la Compa&ía del Ferrocarril 'le Panamá y vaya 
ras da la oocta S u y Marta lai Ptslflao. 
P L A N T 8 T E Á M 8 H I P L I M 1 
A i r e w > T e í B c e 7 O heree . 
\ % r á p i d o i n p r a o a r c a i fimerictEsj 
M 1 S C C T T B T O U Y B T T B s 
Cno ce esw>a vipores saioraaaaaM puerto toaos.os 
m'.ércoíos y sábados, á ta una da ia Urde, oon esoala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se teman loe trenes, 
llegando los pas^jeres á Nueva York sia oambio al 
guno, pasando por J¿rfesonrilie, Savaaaoh, Charlea 
tea, Richmond. Wasniaeton, Piladelfia y Baltimore. 
Be venden billetes para Nuera Orleans, 8t Loáis, 
CLicago y todas las principales ciudades dalos Sita-
dos-Cuidos, y para Europa en combinación oon laa 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York 
Billetes de ida y vuelta á Naeva York, $90 ero ame-
ricanc Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes depués de tas once ie ta tnafiana 
AVISO.—Para convenienoia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los pantos de loa £!s~ 
tados Unidos estará abierto hasta úítimt hora 
B.LawtOE CünConL, l eo C, 
Mereadezee S S . altea. 
1 784 166-1 J) 
V a p o r e s cos te ros 
B o m m o B i s m n o u s 
C o r r e e s d e l a s A n t l l l a i 
T R A S P O R T E S M I L I T A R I S 
DB 
V A P O B ESPAÑOL 
M A R I A H E R R E R A 
capitán D. F E D E R I C O V E N T U R A 
Saldrá de este puerto el día 20 de Noviembre 
á las 4 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
Gribara, 
B a r a c o a 
C t a b a 
• Santo D o m m g c 
S a n P e d r o de M a c o r í s , 
F o n c e , 
M a y a § n a e z , 
• ¿ u a d i l l a y 
Puer to Bico . 
Las p-Mlsn» para la cares de travesía solo ss adaü« 
ten basta al dis anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres, Vicente Rodrigues y 0?. 
Gibara; Sr. D. Manuel da Silva 
Baracoa- Sres. Moués y C? 
Coba* Sres. G\lleeo Mes.» r C* 
eamo Domineo. S. Mi•. helena. 
San Pedro de Macoris: Sres. Ehters Fnedbeim C6 
Ponce: Sres. Fritze Lnndt y O? 
Mayagiíex: Sres. Schulse y C? 
Aguaililla: Sres \ralle, Koppisch v O' 
Puerto Rioo: S. D. Ludvrie Dupiace. 
Se despacha por sns Aruiadoros, S. Pedro a. 
x ír i b , 
K l / íj 4 , .1 
VAFt fB B l i P Á r i o t 
M O R B E R A 
. eapHán D. J O S E V I S O L A S 
Saldrá de este puerto «1 día 25 de Norieinbre á U t 
4 4» la la»4» para Vos ds 
Puerco P a d r e , 
O-ibaíra;' 
M a y a r l -
• Sag'taa de T a n a m o , 
Baracoa^ 
O-uantAnamtf 
- y C u b a 
AeffbaJeK'g» »>ast« la*» de la tarde del dís dele 
s«lida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitas: Sres. Vicente Bodrlsues y O? 
Pueno Pa<lre: Sr. D Francisco Plá y PicsM», 
Ulbara Sr. D. Manuel da K r a 
Uavari: Sr. D. Juan Grau. 
baRua de Tánaiuo: Sres. Salló Rifá y Cf 
Baracoa: Sres, Monós y C * 
auantánsmo: Sr. D, José ¿e los Ríos. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y C?, 
Se despacha por sus Armadores $an Pedro o. A 
I 27 
V a p o r E s p a ñ o l 
A D E L A 
capitán N, G O N Z A L E Z . 
Itinerario de los viajes semanales eoíre ^ite pasro 
to y los de 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá do este puerto todos los nurtes á las d da 
la tarde. liec.mJn á Cárdenas al amanecer del mié ru-
cóles stariénclo via e á !>agai para H8¿* r á Calbs-» 
ríen el Jueves 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibaríén los nemes por la tarde; »iaa» 
necerá en Sagua. sigaieodo Tinje á Cárdenas de cu^ 
yo puerto saldrá los sobados á fas 6 de la tarde ama* 
neciendo los domingos en la Habana. 
Admite carpa hatta las 8 de la tardo del di» 4« 
salida solamente para los puertos de Sagua y Cal» 
bariéu. 
TA Ktí A D E P A S A J E S . 
De Habana á Cárdenas. . . . . $ 
De Habana á Cárdenas 
De Habana á Sagua „ 
De Habana á Sagna „ 
De Habana á Caibarién.. . . „ 
De Habana á Caibarién 
5.30 en pnmora. 
3.00 en tercera. 
8.60 eu primera. 
4.25 en tercera. 
13.00 en prime' 
6.50 eo tor ja" 
CONSIGN AT ARIOS. 
E n Cárdenas: Maribona, Péree y Conip. 
En Sagua: Miguel Goncálec Sarmiento. 
Bn Caibarién: Sebrinos de Herrera 
V A P O B ESFA5ÍOL 
T R I T O N 
capitán K E A L . 
Viajes drcenales de este vapor corree déla coila 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la H-absia. (muelle de Luz) los dits 5, 
15 y 26 de cada mei. 4 las dies de la noche, par» 
CABAÍÍAS 
BAHÍA HONDA 
R I O B L A N C O 
•SAN C A Y E T A N O 
M A L A S A G U A S 
SANTA L U C I A 
RIO D E L MEDIO 
D U N A S 
ABROYOS Y 
L A F S . 
SALIDAS. 
De la Habana«l 15»- S 
„ Santiago de Cuba. 9 
mm L a G u a i r a . . . . . . . . 13 
.m Puerto Cabello... 14 
Sabanilla. . , . . . , .* 17 
mm Cartagena.. . . . . . . 18 
mm Colon. , . , . 30 
L L S a A D A i 
ialgo ^ 2 ; ? ? . , Cuba a i n e r j i 73 y 73. IfM ü 
A Santiago de Ouha H 9 
mm L a G u a i r a . . . . . . . 13 
m  Pterto Cabello.. M 13 
- SabaniUa 16 
wm C a r t a g e n a . , 1 7 
~ Colún 19 
- Santiago de Cuba. K 
~ Habana.,. 39 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros b i -
ela el articulo 11 del Reglamento de pasajes y.del ar-
dan y rígimon interior de lo» vapores da esta Com-
pañía, aprobado por R, O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembte da 1887, el cual dice asi: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre todos los 
/•ultos do su equipóte, su nomí»'? y «i w**aUi dn de»-
fano. eon todas sus letras y con la mavor claridad " 
Fundándose en esta dísoosición, la CompaBta no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo clar»-
mente estampado el nomore y apellido de su nue&o 
así como al tíel puerto de destino 
L a parara so recibe oídla 4 
NOTA - E s t a Comuaftia daña abierta ina Dálls» 
flotante, asi oara asta línea wmo par» todas laada 
más,bajo U ci»l paaelen aseguraría todos los slaotoi 
ota te embaiqtan sniuraeoraa. 
¡ a n i - * * 
E l regreso lo efec.airá con las mum*» «jcslai »!i 
• entido inverso, sa'.ieudi} de La Fé, los din L II f 
38 á las 4 de la miñan». 
CARGA: Se radhl an el maelís de Lus la - . j : * -
r» r en el lia de uMd». cobríndosa 4 bordo lo» 
tes y pasajes. 
No se admitirá carga si»» pólii»», debiendo príiaa-
tarse estsi al Sobrecargo de! vapor, antea Je co-
rrerlas. 
C O R R E S P O N D E N C I A ; Se admitirá inic imía-
te en ia Administración General deCirrao», hasta 
las 7 de la noche di lo» dias de talida. 
De mi» pormenores impondría, en L a Palma 
(Coniolación del Norte) su gerente D. Antol ín ia i 
Collado, y en la Habana, lo» Sres Fernsade^ Osr-
cla y C« Oficios 1 t 3 C 8S3 loo l Ag 
« I R O S d e L E T R A S 
J . B i l f i E L L S Y 
G I R O S D E L E T R A 3 . 
C U B A , N D M J B B O 4 3 , 
b m t s b o s i s r e T 
8w 
I A instancia de varios marchantes, asiduos concurrentes á 
este acreditado establecimiento, sus dueños Felipe González y 
Sobrino han prolongado per la parte de la calle de San Pedro 
la fresca y pintoresca azotea que la casa ya tenía por la calle 
del Sd, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de va-
rios tamaños, libres del Sol y del agua, puesto que las cubre 
un magnífico toldo; con este motivo los altos reciben una 
ventaja que antes no tenían, puesto que los baña cemo siem-
pre la brisa, y se vea exentos del resol que mohstaba algo 
sobre todo por la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el dia 8, y el buen 
nombre que el H B S T A X J H Ü U T goza hace muchos años, 
es de esperar sean las mesas pocas para contener el número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
los mejores vinos, sin que falten jamás los famosos y bien a-
creditados "Ojo de Gallo" y "Rioja Pobes." 
Enelantiguo.yacreditado C A F É D E T A C O T Í 
se sirven los mejores refrescos y sorbetes de la Habana, y con 
el mayor esmero se atiende á las familias, así como á la esco-
gida sociedad que diariamente lo favorece. 
En este café se encuentran constantemente los mejores 
-vinos de Jerez, y los especiales de Molina y Comp. representa-
dos en esta Isla por Felipe González. 
^ O ^ TT5 ? ^ t y-1 
4 C j í 
v í a s v m s K A S , I - I M S 
T E J A D I L L O 1 4 . D B 1 2 A 4 . 
2é 23 8 72< 
T á B O á l J l U , 
CIKl' . íANO D E N T I S T A . 
Construye dentaduras pociizas de todos 
los mater ia les y sis:eraas. 
P r a c t i c a toaas las operaciones dentales 
por les procodimientcs m á s modernos. 
Como lo exige l a s i t u a c i ó n , sus precios 
han sido reducides de medo qne tocias las 
personas y familia'; que necesiten operar-
n a c s r l ; se la boca, puedan 
fuerzo. 
Todos los d í a s de 8 á 1 
Prado 01 
7223 
o s m g r a n es-
imnedialo (i Xepínno. 
16-22 St 
D R . E . P E R D O M O . 
V I A S I K I N A I Í I A S . 
S A L U D 2. D E 12 A 3. 
Si-M St 
C 1036 26-7 S 
E l antiguo y acreditado a l m a c é n de maderas y taller de 
^ ^ ¡ . J ? , carpintería en general Ig |p JV "p|̂  O 
©a'Marqués G-oñzález, Es tre l la y Carlos ¿ I I l | | A i ' • : J •' ^ 
I I I , cont inúa como siempre efectuando JKá^aí̂  ^ Jea. J B a L - ^ ^ y 
ftus ventas y haciér /dose cargo ds toda clase de trabajos de su giro m á s 
barato que ninguno del gremio. Te lé fono 1,1 53. 
C lüsl 26-23 St 
Juana M. Laudique, 
Comruirona francesa. 
íuilustria 111, eutre San Miguel v Xeptuno. 
7197 alt ' 
D r . A n t o n i o G-ordon 
Esyecialista on la» enfermedade» del aparato di-
fettiyo. ConinltaB de 12 á 2. 
SAN N I C O L A S NUM. 54. 
71 i o 26-18 St 
Curacióo radical de los ü e m o í í o t e 
f ALMORRANAS^ 
POR E L 
D r . D . Ái íb i i so Losada. 
Sin operacióif quiriigica ui uso de grasa ni sustmi-
cias molestas ó que maurhen las ropas. L a curación 
radical de esta penosísima enfermedad se verifica en 
el corto tiempo de cuatro á quince días por anticuas 
ó rehelUes quesean y fin dictas ni cuidados de nin-
gún gétero, sin ser tampoco oostácnlo el embarazo. 
El precio módico, y no se pagará basta la cura-
ción. 
E l Dr. Losada consulti diariamente incluso los 
festivos en su Gabinete, Neptuuo ll7, esquina á 
cobar. de 8 de la mañana á 7 de la noebe. 
7127 8-17 
D E C E n iei E S T O M A G O é I N T E S T I N O S ? p s L 
con atención las preguntas que signen y si Vd. siente algunos 6 la mayor parte ííe tales sínto-
mas t m m pronlamentií la DIGESTINA Úlrici, cuyos maravillosos efectos se obtienen desde la 
primera c/ija y le curará radicalmente sus dolencias por crónicas que sean devolviéndole rápida 
y completamente la salud perdida. No desespere Vd., por aburrido que se encuenire. que la DI-
G E S T I NA, triunfa siempre, aunen los casos donde fracasan los digestivos. 
19 iTiene V,l. náusea», vómitos, vahído» 6 
dolor de cabeza frecuento? 
29 ¿Está su lengua cubierta con ana capa 
blanca, gris ó amanllosaT 
39 Sufre V,l. de latidos en el estómago, a-
compaftado de amargor w\ la boca'? 
49 jNola Vd. que le sube á la^argapía, a-
gua. fleinas ó eruptos ácidos ó queJSBJ»*es\ 
59 Experimenta N^l.^ilor.^piornago 6 
peso de plomo ey el mismo, con neiairay opre-
sión por poco ipte cov.í-.x * malestar después de 
comer, necesitando aüojar las ropas que le 
oprimen? ^ 
69 ¿Está Vd. nervioso 5 irtitalde »in causa 
algiina j m enfada fá'-il inenlo? 
'9 {Siente V d / gases cou: hincbazóii del 
vientre d̂ ay-̂ -o Ue cornea con angustia de aho-
garse? r 
89 Tiene Vd. salivación ó agua de boca, 
•um mal aliento, y mal gusto en la misma? 
9$ vExperimenta Vd. dolores en el estóma-
go, vientre, espalda ó riñimesf 
109 ¿Tiene Vd el espíritu decaido y triste 
después de 1^comidas y le vienen ideas me-
lancólicas? "••"r' T-. ' ¿,<r-
11° Padece Vd. dé «sVhí̂ Míyfíî p, rfww-rt-rtr 
flojera do vientre cou depo''5re'ioue* fjtai'0* * 
mal olor? 
129 iSienlé Vd. mido de trip>4 ion acumu-
lacióu de gases y sensación, calor en el esto-
mago é intestinos y cólieost, , " . . . 
139 iSon sus dige.suoucs tardas y lentas? 
149 Nota Vd! repnguancia^al ver la comida 
é inapetencia con deseo de tomar agua c ü u s -
faut emente? 
159 jDespués de '.as romidas siente Vd a-
balimiento físico y moral con pereza y debili-
daíl como si no hubiera comido? 
169 {Tiene Vd. dolor » ^ütfü* eri 'a5 sienes 
y la sangre fe ¡e sutxTil la ^álrewie golpe? 
179 ¿Siente Vd. vénigos. ó íevle va la vista, 
ó pone turbia y borrosa? ,4 ? 
K ? Siente Vd frió én lo* pí'es^manos. pier-, 
Jnas •'> e'sípaMa? 
iíPadece-Vd de vómitos rebeldes á to-
«Ift» los.jrejiedius y"-atroja la comida sin poder 
evitarlo? -
209 ¿Sufre VdMf ataqtre'á'-de bilis .ó diarrea 
narillosa? • ' P " ? A 
Tiene Vd. color anmrillo, pálido ó bron-
ceado y el blanco de ojo amarilloso ó tojo? 
229 ¿Padece Vd. de barros, espinillas, gra-
nos ú otra erupción de la piet? , 
am 
219 
Pruebe sin pérdida de tiempo la Ia Caja de D I G E S T I N A U L R I O I , que le asombrará el alivio que 
con ella se obtiene y alentará á tomarla ba^ta su ctaración final. Ds venta: Sarrá, J o h n s ó n , Loba, etc. y 
San Miguel 103. Precio: XJJN" P3SO C I N C X J E I T T A centavoe la caja. 
í ~ í m G K A N D E S A L M A C E N E S i > E C1 A L t A 
d e b e n s u é x i t o á l o s b i l l e t e s d e b a n c o 
C O N B I L L E T E S D E B A N C O 
S E Í N A l l G U R Ó Y F I J É U N A C O N T E C Í M I E N T O L A A P E R T U R A D E 
© e e i © -
o f r e c i e n d o e n t o n c e s c o m o a h o r a a r t í c u l o s e s c o g i d o s y flamantes p o r m e n o s d e 
U i m i t f d d e l v a l o r c o n o c i d o 
• V E H s T O - J ^ l s r L O S B I L L E T E S 
j m e s 4 4 l i A S E C C I O N X " c o n t i n ú a c o n s u e x c l u s i v o s i s t e m a e l m á s 
ó m o d o y v e n t a j o s o p a r a e l p u b l i c o , p r e s e n t a n d o e n s u s a m p l i o s d e p a r t a m e n -
lo>s d e F r e c i o Ú n i c o u n n u t r i d o y v a r i a d í s i m o s u r t i d o d e A r t í c u l o s U t i l e s j d e 
A d o r n o . A c a b a m o s d e r e c i b i r p a r a n u e s t r a s S e c c i o n e s d e 
S 5 C E N T A V O S 5 0 C E N T A V O S 
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D E Q U I N C A L L A 
D E E S C R I T O R I O 
D E F E R R E T E R I A 
D E C R I S T A L 
D E B L S C U I T 
D E P I E L 
D E M I M B R E 
D E J U G U E T E R I A 
D E P E R F U M E R I A 
D E O P T I C A 
D E M I S C E L Á N E A 
D E T O C A D O R 
D E M E N A G E 


















5 0 centavos 
5 0 centavos 
5 0 centavos 
5 0 cantavos 
5 0 centavos 
5 0 centavos 
5 0 centavos 
5 0 centavos 
5 0 centavos 
5 0 centavos 
5 0 centavos 
5 0 centavos 
5 0 centavos 
5 0 centavos 
5.000 carteras piel flua en 50 modelos, todos nuevos y muy elegantes 
A ^ 5 C E N T A V O S Y 5 0 C E N T A V O S 
Z _ i ^ l . S I B C O I O U s T I X 
lis la casa de la situación, única en su género en la Isla de Cuba. 
Solo aquí se resuelven economías positivas adquiriendo cuanto se os ocurra en los 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E Q U I N C A L L A 
L a S e c c i ó n X 
O b i s p o 8 5 EITKE AGUACATE Y COIPOSTELA O b i s p o 8 5 
; HEMLDO 3 E l i U D 
P E R U m i C O P O L I T I C O I N Ü l - P E N D I E N T E 
E l H K H A L D O DK MA ' K I U es nno de los pe-
ri-'ttlicos i u ú s i.uportintc y de iuá? circulación de la 
Corte. 
Este periódico debe ser leído en e<ita Isia por cmn-
tos destejí estar al tanto de ia opinióu peninsulareu 
'es asunto? do C i í I i a . 
E : H l i K A L D O D E MADKIO trata los aiuctoa 
politico» de c-'.a Isla con urau extenhión. 
Ajcncia peTi?»rl psra toda la Isia 
E L I'IUAGO,» Obispo u. G2. 
Imprenta 
Los miénoles y sábados llegan hf coleccioDei por 
la vía de Tampa y se venden 
á DOS centavos el numero 
en la Agencia Genera! exclusiva para su venta en 
esU Isla. 
I M P R E N T A a E L F I G A R O . " 
O B I S P O 62. O B I S P O 62. 
A L L A D O D E L P A L A I S R O Y A L Y F R E N T E A 
! L a S e c c i ó n 5^. 
G KlñO k.- js 
R E A L I Z A C I O N D E J O Y A 
O R O D E L E Y , 
Guarnec idas con preciosos B R I L L A N T E S 
esmeraldas , r u b í s , e t c . etc. 
A N G E L E S N U M . 9. 
Especialidad en anillos macizos y 
S O L I T A R I O S D B B R I L L A N T E S , 
desde dos hasta cuarenta centenes, 
todo barat ís imo y garantizado. 
Nota: S E C O M P R A plaia y oro 
viejo, joyas usadas, B R I L L A N T E S 
y toda clase de piedras finas, pagan-
do los mejores precios de plaza, 
NICOLAS BLA1TC0 
E L D O S D E M A Y O 
L a guerra es la mayor de todas las calamidades, porque tras ella 
vienen la muerte, la ruina y las enfermedades. L o s enfermos, ricos, 
ó pobres tienen que curarse y bueno es saber que la 
• B O T I C A D E S A N J O S É 
del Dr. G O N Z A L E Z calle d é l a Habana n. 112 e s t á montada con un 
bundante surtido de toda clase de medicamentos, que allí se despachan 
con esajerada escrupulosidad las fórmulas facultativas y que sus pr©. 
cios e s t á n al alcance de todas las fortunas. 
L o s medicamentos que prepara el Dr. Gonzá lez se han hecho popu-
lares porque llenan una necesidad. 
1 1 1 
17 
conviene á los que padecen catarros frecuentes, á los a smát i cos , á loa 
que sufren de la vejiga, á los tuberculosos, á los l infáticos, á los convale-
cientes, á los reumát icos , á los a n é m i c o s y á los que tienen la sangre 
descompuesta. 
A N G E L E S 9. 
7()23 p B|t 8 13 
i m á g e n e s mmm 
í OBJETOS PAÍIA EL CULTO EN EL 
O-REÍLLY NÜM. 83. 
Sigue esta casa con especialidad 
dedicada á toda clase de art ícu los 
para el culto, teniendo un estenso 
surtido en i m á g e n e s , variando su 
altura de 25 á SO c e n t í m e t r o s con 
muy finas encarnaciones y esmera-
da escultura y.entre las muchas que 
hay citaremos algunas de las m á s 
veneradas, como Ntra. Sra. del Car-
men, Ntra. Sra. del Rosario, Nues-
tra Sra. de las Mercedes, P u r í s i m a 
Concepción. N i ñ o J e s ú s . Sagrado 
Corazón de J e s ú s , Sagrado Corazón 
de María, San Antonio de Pádua, 
San José , San Ra mó n , San Vicente 
de Paul, San Agus t ín , San Francis -
co de A s í s , Santa Teresa de J e s ú s . 
Angelesde^distintos t á m a ñ o s y dife-
rentes posiciones, crucifijos, pilas 
para ^gua bendita, cá l i ces , vinaje-
las , candelercs, etc. etc. 
LOS PRECIOS ECONOMICOS 
Uflî a easa pra estas e sp ia j i fa i l 
Azul'Danubio.-CRcilly 83 
ab 2a-11 Üd-O 
e © ! 3 a © j i r © a 
D E L DOCTOR G O N Z A L E Z • 
ha devaeitc la salud á millares de enfermos F O R T A L E C I E N D O A L 0 3 
D E B I L B S en un espacio breve ds tiempo. E l tiempe es dinero y cuan-
to m á s pronto se acuda al 
D E L DOCTOR G O N Z A L E Z 
tanto m á s pronto se ha de lograr la curación. L a 
o l u c i ó n d e A n t i p i r i n a 
D E L DOCTOR G O N Z A L E Z 
fué la primp-a que se presentó eo el ruírcado. hjbiendo co ff'Tado siempre «d crédito', por la pureza d* 
materia prima, perfecta y tgM&tble prepiracicc y soi-ia por 1» seguridad de su» efectos No haj 
medicameuto como la 
o l u c i ó n d o A n t i p i r i n a 
D E L DOCTOR G O N Z A L E Z 
P A K A CÓMBATÍR LAS N E U R A L G I A S 
contra la J A Q U E C A e» uu especifico sin rival. De^'e d íscubnraieats de cita preciosa sustancia, \ \ 
humanidad se ha ahorrado muchas horas de dolor. 
E l tónico de las señoras es oí compuesto que se üama 
C a r n e , H i e r r o y V i n o 
D E L DOCTOR G O N Z A L E Z 
Las jóvenes qne lo toman metódicamente á la^coinidas A D Q U I E R E N B U E N C O L O R , ENGOR-
DAN y D E J A N D E P A D E C E R VAHIDOS, » A F O R E S y T R I S T E Z A S . E l preparado del Doctol 
González qua se llama riARNE. H I E R R O \ VINO. ES E L R E C O N S T I T U Y E N T E MAS P O D E -
ROSO D E LA S A N G R E . 
Todon les preparados del Dr. Gonzíílez so vouderien la 
B O T I C A D E S A N J O S É 
D E L D.H. G O E T Z A L E I S 
Calle de la Habana m í m e r o 113.—Habana 
YIN TODAS LAS BMtJERIAS Y BOTICAS ACREDITADAS 
n mu? 
I c d í s i l e i s í o I i y f o t e r á j i i c o m P r . O e b t 
Habiendo íüMdo |>ara Kin-ojiapcl I í t c . Tániayo. siaiit'el Dr. Bolot en Isi díremfín de 
<"iiocslíibleí imioíilo, haciéiidose r^i^^rrsóibhiieiile de la asMendn de los enfermos y 
•a ta fli)!Ícaoióii del h alaaiifiito liidrolerápiro, {'iioula adcniils ron el IV. Tejada, ya ce-
nooido. para conjj>aii¡i (OHél en diclios Ij^baios, C 10S4 * l-'M 
p a r a 
P O R T A L E S D E L U Z , 
a j a s a l p í i b i i c o e n p r e c i o s y e n 
r e m e s a d e n u e s t r o S o c i o S r . E s t h i 
n o v e d a d e s : 
es la peletería que ofrece positiva e c o n o m í a á las fnmilias, 
, y á la vez la casa que recibe mejor calzado lino y elegante 
construido en su propia fábrica de Cindadela. 
F I J E N S E L O S P A D R E S D E F A M I L I A en los precios del calzado de ' ü a h r h a s y L a 
A m e r i c a n a para n iños y señoras que, fino, flamante y de primera calidad vende á los s iguiente í 
precios en plata: 
P A R A N I Ñ O S . t * i S 
Napoleones Cabrisas, con tacón del „ 
21 al 36 $ 0.90 ($ ^poleones de Cabrisas con 
Napoleones Cabrisas con tacón del 
27 al 32 
Napoleones negros y amarillos con 
cnña de Cabrisas ó " L a America-
na" del 21 al 32 
Ninguna casa vende á esos precios 
Polacas charol y giacé con tacón y 
de cnña, de Pons l8 del 22 al 32. 
Polonesas giacé y mate con tacón 
bajo, de Pons, Ia del 22 al 32 
Imperiales y polonesas piel Rusia, 
color, con puntera de charol, Pens, 
1% del 22 al 32 
1.00 
tacón, 
de primera $ 1.50 
Napoleones Cabrisas ó L a Americana 
i$) concuna, negros y amarillos Ia . . . L(>0 
1.10 m 1(íein idem de 2a 1.00 
las siguientes clases todas frescas y de buena calidad. 
Zapatos glacó americanos, medio 
corte, con puntera de charol 4tSach 
(Cincinatti) 
Zapatos ídem idem, medio corte v 
Blucher, piek de Rusia de color, 
bach (Cincinatti) 










DE MUCHA DURACION 
Zapatos piel Rusia, Blucher $ 
Zapatos becerro Gladstone 
2 50 l a Botines de becerro y lobo. 
y ~f\ / S Boi ,ceí íuí^ ^gros y'color, Blucher, 
2.00 
2 0 0 
2.00 
3,50 
ha encontrado el medio de poder vender ganando menos, mu-
cho menos de un C I N C O P O R C I E N T O , y todas cuantas 
f mercanc ías tiene, las vende con notabi l í s ima diferencia á me-
nos precio que otras peleter ías . 
DE FORMAS MODERNAS. ' 
Botines piel Rusia de color $ 
Botines becerro virado 
Borceguíes „ ,» 
Idem piel Rusia, Blucher w americanos 
Precio del calzado extra, última novedad, botines borceguíes Blutcher. botines aboto-
nados, hegros y amarillos, piel de Rusia, puntas auchas y estrechas, todos, todos ñ ^3.50, 
Y las mil declasesy formas, imposibles de especificar las vende extrein idamente baratas. 
Zapatos de charol ultima moda para Señoras $ t.25 
I ( l e m »» i i v 1.40 
De piel de Rusia de color idem. \ , I Q 
F o r m a l i d a d , buena fe. A nadie e n g a ñ a L Á M A R I N A , l a pe le ter ía quo 
vende m á s bara to . Unica casa con f áb r i ca propia. 
P O R T A L E S D E L Ü Z . - L A M A R I N A — T I 1 S F 0 I 0 8 2 3 . 
